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W H A T  M A K E S A B A N K  G RO W
/
T h e  p a tro n a g e  a ban k  rece ives from  a co m m u n ity  is never 
g re a te r  th a n  th e  c o m m u n ity ’s good will to w a rd  it.
T h is  good will is th e  f ru i t  of se rv ice  well and  fa ith fu lly  p e r ­
fo rm ed .
IT W AS NOT C H A N C E T H A T  L IF T E D  T H IS  COM PAN Y 
TO  T H E  E ST E E M  IN W H IC H  IT IS H E L D . IT HAS BEEN 
B U IL T  U PON T H E  FO U N D A T IO N  OF SO U N D  BA NK IN G AND 
FA IR  D E A LIN G .
As a m em b er of th is  co m m u n ity  you a re  in v ited  to avail y o u r ­
se lf of th is  se rv ice  w hich  o th e rs  havo found so profitab le .
S afe  D eposit Boxes $3.00 and  up.
4% P aid  on S a v in g s  A ccounts.
S E C U R IT Y  T R U S T  CO.
RO CK LA N D  V IN A L H A V E N  W A R R E N  UNION
T h e  C ourier-G azette
THREE TIMES A WEEK 
________ ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3.00 per year payable In ad­
vance: single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered nt the postoffleo In Rockland for cir­
culation nt second-class postal rates
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, Trom 46J Main Street, Rock­
land, Maine.
J ......................... .................................................. -  ---------------
N o v /  t o  S a t i s f y  
J a c k  F r o s t  A p p e t i t e s !
H E R E  arc the  right Cooking Utensils for the  big, bountiful, appetizing, 
nourishing meals th a t everybody wants 
in cold weather.
We have every pan, dish, po t, skillet or 
o ther utensil you need, for everything 
“ th a t m other used to m ake.”
Come in today and pick o u t the  prac­
tical, sensible things you w ant. All 5pc- ,
XJ cially displayed. f —
Rockland Hardware Co.
NEWSPAPER HISTORY
The Rockland Gazette was established In 
1846. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette in 1882. 
The Free Press was established In 1855, and 
in 1801 changed its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1897.
* • -....... - -  -  -  -  -  - • T m
••• Trifles make perfection: but perfec- ••• 
••• tlon Is no trifle.—Michael Angelo. •••
* . ..... .......................... - ••• ....... - ip’
TH E CENTRAL MAINE
Goiung To Build A nother 
Fine Station In Augusta.
S till p tirsu iftg  i ts  po licy of g iv ing  
good e lec trica l serv ice, the  C en tra l 
Main© P o w er Co. lias tak en  a n o th e r  
im p o rta n t s te p  fo r th e  A u g u sta  d is ­
tric t. T h e  co m p an y ’s old com bina tion  
h y d ro -e lec tric  an d  s te a m  s ta t io n  a t  
th e  ea st end of th e  A u g u sta  d am  h as  
been sold to th e  C ushnoc P a p e r  Co. 
an d  th e  C. M. P. Co. h as  p u rch ased  
the land  of th e  H . II. H a rv e y  Co. 
H ere a  new  pow er d is tr ib u tin g  s ta ­
tion is u n d e r co n stru c tio n .
T h is ,s ta t io n  w ill be supplied  w ith  
e lec tric  e n e rg y  th ro u g h  fo u r 33,000- 
v o lt h igh  tension  lines, in su r in g  c u s ­
to m ers  fo u r d iffe ren t so u rces  of 
pow er in c ase  of em ergencies. A
fifth so u rce  of su p p ly  is u n d e r co n ­
tem p latio n  by co m p an y  officials—th is  
one d ire c t  from  th e  F a rm in g d a le  
s team  rese rv e  s ta tio n  over a  heav y  
copper c irc u it  a t  low voltage. T he 
sw itc h in g  an d  d is tr ib u tin g  a p p a ra tu s  
•of th e  p ow er lines is now u n d er c a n ­
vas  a n d  th e  C ushnoc P a p e r  Co., d e s ­
p e ra te ly  pushed  fo r a d d itio n a l m a n ­
u fa c tu rin g  space, h as  a lre a d y  tu rn e d  
th e  old pow er s ta t io n  in to  a  pu lp  
c ru sh in g  p lan t.
T h e  C e n tra l M aine P o y er Co. h a s  
ru sh ed  in fo u n d atio n s  for its  new  d is ­
tr ib u tin g  s ta tio n  on th e  recen tly  p u r ­
ch ased  H a rv e y  p ro p erty  an d  a s  soon 
a s  th ia  fo u n d atio n  is com pleted , a  
te m p o ra ry  w ooden s tru c tu re  will be 
b u ilt to h ouse  th e  e lec trical a p p a r ­
a tu s . T h e  com pany  will then  build  a 
fine, m odern  b u ild in g  of lig h t brick 
w ith  g reen  tile  roof a ro u n d  the 
w ooden s tru c tu re  an d  when it is co m ­
pleted. th o  tem p o ra ry  w oodw ork will 
be to rn  ou t. T he  new s ta tio n  is e x ­
pected  to l)e com pleted  w ith in  tw o 
m onths. I t  will he a reduced  fa c ­
s im ile  of th e  new  S kow hegan  pow er 
house.
T H E  Winchester  S T O R E
P -----------------------------------------------------------~  
L A D IE S , A T T E N T IO N !
Did you know  th a t  th e  P E E R L E S S  FL O U R  m illed by T H E  
H A R D E S T Y  M IL LIN G  CO M PA N Y  p u t up in a P U R E  W H IT E  BAG 
is the  b es t t ra d e  in R ock land?  W h y ? B ecause it will m ake m ore b read  
w ith  th e  sam e  a m o u n t of flour. It will m ake  th e  finest y east b read  and 
th e  best p a s tr y - th a t  you over p roduced  in y o u r k itch en . It is o b ta in ­
ab le  a t  y o u r  G rocer.
ROCKLAND WHOLESALE GROCERY CO.
129-131 , D is tr ib u to rs
Make Tea Right
Send for our little booklet, " H o w  to make 
Perfect Coffee” , w hich  also tells you how 
tea should be .made to secure th e  finest 
flavor. T he-tea you drink should be chosen 
w ith  discrim ination. I ' e  La T ouraine 
T e a - m a d e  o f  selected leaves from the 
f in e ^ ja rd en s . A t you rg ro ccr’s— O range 
Pekoe, Formosa O olong, English Breakfast, 
Japan , and G reen  and Black, m ixed.
Bolts. (9) W .S . QUINBY COMPANY Clue,.
la  Touraine Tea
As Good as La Touraine Coffee
DAY PHONE 468. NIGHT PHONE 781-W.
EM PIRE TH EA TR E
W ith  D o ro thy  D alton  p lay ing  th ree  
d is tin c t ro les  and  th e  scene of th e  a c ­
tion v a ry in g  from  th e  u p p e r s tra tu m  
of P a r is ia n  life to th e  Ind ian  jungle , 
“B lack  is W h ite ,” to d ay ’s fea tu re  p ic ­
tu re  is novel e n te r ta in m e n t. M iss 
Daltort p o r tra y s  th e  fa ith fu l, re t ir in g  
w ife of an  u n reaso n ab ly  jea lo u s  h u s ­
band, a f ra g ile  invalid , and  the d a s h ­
ing a d o p ted  d a u g h te r  of a F ren ch  n o ­
blem an. E ach  de lin ea tio n  is sa id  to lie 
d is tin c t an d  a tr ib u te  to M iss D a lto n ’s 
prow ess a s  an  em otional a c tre ss .
A p ro h ib itio n  com edy ta le —a p ic tu re  
w ith a rea l “k ick ” will lie show n W ed ­
nesday  an d  T h u rsd ay , u n d e r tlie  title  
of "T h e  Six B est C ella rs .” B ry an t 
W ash b u rn  is th e  s ta r .  A ccording  to 
th e  s to ry , th e  g en ia l s ta r  belongs to 
tho “sa cre d  s ix "  in a fash io n ab le  s u ­
b u rb an  tow n. T h ey  r a th e r  look down 
upon th e ir  fe llo w -citizen s  who a re  
ju s t  “in tra d e .” B u t w hen it is d is ­
covered  th a t  th e  v illage g ro ce r h as  
ca re fu lly  s to red  a ll of w h a t rem a in s  
<»f a h an d so m e  liquor b usiness, it 
th re a te n s  to  d isru p t the  exc lusive  set. 
T he h u m o ro u s  c o m p lica tio n s  th a t  e n ­
sue a re  p o r tra y ed  by Mr. W ash b u rn  
and  a sp ir ite d  c a st.
T h e  U nited  S ta te s  N avy c o -o p e r­
a ted  in th e  p roduction  of th e  new s e ­
ria l “ B ride 13" w hich  is seen  in its  
.initial in s ta llm e n t W ednesday  and  
T h u rsd ay  It will he p resen ted  in 15 
episodes, th e  first of w hich is en titled  
S n a tch ed  F rom  th e  A ltar."  ' A band 
(if p ira te s  lu rk in g  b en eath  th e  sea 
sn a tc h e s  A m erican  b rides from  the
very  a l ta r .—adv.
PA ST O R  GO ES TO BATH
Rev. L. W. W est of W aldoboro h as  
accep ted  a call to th e  p a s to ra te  ot 
P eople’s  B a p tis t  ch u rch  in B ath , to 
succeed  Rev. S am uel A. E v an s  r e ­
signed , an d  will begin b is d u tie s  in 
B ath  in ab o u t fo u r weeks. Mr. W est 
pr<ached a t P eop le’s  ch u rch  Get. 17 
and  so fav o rab ly  im p ressed  w ere 
(hose who h eard  liim  th a t a t a  ch u rch  
m eetin g  M onday n ig h t it w as voted 
io ex ten d  him  a call an d  w ord w as 
received  by tlie ch u rch  clerk , Lloyd 
Lee H ooker, th a t  Mr. W est would 
accep t. H e is in a  h o sp ita l 
a t  p resen t reco v e rin g  from  a slig h t 
su rg ica l o p e ra tio n  an d  when he 
a rr iv e s  in B a th  will he in full 
s tre n g th  fo r  a g g re s s iv e  w ork. T hose  
who h e a rd  Mr. W est, speak  in te rm s 
of h ig h es t p ra ise  of h im  an d  g rea t 
s a tis fa c tio n  is  ex p ressed  th a t he h as  
accep ted  th is  ca ll.— B atli Tim es.
T H E  RED CROSS
W hat It Is Doing For the Ad­
vancem ent of Community 
Welfare.
W h a t is th e  A m erican  Bed C ross 
try in g  to  do for th e  ad v an cem en t of 
com m unity  w e lfa re ?  T h a t question  
can he an sw e red  m ost in te llig en tly  by 
s ta t in g  b ro ad ly  som e of th e  needs of 
A m erican  co m m u n ities . T he m edical 
p rofession  is p rac tic a lly  u n ited  in 
ag ree in g  th a t  o n e -h a lf  of tlie ch ild ren  
who die in in fa n c y  in the  U nited  
could be saved  to  becom e u sefu l c i t i ­
zens. T h is  is no t so m uch a m a tte r  
of m edical ca re  a s  it is of the  e d u c a ­
tion of th e  m other. She m u st be 
tau g h t a ll th e  sim ple  ru le s  of 
p ren a ta l c a re  a n d  how to feed 
and  c a re  fo r th e  ch ild  a f te r  it 
is horn. S h e  m u st learn  Hom e H y ­
giene. M ost of th e  C h ap te rs  of th e  
A m erican  Bed C ro ss  include th is  
course  a m o n g  th e ir  ac tiv ities .
T ak e  for ex am p le  th e  case  of the  
Virgin Islands, o u r m ost recen t g eo­
g rap h ic a l possession . In two y ea rs  
under a b le  m edical superv ision  by  
p h y sic ian s  of o u r N avy, w ith th e  a s -  
sLstanee of tlie  R ed Cross, in fant 
m o rta lity  h as  been low ered from  251.7 
per th o u sa n d  to 76.9 and  th e  b i r th ­
r a te  now  exceeds th e  d e a th - ra te  by 
m ore th an  133 p e r cen t. A b e tte r  
proof of w h a t  a  d e te rm ined  h ea lth  
cam p aig n  can  accom plish  need not be 
sough t. Of co u rse  . the  con d itio n s  
w ere w orse  a t  th e  o u tse t th an  those  
found in th e  v a s t m ajo rity  of co m ­
m u n ities , b u t th e  p rin c ip le  rem a in s  
th e  sam e.
It is fu r th e r  ag re e d  th a t  m ore th an  
100 people d ie  each  y ea r in tile  a v e r ­
ag e  A m erican  co m m u n ity  o f  25,000 
w hose lives could be saved  if th e  
ru le s  of th e  m odern  science of p re ­
v en tiv e  m ed ic ine  w ere  genera lly  
know n a n d  ap p lied . H ere ag a in  th e  
Bed C ross d ire c tly  en te rs  th e  field of 
trouble . T h ro u g h  its  C h ap te rs  it  is 
dev o tin g  i ts e lf  to  th e  task  of sav in g  
th e  lives of th ese  people  by e d u ca tin g  
them  a lo n g  such  lines a s  Hom e N u rs ­
ing  a n d  F i r s t  Aid.
S ta tis t ic s  show  th a t  two pfcr cen t 
of th e  w a g e -e a rn in g  popu lation  of th e  
U nited  S ta te s  is c o n s ta n tly  in ca p a ­
c ita te d  fo r work on a cco u n t of s ic k ­
ness an d  in ju r ie s  invo lv ing  a n  eco ­
nom ic loss to  th e  co u n try  e s tim a te d  
a t  $500,000,000. H e a lth  a u th o r itie s  
ad m it th a t  m uch of th is  can he p re ­
ven ted . T h e  A m erican  Bed C ross is 
en d eav o rin g  to s to p  th is  g rea t 
econom ic w as te  by  th e  w ork of its  
H ealth  Service.
„ A bout 17,000 w om en .die an n u a lly  in 
c h ild -b ir th  in th e  U n ited  S ta te s . In  
only tw o p rin c ip a l co u n tries . Spain 
and  S w itzerlan d , is th e  dea th  rtPM 
higher. T h is  is n o t a good record  
for a  c o u n try  w hich  p rid es  itse lf, as  
A m erica  does, on its  c iv ic  e n lig h ten ­
m en t a n d  g en e ra l efficiency. It is a 
record  th a t  should  lie im proved. T he 
A m erican  Red C ross believes th a t  a 
c o n sid e rab le  p o rtio n  of th is  trag ic  
w aste  o f life  can  be p rev en ted  and  it 
is a c tin g  upon th is  b e lie f in th o u s ­
an d s  of com m unities.
T h e  las t ep idem ic o f influenza 
killed 500,000 in tills  c o u n try  alone. 
T h e re  is no reaso n  to su p p o se  th a t  it 
m ay not v isit us ag a in  a n d  it is p o s ­
sib le fo r o th e r  d iseases  to  a tta in  e p i­
d em ic p ro p o rtio n s . T he  b est s a fe ­
g u a rd  a g a in s t  such  c a la m itie s  is a 
co m m u n ity  th a t  is t ra in ed  in sim ple 
p rev en tiv e  m easu res  a n d  p o ssess the  
n u c leu s  of a  n u rs in g  corps. Not 
enough o f o u r c o m m u n ities  a re  so 
e q u ip p ed  today . T he A m erican  Rod 
C ross a im s  to rem edy th is  cond ition  
by sh o w in g  people how to app ly  the 
w e ll-e s tab lish ed  fac ts  an d  m ethods 
cap ab le  of large ly  r e s tr ic tin g  d isease  
or of p re v e n tin g  it  a lto g e th e r.
ROCKLAND HIGHLANDS
A very  p leasan t a ffa ir  is rep o rted  
a t th e  H allow e’en social held in 
P le asa n t V alley  G range  hall F rid ay  
n igh t.
F lo w e rs  a re  still ’doom ing in our 
g a rd e n s  Nov. 1 a s  b rig h tly  a s  in Ju ly . 
E ven n a s tu r tiu m s  and  d a h lia s  which 
u sua lly  su ccu m b  to th e  first fro s t 
a re  not in ju re d  in the  h a s t  a n d  a re  
covered  w ith  blossom s.
In P o r tla n d  g reen  peas  fre sh  from  
th e  g a rd e n  w ere rep o r ted  from  a 
n e ig h b o rin g  town on Oct. 24 an d  a n ­
o th e r  tow n boasted  of c a rs  of g reen  
corn  on th e  d in n er tab le  th e  sam e 
day . A lto g e th e r it lias been a  w on­
d e rfu l O< toiler.
E g g s  a re  re ta ilin g  in P o r tla n d  at 
$1.10 a  dozen , in Boston $1.23.
P le a sa n t Valley G ran g e  c o n fe rred  
the  first a n d  second d eg rees  on a 
c la ss  o f  ca n d id a te s  la s t T uesd ay  
n ig h t, a n d  w ill work th e  th ird  and  
fo u rth  d e g re e s  w itli h a rv e s t  su p p er 
th is  T u esd ay . Old m em b ers  a rc  
w o rk ing  up  and  new m em b ers  seem  
m uch in te re s te d . The a tte n d a n c e  in ­
c re a se s  a t each  successive m eetin g  
a n d  a p p e a ra n c e s  point to  a n  in te r e s t ­
ing  an d  p ro sp e ro u s w in ter  for the  
g ran g e .
G eorge Q uinn  l ia s  had a  telephone  
In sta lled  in h is  house.
D avid  S m iley  is expected  hom e for 
a  visit on 'th a n k sg iv in g .
A dtdin  Veazie h a s  re tu rn e d  hom e 
from  a  v isit of two w eeks in P o r t ­
land.
T h o se  w ho p lan ted  th e  St. Regis 
r a s p b e r ry  a rc  now e n jo y in g  a second 
crop  of th is  delic ious f ru it.
AMBULANCE CALLS
W ith  c a re fu l a n d  e x p e rien ced  m en In 
ch a rg e , g iv es  p ro m p t a t te n tio n . W« 
uae th e  u tm o s t cu re  un d  good  Ju d g ­
m en t in  h an d lin g  all cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
' RO CK LAN D, M A IN E
CITIZENS OF ROCKLAND ANO 
VICINIIY
You a ro  in v ited  to  call and  in ­
spect o u r s tock  of New and Second 
H and S toves, F u rn itu re  and  o th er 
H ousehold  Goods.
O ur p rices  c an n o t bo equaled  else* 
w here  in Knox C ounty .
Ask a b o u t o u r easy  p ay m en t plan.
R. A. TOM PKINS & SON
656 M ain S tre e t, Rockland, M aine
(N ex t to  B lak es’ A n tique S to re )  
119-1/
Q u ick  M a il Service
On L a te s t  P h o n o g rap h  R ecords
Why Hull until a ivcord is old get It an soon 
uu released. Our service does this Send tor 
complete catalogue ol the-'f wouderlul ten-inch 
double disc records of old favorites und latest 
•lance, vocal and instrumental selections, and 
have your nuuie on our list to receive monthly 
copy of "New Release Bulletins. “
MUSICAL PROOUCTS CO.
I42B Berkeley Street - - - Boston. Mass.
131-133
TEACHER OF PIANO
MRS. RU TH  E. SANBORN
P u p il o f E lizab e th  S. B u rg e r 
N o r th  w estern  U n iv e rs ity
13 M yrtle  S tre e t. Tel. 582-M.
13U-U
W A R R E N  G. H A R D IN G __________________ C A L V IN  C O O L ID G E
E V E R Y B O D Y  IS  VO TING  TO DAY
“Harding Will Have 368 Electoral Votes,” Says Hays—  
“Cox and Roosevelt Will W in,” Says White.
“Cox find R oosevelt will w in," d e ­
c la red  G eorge W hite , D em ocratic  N a ­
tio n a l ch a irm an .
W ill II H ays, lead e r of th e  R e p u b ­
lican  forces, tra n s la te d  h is  e x p e c ta ­
tio n s  in to  figures, ex p ress in g  th e  c o n ­
v iction  th a t  H a rd in g  w ould h a v e  no 
less th a n  368, p robab ly  395, e lec to ra l 
v o tes o u t of 531. T he  n u m b er r e ­
q u ired  to  e lec t is 266.
In te re s t  in th e  h ist d ay  of the  g re a t  
fight c e n te rs  in th e  final, d esp era te  
a tte m p t  to b rin g  over d o u b tfu l s ta te s  
w itli h u g e  e lec to ra l v o tes to deliver, 
o r to  save  U n ited  S ta te s  S e n a to rs  in 
o th e r  d o u b tfu l s ta te s  w here  the  e le c t­
o ra l vo te  is not larg e  enough  to he in ­
d isp en sab le . T h e  sa lien t exam ple of 
st.ates in th e  first ca te g o ry  is Ohio, 
hom e s ta te  of th e  two p rin c ip al c a n ­
d id a te s , w itli 24 voles, w hile th e  o u t ­
s ta n d in g  c ase  of th e  second c la ss  is 
N ev ad a  w ith  only  th ree .
O th e r s tq te s  w h ere  th e  e leven th  
ho u r c o n te s t is  in ten se , w ith  both  
p a rtie s  san g u in e  of success, a re  A ri- 
xzona, K en tucky , M ary land , N ew  M ex­
ico, T ennessee, N o rth  C aro lin a  and  
O klahom a. AH th ese , a s  well n s  th e  
B uckeye s ta te ,  a re  c la im ed  by Lo’li 
R epub licans  an d  D em ocrats.
W h en  T he  C o u rie r-G a z e tte  w en t to 
p ress  th is  noon m illions of v o tes were 
being dep o sited  in b a llo t boxes 
th ro u g h o u t th e  na tio n , and  a f te r  th ree  
m o n th s  of m ost s tre n u o u s  c a m p a ig n ­
ing the  c o u n try  w as d ec id ing  w h e th e r 
it w iin ts  a  c o n tin u an ce  of D em ocratic  
policies, o r w h e th e r  a  R epub lican  a d ­
m in is tra tio n , headed  by S e n a to r  W a r­
ren G. H a rd in g  of O hio an d  Gov. Calvin 
I’. Coolidge of M assach u se tts , sh a ll he 
placed  fit th e  helm .
U nless th e  p ro p h ets  a rc  being  vastly  
fooled S e n a to r  H ard in g  will m ove into 
the W h ite  H ouse, M arch 1, sent there  
by a  very  L uge m a jo r ity  of tlie 
c o u n try ’s  531 e lec to ra l votes. I t  Is 
t ru e  th a t  th e  b e ttin g  m ark e t does not 
co n tro l e lections, an d  equally  tru e  th a t  
the  “sho rt end" o ften  w ins, h u t w ith  
w ag ers  ra n g in g  from  2 to I to S to 1, 
the  a d h e re n ts  of the  R epub lican  cau se  
m u st h ave  had sonic s u h s ta n tia l  r e a ­
sons for tak in g  such  long chanpes. 
And it Is likew ise  tru e  th a t  the  D em ­
o c ra ts  feel c e rta in  of d e fea t, because 
of th e ir  re lu c ta n c e  to accep t even such  
tem p tin g  bait a s  X to 1. T lie a v e rag e  
D em ocrat Is a p p a re n tly  c o n ten tin g  
h im self w ith  the  belief th a t the D em o­
c ra ts  will be a ide  to co n tro l th e  S e n ­
a te . t
Six p a rtie s  have N atio n a l t ic k e ts  for 
P resid en t and  Vice P re sid e n t th ough  
by no m eans in a li th e  S ta te s . T h ese  
tick e ts  a rc  R epub lican , D em ocratic , 
S oc ialist, P ro h ib itio n  F a rm e r-L a b o r  
and  S in g le  T ax. A bout 13 o th e r  p a rtie s  
have c a n d id a te s  e ith e r  fo r S ta te  t ic k ­
e ts  or fo r R e p resen ta tiv es  in C ongress, 
b rin g in g  tlie to ta l of all p a r t ie s  in th e  
field n ea rly  to a score.
In th e  P re sid e n tia l' e lec tion  th ere  
will he chosen  531 m em b ers  of the  
E lecto ral C ollege of whom  266 will be 
accessa ry  to tlie < letion  of a c a n d id a te  
as  P re sid e n t, in  th e  la s t  e lection  
P resid en t W ilson iiad 277.
'i’iie p rese n t m em b ersh ip  of the  
U nited S ta te s  S e n a te  is 96, com posed  
of 47 D em ocrats, 48 R epub licans*  and  
one R ep u b lican  and  P ro g ress iv e . T h is  
y ear 33 S ta te s  a rc  to e lect 34 S en a to rs , 
the te rm s  of 32 m em b ers  o f t i ia t  body 
ex p irin g  on M arch  3, 1921, w hile th e  
o th e r  tw o a rc  being  se lec ted  to fill u n - 
ex p ired  te rm s  up  to M arch  4, 1925. Of 
the  32 S e n a to rs  w hose te rm s  exp ire  
next M arch , 17 a rc  D em o cra ts  and  15 
R ep u b lican s . > T ho tw o ad d itio n a l v a ­
can c ie s  w ere cau sed  by th e  d c u th s  of 
S e n a to rs  B an k h ead  of A labum a and  
M artin  of V irg in ia, bo th  D em ocra ts.
W om en c a n d id a te s  fo r  tlie  S e n a te  
have been n o m in a ted  in six  S t i t e s ,  by 
tlie P ro h ib itio n is ts  in In d ian a , New 
Yoik a n d  P en n sy lv an ia , by  S o c ia lists  
in C alifo rn ia , by th e  F a rm e r-L a b o r  
p a rty  in New' York an d  C onnec ticu t, 
an d  by In d ep e n d e n ts  in N evada.
S o c ia lis ts  h av e  c a n d id a te s  fo r th e  
S en a te  in 11 S ta te s :  A lab am a (2), C a l­
ifo rn ia , F lo rida , Illinois, In d ia n a , New 
H am p sh ire , New York. O klahom a, O re ­
gon, P e n n sy lv a n ia  a n d  W ash in g to n .
i T lie F a rm e r-L a b o r  p a rty  has  S e n a ­
to ria l c a n d id a te s  in seven  S ta te s :  C on­
n ec ticu t, Illino is, In d ian a , Iowa, M is­
souri, New  York an d  W ash in g to n .
A t lea s t e ig h t o th e r  p a rt ie s  have 
n o m in a ted  c a n d id a te s  for S e n a to r  in 
one o r m ore S ta te s . T h ese  a ro  P ro ­
g ress iv e , S o c ia lis t-L a b o r, S ingle  Tax, 
In d ep en d en t, In d u str ia l Labor, L abor, 
In d ep en d en t R epub lican  an d  N o n p a r ti­
san  L eague.
T h e  to ta l m em bersh ip , 435, of the  
n ex t H ouse  of R e p re se n ta tiv e s  is to he 
elected . Of tills  n u m b er 21X a re  n e c ­
e s sa ry  for a  m ajo rity . 'Pile p resen t 
m em b ersh ip  is: D em ocrats, 190; R e­
pu b lican s , 232; In d ep e n d e n t R e p u b li­
c a n s ,  2; In d ep en d en t, 1; P ro h ib itio n ­
ist, 1; v acan c ie s, 9. W om en have 
been n o m in a ted  a s  c a n d id a te s  for 
R ep re se n ta tiv e s  in at lea s t I t  St.ates, 
Includ ing  A labam a, C alifo rn ia , Id a ’s >, 
Iowa, M ichigan, N eb rask a, M assachU - 
s tts . N ew  York, O klahom a, O regon 
and  M issouri.
G o v ern o rs  a re  to lie e lected  in 34* 
S L ites a s  fo llow s: A rizona, A rk an sas, 
Colorado, C on n ec ticu t, D elaw are, F lo r ­
ida, G eorg ia , Idaho, Illinois, Ind iana , 
Iowa, K an sas , M assach u se tts , M ich­
igan, M inneso ta , M issouri, M ontana, 
N eb rask a, New’ H am p sh ire , New  M ex­
ico, N ew  York, N o rth  C aro lina , N o rth  
D akota , Ohio, Rhode Island , S outh 
C aro lina , S ou th  D akota , T ennessee , 
T exas, U ta h , V erm ont, W ash ing ton , 
W est V irginin an d  W isconsin.
C o n s titu tio n a l a m en d m en ts  a rc  to he 
voted upon in 29 S ta te s . T h e re  will 
be re fe ren d a  in 12 and  in itia tiv e s  in 
four. One of th e  m ost n o tab le  of the 
in itia tiv e s  is th a t  in C alifo rn ia , w here  
the  v o ters  will he called upon to decide 
the  fa te  of J a p an e se  fa rm ers  by 
am en d in g  tlie Alien L and law so ns to 
w ith d raw  th e  lan d -lea s in g  priv ilege 
from  a lie n s  who a re  inelig ib le  to 
A m erican  c itizen sh ip . C alifo rn ia  has 
an in it ia t iv e  vote a lso  on prohib it ion 
of v iv isec tion .
New  H am p sh ire  w ill vo te  on q u e s ­
tions of levying  a S ta te  incom e tax, 
g ra n tin g  th e  G overnor r ig h t  to  veto 
item s in approp i latlon  bills and  re d u c ­
ing th e  size  of the  H ouse of R e p re ­
se n ta tiv e s .
P ro b ab ly  th e  b an n e r S ta te  fo r tlie 
n u m b er of c a n d id a te s  for G overnor is 
llinols, w here  16 p a rtie s  have nam ed 
c a n d id a te s  fo r th a t office.
In a ll o f the  100 y e a rs  th a t  M aine 
h as  been u  S ta te  only once h a s  it 
c a s t a p lu ra lity  for D em ocratic  e le c t­
ors. 'Phis w as in 1912, when R oose­
velt w as ru n n in g  .as a P ro g ress iv e  
can d id a te . W ilson’s  p lu ra lity  over 
Roosevi II w as 26|X. F our y e a rs  ago 
H ughes, R epublican , h ad  a p lu ra lity  
of 5472.
Hon. F ra n k  J. H am  of A ugusta , 
c h a irm a n  of th e  R epublican  s ta te  
eoniniiti* **, m ade the fo llow ing  e lec ­
tion fo recas t:
"If we h av e  a fa ir  day, th e  R e p u b ­
lican  m a jo r ity  will equal if no t exceed 
th a t  of S ept. 13. I th in k  it en tire ly  
sa fe  to pu t th e  m ajo r ity  a t  50,000. 
T h e  v o te rs  of the  s ta te  a re  say in g  
little  now, bu t they  h av e  m ade  up 
th e ir  m in d s to h av e  a ch an g e  in a d ­
m in is tra tio n  a t  W ash ing ton . T hey 
si e no p ro m ise  of im proved c o n d i­
tio n s  w ith  Mr. ( ’ox in the  place of Mr. 
W ilson. 'Pile L eague of N atio n s  c o v ­
en an t m ay be tlie g re a te s t  issu e  but 
J believe* th a t  first of a ll the  people 
m ust b a s e  a ch an g e  befo re  th ey  can 
try s t  th e  g overnm ent. And so 1 b e ­
lieve th a t  th e  R epublican  v ic to ry  w ill 
be one o f th e  g rea te s t ev er know n.”
Hon. L ouis J. B rann  of L ew iston , 
c h a irm a n  of t l ie  D em ocra tic  s ta te  
com m ittee , sa id :
“A lth o u g h  no work lias b een  done 
by e ith e r  p a rty  since th e  S ep tem b er 
< lection , I believe th u t a very  good 
vote will be polled in  th e  n a tio n a l 
e lection. I a lso  believe th a t  th e  D em ­
o c ra tic  vote will be so m ew h at la rg e r  
th an  in th e  S ep tem b er e le c t io n . I t  is 
q u ite  s ig p iti^ an t th a t  th e  S ta te  cam e 
w ith in  a b o u t 5.000 v o tes of going  
Demo* ra tic  in tin* n a tio n a l e lection  
fo u r y e a rs  ago  w hen th e  s ta te  in the* 
S ep tem b er e lec tio n  p reced in g  w en t 
R ep u b lican  by tin* la rg e s t p lu ra lity  
for a  good m any  y ea rs .”*
M rs. G uy P. G a n n e tt c h a irm a n  of 
th e  W om en’s  ad v iso ry  co m m ittee , of 
tlie R ep u b lican  s ta te  com m ittee , e x ­
p ressed  tlie  opin ion  t iia t  75 p e r c en t 
of th e  w om en w ill vo te fo r th a t  p a rty . 
M rs. W illiam  R. P a tta n g u ll. M aine 
m em b er o f  tlie  w om an’s  d iv ision  of 
th e  D em o cra tic  n a tio n a l com m ittee ,
pays M ain e  w om en now  h av e  a  b e tte r  
o rg an iza tio n , an d  w ill c a s t  a  la rg e r 
vo te  th a n  th ey  d id  in S ep tem ber.
• • • •
S ou th  To S ta y  Solid
A lthough R ep u b lican  cam p aig n  a c ­
tiv itie s  th ro u g h o u t tho  Sou th  havo 
been g re a te r  th an  usu a l in th is  e lec­
tion. D em ocratic  lead e rs  co n tin u ed  to 
ex p ress  confidence y e s te rd ay  th a t  the  
election  would show  th e '  “Solid 
S o u th ” u n broken . W hile  a d m ittin g  
th a t  som e of the  c o n te s ts  in w idely 
sc a t te re d  C o ngressiona l d is tr ic ts  
m ight he closed, th ey  p red ic ted  th a t  
the  D em ocra tic  m ajo r itie s  w ould be 
even la rg e r  th an  before, ow ing  to  th e  
w om an vote. In T en n essee  th e  R e ­
p u b lican s  a re  c la im in g  th e  s ta te  for 
th e ir  g u b e rn a to ria l ca n d id a te  b u t lay  
no c la im s to  th e ir  a b ility  to c a rry  it 
for S e n a to r  H ard in g . D em o cra ts  
claim  th e  s ta te  for Gov. Cox by 40,000 
m ajo rity .
N orm al D em o cra tic  m ajo r itie s  for 
all tho p a r ty ’s c a n d id a te s  w ero c la im ­
ed in N orth  C aro lina, S ou th  C aro lina , 
G eorgia , F lo rida  an d  M ississippi hut 
in th e  th ird  d is tr ic t  o f L ou isiana, th e  
th ird  d is tr ic t  of A rk an sas, th e  se v ­
en th  d is tr ic t  of A labam a an d  In th e  
second an d  n in th  d is tr ic ts  in V irg in ­
ia, th e  c o n te s ts  for s e a ts  in th e  low er 
H ouse of ( ’o n g ress  h ave  been w aged  
w ith  v igor by the  R epub licans an d  
th e  ou tcom e in each  wfts sa id  to  be hi 
doubt.
C A N 'T BEAT YANKEES
O ur Crack Fishing Schooner 
Trims Canadian Craft Two 
Straight.
T he A m erican  sch o o n er E sp e ra n to  
d e fe a ted  th e  C an ad ian  c o n te n d e r  D el- 
a w a n a , S a tu rd a y  in th e  f irs t  rac e  of 
th e  in te rn a tio n a l  f isherm en’s  r e g a t ta  
off H a lifax  h a rb o r. Y es te rd ay  she 
rep e a ted  th e  fea t, th e re b y  w in n in g  
th o  ch am p io n sh ip .
M ak in g  lip  h a lf  a  m in u te  she  lost 
a t  th e  s ta r t  S a tu rd a y  tlie s tu rd y  N ew  
E n g lan d  fish ing  sm ack  b reezed  
a lo n g  in to  th e  lead  w ith in  tho  first 
ten  m iles an d  w hen h a lf  th e  d is ta n c e  
h ad  been  covered  w as a  su re  w inner. 
T ho Y ankee  c ra f t  w hen site head ed  
in to  H a lifa x  h a rb o r  for th e  finish lino 
w as 20 m in u tes  a h e a d  of h e r r iv a l 
and  m ad e  for th e  N ova S co tian  p o rt 
like a  h o rse  for h is  ow n stAble.
T h e  D elaw ann, w itli b a lla s t  l ig h t­
ened by 40 tons, ea sily  pulled  aw ay  
from  th e  A m erican  on th e  first leg of 
y e s te rd a y ’s g re a t  race, an d  w a s  4Q 
m in u te s  a h e ad  in tu rn in g  th o  first 
m ark . At th e  end  of th e  second leg 
th e  C an a d ian  iiad s lig h tly  in creased  
h e r lead.
T h e  D elaw an n  overstood  h e r  m ark  
by  n e a rly  a  q u a r te r  of m ile a t  th e  
th ird  tu rn , an d  th e  E sp e ra n to  ga in ed  
stead ily , w in n in g  th e  rac e  by a  few 
len g th s .
EMMA C. L IT C H F IE L D
E m m a  C. L itchfield , aged  74 years , 
who dio\l a t  h e r  hom e on H igh  s tre e t, 
F r id a y  n ig h t, w a s  horn  in th is  c ity  
A pril HI, 1846. She w as tho d a u g h te r  
of B enjam in  and  R u th  W illiam s L i tc h ­
field. Sho lived  in R ock land  u n til  
1.872, w hen she m oved w ith  h e r  p a r ­
e n ts  a n d  tw o b ro th e rs  to  Brooklyn , 
w h ere  h e r fa th e r  had  sh ip p in g  in te r ­
es ts . One b ro th e r, a  v e te ra n  of th e  
Civil W ar, w as lost, soon a f te r  i ts  
close, a t  sea . F o llo w in g  tho  d e a th  of 
h e r  f a th e r  and  tw o o th e r  b ro th e rs  she 
r e tu rn e d  in 1892 to R ockland, w here  
she s ince  h ad  m ad e  Jier hom e w ith  h e r 
s is te r , M rs. A. J . S haw , th e  only  s u r ­
v iv in g  m em b er of th e  fam ily .
W hile  liv ing  in B rooklyn M iss L i tc h ­
field u n ited  w ith  tho  C e n tra l C o n g re ­
g a tio n a l ch u rch , d u r in g  tho p a s to ra te  
of Dr. S cuddcr. Upon m oving  to  R o c k ­
land  she t ra n s fe r r e d  h e r m em b ersh ip  
’to th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  h ere , and  
dm ing th e  y e a rs  follow ing w as loyally  
devo ted  to its  in te re s ts . H er q u ick  in ­
te lligence  cau sed  h e r to be in te res ted  
in w orld  a ffa irs , w hile  h e r  sy m p a th y  
and  un se lf ish n ess  en d eared  h e r to a 
(Wide of d evo ted  frien d s. H e r  d ea th , 
due to  apoplexy, w as en tire ly  unexpect - 
cd. Koon a f te r  re t ir in g  la s t  F r id a y  
n igh t she p eacefu lly  fell asleep . A 
b e a u tifu l en d in g  to a  b e a u tifu l life.
F u n e ra l  se rv ices  w ere held a t  the 
H igh s tre e t res id en ce  y e s te rd ay  a f t e r ­
noon, Rev. W alte r  K. R ounds of th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  officiating. 
N elg iibo rs and  o th e r  frien d s  w ere p re s ­
ent in larg e  n u m b ers  and  th e re  w eie  
m an y  b eau tifu l floral tes tim o n ia ls  of 
th e ir  reg a rd  for th e  deceased . The 
rem a in s  will be tak en  th is  a fte rn o o n  
to B rooklyn, for in te rm e n t in th o  f a m ­
ily lot, E v e rg reen  cem etery .
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and how­
ever crowded your hours with affairs, do not 
fall to secure at least a few minutes every day 
fur rofroshutsut of your inner life with a bit 
of poetry. —Charles Eliot Norton
SCATTER THE GERMS OF THE BEAUTIFUL
Beutlcr the germs of the beautiful.
By (lie wa>sldo let them fail,
That the roso may soring by the cottage gate.
And Ihu vine on the garden w a ll;
Coo r the rough and the rude of earth
With a veil ul leaves and flowefs,
And mark with the opening bud and cup
Tho inarch of summer hours.
Bcatter the germa of tho beautiful
In tho holy shrine of homo;
Lot tlie pure, and tho fair, and the graceful
there
In tho loveliest lustre cusne 
Leavo nut u trace of deformity
In die temple of tho heart,
But gather about Its hearth the geuia
Of nature and of art
Scatter the germs of die beautiful 
lu tho temples of our God—
The God who starred the uplifted sky,
And flowered the trampled sod!
When lie built a temple for himself.
And a home for Ills priestly race.
Ho reared each arm in symmetry;
And covered each lino In grace
Header die germs of tho beautiful
In the depths of the human soul!
They shall bud aud blossom and bear the fruit.
While the endless ages ro ll :
Plant with tho flowers of charity
The portals of tho tomb,
Aud la ir  aud pure about thy path
in Paradise they’ll bloom.
—Author uuiuvwa* ,
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T h e  Courier-G azette
THREE-TIMES-A-WEEK
Rockland. Maine. Nov 2, 192ft 
Personally appeared Nell S. Perry, who on
oath declares that he la pressman In the office 
of the Rocklnnd Publishing Co., and that f 
the Issue of The Courier-Gazette nt Oct. 3rt. 
1920, there was printed a thtal of fi.019 copies 
Before me, FRANK B MILLER.
Notary Public
M ID D L E  ST R E E T  NO LO NG ER
City Renames It "Talbot Avenue” In Honor of Benefac­
tor— Objection To Glue Factory.
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T H E  DAY W E  VOTE
HHHBHII T h e  g re a te s t
tb e  r , l l t “ ' 1 h a s
B" " P c n r  in tlm  to ta l sH \v h « n  tlm  f ig u re s  o f
t o d a y s  b a l lo t in g  
r e iv e  th< ii t u b u l e -
I t lo n . F o r  tb e  firs t
titia - hi h is to r y■HHHIHi w om en’s v o tes a re
b e in g  c a s t side  by  s ide  w ith  th e  m en’s. 
T h is  p a p e r  believes n ig h tfa ll  will see 
th e  election  of H a rd in g  a n d  Coolidge 
a n d  a  R ep u b lican  C ongress, charged  
w ith  th e  h igh  and  p a tr io tic  d u ty  of 
re s to r in g  to  th is  c o u n try  a g o v e rn ­
m en t of the  peop le  by  th e  people, th e  
r e tu rn  to  san e  and  econom ical m e th ­
ods of a d m in is tra tio n , th e  red u c tio n  of 
th e  excessive  co st of liv ing  an d  th e  
b r in g in g  of th e  U n ited  S ta te s  in to  
su ch  a  union  w ith  th e  w orld  th ro u g h  
a  league of n a tio n s  a s  sh a ll ren d e r fo r ­
ev er im possib le  th e  rec u rren c e  of w ar.
W ith o u t n d isse n tin g  voice th e  City 
G overnm ent la s t  n ig h t voted  to  ch an g e  
th e  nam e of M iddle s tre e t  to T albot 
avenue, in h o n o r of th e  la te  d is t in ­
gu ished  c itizen . D avid T albo t, w hose 
public  w orks, esp ec ia lly  in b eh a lf  of 
good roads, a re  held in g ra te fu l r e ­
m em brance . T h e  su g g estio n  firs t a p ­
peared  in th ese  co lum ns in th e  form  of 
i  co m m u n ica tio n  from  a su b scrib er, 
mid m et w ith  g en e ra l favor. T h e  C ity 
G overnm ent d id not tak e  in s ta n t  a c ­
tion. how ever, b ecau se  of ru m o rs  th a t  
th e  plan w ould be opposed.
An o rd er a u th o r iz in g  th e  ch an g e  
w as p resen ted  n t th e  S ep tem b er m e e t­
ing by A lderm an  M. M. D ag g ett of 
W ard 7. and  w as laid  on  th e  tab le  u n ­
til th e  O c to b e r m ee tin g  in o rd er th a t  
r e m o n s tra n ts  m igh t he heard . No r e ­
m o n s tra n ts  ap p e a re d  how ever. A lan 
Bird, w ho  w as p rese n t on a n o th e r  
b u sin ess  m a tte r ,  netted as  sp okesm an  
fo r th e  C ity  C lub  in a d v o c a tin g  the  
change. No o th e r  com m ent w as m ade, 
and  th e  o rd e r  un an im o u sly  passed  both
boards.
So it’s now  T alb o t avenue.
A p e titio n  signed  by L iller Foudrtfy
and 76 o th ers , a sk in g  th a t  "no glue 
fac to ry  be s ta r te d  at th e  S o u th en d .’’ 
w as received , and  re fe rre d  to th e  city  
so lic itor.
T he  s tre e t l ig h tin g  com m ittee , h e a d ­
ed by A lderm an  S h e rm an , rec o m m e n d ­
ed th a t  an  in can d escen t lig h t be p laced 
a t th e  c o rn e r  of T ra v e rse  an I C en ter 
s tre e ts , a n  o rd er to  th a t  effect w as 
passed .
T he  b eq u est of N e ttie  S. La w ry  of 
$200 for tiie  p e rp e tu a l ca re  of th e  E d ­
w in II. La w ry lot in A chorn  cem etery  
w as accep ted .
T h ese  t ra v e rse  ju ro rs , w ho w ill se rve  
a t th e  J a n u a ry  term  of K nox C ounty  
S u p rem e  C ourt, w ere  d raw n : E d w ard  
C. M oran. L. H. G. W iggin. W alte r  
Irv in g  E lw ell. T h o m as  B arte r . A lbert 
S. N iles. F red  S. M arch  an d  Guy E. 
H arad en .
C ity  T re a s u re r  V irgin rep o rted : 
S ep tem b er rece ip ts . $20,884: d isb u rs e ­
m en ts , $30,109: b a lan ce  on hand, 
$10,207. C om m issioner R oss expehded 
$3818 on h ighw ays. C o llecto r Lovejoy 
took in $0580 on tax e s . M arsh a ll G il- 
e h re s t rep o rted  12 a rre s ts ,  of w hich 
five w ere for d ru n k en n e ss . T he  r e ­
c e ip ts  w ere  $397.64. T he  roll of a c ­
co u n ts  a g g re g a ted  $0400^
S IN G H ! BLO CK  IS  L E A SE D
SPECIAL REDUCTION SALE
O f  B A I L E Y ’S  F L O O R  C O V E R I N G
in W inthrop ,Maine, there is made a very fine carpeting called Bailey’s Felt Base Lino. It looks like 
regular high priced linoleum and will give years of service if properly laid and cared for. The patterns are 
very handsome. During the past five years this carpeting has steadily advanced until the price during 1920 
has been $1.00 for the square yard. We recently 
made a large purchase of this floor covering and arc 
able to offer about five hundred yards at the startling
3
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price of 59c a square yard.
r CA M PAIGN M ETH O D S
T h e d e sp e ra te n e ss  of th e  D em ocratic  
c am p a ig n  is e x h ib ited  by  th e  m ethods 
re so r te d  to  in its  c lo s in g  hours, th e  
la te s t  an d  m o st c o n te m p tib le  of all b e ­
in g  a  c a n a rd , m e th o d ica lly  c ircu la ted  
in  som e of th e  w e s te rn  s ta te s ,  a lleg ing  
S e n a to r  H a rd in g  to  be of negro  d e ­
scen t! T h e  p ro m p tn e ss  w ith  w hich  
th e  lie w as b ran d e d  b ro u g h t confusion  
to  its  p ro m u lg a to rs , b u t th e  incid en t is 
c h a ra c te r is t ic  of th e  c am p a ig n  th a t  
h a s  been  c a rr ie d  on, b eg in n in g  w ith  
th e  s lu sh  fu n d  c h a rg e  of th e ir  p re s i­
d en tia l c a n d id a te  an d  follow ed by . h is  
live ly  a n d  su s ta in ed  c a re e r  th a t  h a s  
p laced  him  in th e  ra n k s  of th e  sm all 
p o litic ian . T h e re  a re  som e good p eo­
p le  w ho  a re  to d ay  g o in g  to  vo te  fo r 
him  and  fo r h is  p a r ty  w hich  lias  
b ro u g h t m an ifo ld  ev ils  upon th is  
co u n try , b ecau se  th ey  believe th a t  
p a r ty ’s p ro m ises  r a th e r  th a n  th e  p ro m ­
ises  of S e n a to r H a rd in g  in th e  m a tte r  
o f a  leag u e  of n a tio n s!  V erily  p o litics 
m ak e s  s tra n g e  bedfellow s.
G. W. Palmer & Son To Have Store Which Is Now' 
Loring’s Cafe— Burpee Furniture Co. Will Have the 
Palmer Store.
W ith  th e  com ing of th e  new  y e a r  an  
im p o rta n t b u sin ess  ch an g e  is to be 
m ade  on M ain  s tre e t.
G. W . P a lm e r & Son have leased  S in - 
ghi block, c o rn e r of M ain a n d  W in te r  
s tre e ts , and  w ill occupy  th e  s to re  on 
th e  ground  floor w here  L o r in g ’s C afe 
is now  located . T h e  o th e r  te n a n ts — 
Dr. T. E. T ib b e tts , d e n tis t, on th e  
second floor, and  B u rp ee  F u rn itu re  Co. 
on th e  th ird  floor—w ill p ro b ab ly  r e ­
m ain  u n d is tu rb ed . In th is  connection  
it  is in te re s tin g  to  know  th a t  Dr. T ib ­
b e tts  h as  been a te n a n t  of th is  block 
h a lf  a  c e n tu ry .
T he  block  w as b u ilt  in 1863 fo r th e  
la te  S usan  S. S ingh i, w ho died 13 y e a rs  
ago. T h e  g ro u n d  floor w as occupied  
fo r m an y  y e a rs  by  th e  A m erican  E x ­
p ress  Co., an d  la te r  by  Jo sep h  A dam s, 
w ho kep t a  pool room  and  cobb ler shop 
th e re  a f te r  re t ir in g  from  th e  d ry  goods 
bu sin ess . R a lp h  B. L oring , th e  p re s ­
e n t  ten a n t, e s ta b lish e d  one of th e  fin ­
e s t r e s ta u ra n ts  in th is  p a r t  of th e  
S ta te , a n d  w ill d o u b tle ss  rem a in  in
th a t  b usiness, w hich  he h as  developed 
to  very  s a tis fa c to ry  p ro p o rtio n s .
G. W . P a lm er & Son w ill rem a in  in 
th e ir  p re se n t q u a r te rs  u n til a f te r  the 
ho lidays, tak in g  p o ssession  of th e  new 
s to re  a s  soon a f te r  New Y ear a s  a r ­
ran g e m e n ts  can  be com pleted . T h is  is 
one of th e  o ldest jew e lry  firm s in the  
S ta te , an d  h as  been  a  te n a n t  of B u r­
pee block since it w a s  c o n s tru c te d  in 
1S69. W hen th e  B urpee  F u rn itu re  Co. 
ex tended  its  q u a r te rs  10 y e a rs  ago. G. 
W . P a lm e r  & Son m oved to th e  o th er 
side  of th e  p a rtitio n , s till  te n a n ts  of 
B u rp ee  block, b u t in a  new  s to re . E. 
W . P a lm er, son  of th e  fou n d er, is a t  
th e  h ead  of th e  concern , and  h as  as  
a s s is ta n t  G. W . P ro c te r , a n  e x p e rt je w ­
e le r  a n d  w a tc h m a k e r.
T he ch an g es  above  reco rd ed  a re  se t 
in m otion  by th e  B u rp ee  F u rn itu re  Co.’s 
d es ire  fo r even g re a te r  space, and  
w hen G. W. P a lm e r  & Son h av e  m oved, 
th e  fu rn itu re  c o m p an y  will in co rp o r­
a te  th e  s to re  th u s  v a c a te d  in to  its  big, 
m odern  e s tab lish m en t.
T h e  P a lm e r lease  of S in g h i block is 
fo r 10 y ea rs , w ith  a  ren ew al p riv ilege 
of 10 y e a rs  m ore.
THIS PRICE IS ONLY OFFERED  ON FIVE HUNDRED YARDS T H A T  GO ON SALE
F R ID A Y , O C T O B E R  29TH
NOTE— There is a good variety of handsome patterns.
B u r p e e  F u r n i t u r e  C o m p a n y
R O C K L A N D
“ T h in e  Is th e  G lo ry  ”
A W O R T H Y  IN S T IT U T IO N
T h e  m ee tin g  of th e  S ta te  C ham ber of 
C om m erce an d  A g ricu ltu ra l L eague  
la te ly  held  in A u g h s ta  h ad  la rg e  a t ­
ten d a n c e  from  all over th e  S ta te  and  
in th e  sev era l co n fe re n c es  of th e  tw 
d a y s  sess ion  en la rg e d  its*  p lan s  f 
c a rry in g  fo rw ard  th e  sp lend id  w ork  of 
develop ing  a n d  u p b u ild in g  M aine, 
p a r t ic u la r  th e  league is to  c a rry  the  
m ach in e ry  o f  good h e a lth  a n d  sc ie n ­
tific n u rs in g  in to  a ll th e  ru ra l h am le ts  
of th e  S ta te . I t  w ould  be d ifficult to 
conceive of a  g re a te r  p iece of h e lp fu l­
ness  th an  th is  w ill be. ,T h e  league  
p u rp o ses  a  ca m p a ig n  to  c lean  up  th e  
fu n d  w hich  is req u ired  fo r i ts  w ork , a 
sum  of $40,000 a llo ted  am o n g  th e  s e v ­
e ra l coun ties, of w h ich  Knox c o u n ty ’s 
p ro p o rtio n  is $14S0. T h e  w eek of Nov. 
7 is a ss ig n ed  a s  th e  tim e  for co m p le t­
in g  th e  can v ass . K n o x  co u n ty  is rep  
re se n ted  in th e  o rg an iz a tio n  by  th e  
fo llow ing: A r th u r  B. P a c k a rd ,
(ch a irm a n ) A g ricu ltu ra l d i re c to ra te  
W a lte r  H . B u tle r , S e rv ice ; H en ry  B 
B ird , C om m ercial; H a r ry  C. H ull, E d u  
ca tio n a l;  M rs. W . O. F u lle r , H om e; 
H . N. M cD ougall, In d u s t r ia l ;  W . 
R ogers, L abor.
A P P L E  W E E K
T h is  is N a tio n a l A pple W eek. 
T h ro u g h o u t th e  U n ited  S ta te s  c o n c e r t­
ed "effort is b e ing  m ade to  e n lis t  public  
in te re s t  in m oving  th e  g re a t  c ro p s  th a t  
in som e of th e  S ta te s  a re  too la rg e  fo r 
r e a d y  h an d lin g . In som e p a r ts  of 
N ew  York an d  P e n n sy lv a n ia , for e x ­
am ple , tiie  ap p le  c rop  th is  y e a r  b rea k s  
a ll reco rd s , in  M aine th e  crop  is b e ­
low  norm al. L a s t  y e a r  we had  a g re a t  
y ield  an d  N ew  Y ork took bold  And 
helped  us m ove i t  so th a t  loss to o u r 
fa rm e rs 'w o u ld  n o t follow. L et us now 
re c ip ro c a te  an d  he lp  o u r fa rm er  
frien d s  of o th e r  S ta le s  a g a in s t loss.
T he  R ock land  P ro d u ce  Co. is su p p ly ­
in g  th e  local h o sp ita ls  w ith  apples, a s  
a  p a r t  of the  n a tio n w id e  m ovem ent. 
T h ro u g h o u t th e  c o u n try  th is  week 
ev e ry  h o sp ita l will be th u s  g ra tu ito u s ly  
s tocked  up  w itli t h e  fru it. T he  C ourier- 
G uzette  u rg es  upon i ts  rea d e rs  the  
w isdom  of a p p le -b u y in g  in th is  A pple 
W eek  because  of th e  he lp  th a t  such  
co n certed  a c tio n  will a fford . No ce lla r 
shou ld  go u n lo c k e d  fo r th e  w hiter. 
B ea r in m ind th e  o ld -fa sh io n ed  adage, 
"An ap p le  a d ay  keeps th e  d o c to r 
aw ay .” It is th e  m ost w holesom e of 
fru its .
L e t a ll tak e  p a r t  in Apple W eek.
T h e  b asem en t lo r  th e  m useum  bu ild - 
jng. w hich  is b e in g  « reeled  by the  Knox 
A cadem y of A rts  and  S ciences in the  
K nox A Mb ore  turn, lias  been roofed  over, 
a n d  will m ak e  a n  ex c e llen t t in -  proof 
i »•< t p tac le  for th e  tre a s u re s  w hich 
h ave  a lre a d y  been  a rc u im ilaU d . N o r­
m an  W Lerm oixl, th e  c u ra to r ,  is cn 
titled  to a g re a t  deal of c re d it, b o th  for 
id s g en e ro s ity  in d o a tiu g  th e  lot, an d  for 
h is  u n ceasin g  e ffo rts  in in te re s tin g  
su m m er v is ito rs  a n d  local re s id e n ts  in 
m ak in g  f inanc ia lly  possib le  su ch  a s a t ­
isfa c to ry  s ta r t .
RED CROSS W ORK
Did Not End W hen th e  W a r  S to p p ed —
Som e Fine E xam ples in Rockland.
A recen t a rtic le  in th is  p a p e r to ld  of 
the  sp lend id  w ork w hich  is b e in g  done 
in tfiis c ity  b y  th e  O om th 'unity  S erv ice  
section  of R ed C ro ss  .C h a p te r , b u t 
on th e  eve of th e  a n n u a l ro ll-ca ll, 
w hen th e  public  w ill ag a in  be ask ed  
for m o d era te  a s s is ta n c e  to Red C ross 
w ork, it is fa i r  to  a ll concerned  th a t  
th e  pub lic  shou ld  ag a in  be rem inded  
of w h a t is b e in g  done.
T he C h a p te r  pledged its e lf  to  give 
$125 a  m onth  to  C om m unity  Service- 
w ork  fo r a  period  of six  m onths. M rs. 
A rth u r  F . L am b, who is gen ero u sly  
dev o tin g  a g re a t  d eal of tim e  to Red 
C ross w ork  in th e  dual c a p ac ity  of 
s e c re ta ry  an d  t re a s u re r ,  a tte n d s  to  the  
d isb u rse m e n ts , an d  M iss H elen  C o r­
b e tt  giv*es h e r  se rv ices  a s  social w o rk ­
er. T he b en efic ia ries  a re  not c ity  
ch a rg es , b u t w ould  be fo rced  to  th a t  
e x trem e  o r  be  p laced  in d ire  n e c es ­
s ity  b u t  fo r  th e  k ind ly  h an d s  w hich  
th e  R ed C ross ex te n d s  to  them . M iss 
C o rb e tt, th ro u g h  h e r  w ork  a s  c ity  
m atro n , is a c q u a in ted  w ith  m an y  such 
cases  an d  know s ex actly  how  th ey  can 
best be relieved . B ecause of h e r  v a lu ­
able  a s s is ta n c e  th e  Red Cross, from  
its  own fund, h as  p resen ted  M iss C o r­
b e tt  w ith  a  F ord  ru n ab o u t.
One of th e  f irs t  th in g s  done by C om ­
m u n ity  S erv ice  w a s  th e  p u rch a se  of 
m a te ria ls  to be m ade  in to  g a rm e n ts , 
p rin c ip a lly  for ch ild ren . T h ese  cost 
$138. A bed and  som e bed d in g  w ere  
bought fo r  an  aged  w om an a t  a  co st of 
$34. A n o th e r aged  w om an w as m ade 
h ap p y  w hen relieved  of tiie  re sp o n s i­
b ility  of pay in g  tw o w a te r  bills. O th e r 
item s w hich m igh t be m en tioned  a re : 
G roceries, $78; shoes for ch ild ren , $54;. 
m edical se rv ices  an d  m ydical supp lies, 
$12.50. C o m m u n ity  S erv ice  a lso  lias 
b o ugh t $30 w o rth  of y a rn , w h ich  is 
b e ing  k n it in to  sw e a te rs  an d  s to ck in g s  
fo r  th e  C om m u n ity  C h ris tin a s  T ree.
Koine of tiie  m oney now b e in g  spen t 
w as co llected  d u rin g  th e  w ar, a n d  in a
m an n e r  th a t  c a n n o t fa il to m ee t th e  
ap p ro b a tio n  of th e  donors. An ex- 
se rv ice  m an, w ho  is now  rece iv in g  
t re a tm e n t a t  th e  H ebron S a n ita r iu m , 
lias been fitted  o u t fo r tiie  w in te r , and  
th e  C om m u n ity  S e rv ice  is m ean tim e  
seein g  th a t  h is  fam ily ’s w a n ts  a re  not 
n eg lected .
T h e  sm a lle r  b ran c h e s  o u ts id e  of 
Roekkwid a re  tak in g  k ind ly  to  the  roll 
call, w hich  will b e  held th is  y e a r  Nov. 
11-21. T he A sh P o in t b ran c h , w ith  
only 23 m em bers, h a s  s ignified  its  in ­
ten tio n  of c o n tr ib u tin g  so m eth in g  to 
C o m m u n ity  S erv ice  w ork  in th is  city .
GLENMERE
M iss E d ith  H a r r is  is v is itin g  
f r ie n d s  a t  S p ru ce  Head.
S idney  A ndrew s h a s  gone to  L y n n , 
M ass., to v isit h is  a u n t,  M rs. C h a rle s  
W ard .
M iss Sprow l of R ock land  is v is itin g  
h e r  cousin , M iss B e r th a  Jo n es.
Jo h n  H enderson  is em ployed by  M rs. 
W ash b u rn  c le a rin g  up  land .
M rs. E s th e r  T ee l is v is itin g  M rs. 
R odney S im m ons.
M iss J u lia  D av is  w as hom e from  
R ock land  fo r th e  w eekend . a
M iss D oris H a r r is ,  w ho is tea c h in g  
school a t  M eduncook, an d  friend , M iss 
C ushm an , sp e n t th e  w eekend w ith  h e r 
m other, M is. F ra n k  H arris .
C h arle s  H. W iley  is m ak in g  re p a irs  
on th e  la te  S am uel H a r t house re c e n t­
ly p u rch ased  by  G. A. G ilch rist.
M rs. W a sh b u rn  am i M rs. C ovalt a re  
s till w ith  us e n jo y in g  th e  b e a u tifu l 
w ea th er.
T h e  fu n e ra l se rv ices  of C ap t. M. J . 
Bond, w ere  h e ld  a t  his la te  hom e Oct. 
19.. H e leaves a  w ife, one son, two 
g ran d c h ild re n  an d  a  b ro th e r, C apt. 
Jo h n  II. Bond of N ew  Y ork, who cam e 
to a t te n d  th e  fu n e ra l, l ie  w ill no t only 
be sad ly  m issed  in th e  hom e b u t by  a  
la rg e  c irc le  of frien d s. A p ro fusion  of 
b e a u tifu l flow ers covered  th e  c ask e t 
and  w ere  to k en s  o f  th e  love an d  esteem  
in w hich  th e  d eceased  w as held. I n ­
te rm en t w as in th e  fam ily  lot In  th e  
R idge cem etery . C ap t. Bond w as aged  
ab o u t 71.
" - W
T ills p a in tin g , w hich b an g s In N a tio n a l H e a d q u a r te rs  o f  th e  A tnerlcnn 
R ed Cross, W ash in g to n , d ep ic ts  th e  hom age of A m erica ’s ligh ting  m en to 
A m erican  w om anhood as  m obilized fo r  se rv ice  la tiie  W orld W ar by tills 
o rg an iza tio n . It Is tho c o llab o ra tiv e  sc len tllic  and  a r t  c rea tio n  of M ajo r 
Jo sep h  G ray Kit ehell, la te  of th e  G en era l S taff, U. S. A., and  F. L itis M ora, 
of tiie  New York School of Art. T h e  face  of th e  c e n tra l figure  Is n com posite 
of th e  fe a tu re s  of a th o u san d  Red C ross w o rk e rs  se lec ted  fo r  th e  purpose.
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MEDUNCOOK
M rs. L ena C u shm un  an d  d a u g h te r  
E lv a  a re  v is itin g  M rs. ( ’u sh in a n ’s 
s is te r ,  M rs. N ellie {Sylvester, a t f r i e n d ­
sh ip .
A lbert S im m ons of F rie n d sh ip  w as 
th e  g u es t of h is  fa th e r,  J a m e s  S im ­
m ons, M onday.
M rs. Roscoe S im m o n s an d  ch ild ren  
sp e n t the  w eekend  w ith  Mr. S im m ons 
a t  L a wry.
Ja n ie s , l la rv e y  an d  A delbert C u sh ­
m an  and  F red  a n d  ( ’a i l  S im m ons w ent 
to Round P ond F r id a y  evening .
M rs. Lizzie C u sh m an  and  E m m a an d  
Lulu S im m ons w ere in Rockland r e ­
cen tly .
L u th e r  M urphy  of F r ie n d sh ip  w as 
a t  Ja m e s  S im m o n s’ F rid a y .
M rs. Lizzie C u sh m an  v isited  h er 
d a u g h te r , M rs. N. K. B u rn s  las t week. 
M iss M uriel acco m p an ied  h e r hom e for 
th e  w eekend. *
M rs. H a rry  T h om pson . M iss Lois 
C u sh m an  and  Misr. L ettie  S im m ons 
m o to red  to R ockland to a tte n d  the 
m ovies S a tu rd a y  evening .
M rs. L izzie C u sh m an  and  son H arvey  
um l M isses E m m a  S im m ons am i 
M uriel B u rn s  ca lled  mi Mr. and  M rs. <«. 
A. M unro a n d  E u g en e  S im m ons a t  
H a tc h e t  Cove, S u n d ay .
E u g en e  S im m o n s picked sev era l w ild 
ro ses  am i r ip e  ra sp b e rrie s  in h is  field 
O ct. 24.
Mr. an d  M rs. C alv in  S im m ons an d  
son M aurice  w en t to  R ockland T h u r s ­
day .
N a th a n  W ithum , J o h n  Hall, Mr. and  
M rs. L incoln M cR ae am i Mr. and  M rs. 
B ert W illia m  leave  tom orrow  for the  
M aine  woods on  a  w eek’s gunn in g  trip .
Hom e S u rro u n d in g s  Count.
A house is d ep ress in g  or cheerfu l. 
W alls , w oodw ork, rugs, d rap e rie s , fu r ­
n itu re . p ic tu res , o rn am e n ts  e n te r  Into 
th e  color sch em e of th e  room s an d  a 
d isco rd an t no te  am ong any of th ese  
w ill d estroy  tiie u n ity  of th e  whole 
ho u se  or bu ild ing . C olors m u st be b a l­
an ced  Just a s  fo rm s ure.
What the Sphinx Says
By N ew ton N ew kirk.
hl c  n begin 
w hipp ing  the 
devil a round  
th e  .‘•tUiiip— 
t h e n  r u n  
a ro u n d  t'o th - 
p r «• a v t o
THORNDIKEV1LLE
M rs. M. A. P a c k a rd , w ho has  been 
em ployed at T h o m asto n , lias re tu rn ed  
hom e for th e  w in ter.
Mr. a n d  M rs. Jo h n  P u sh aw , Jr., who 
h a v e  been w ork ing  in Union, a re  m o v ­
ing  in to  M rs. Ju lia  T h o rn d ik e ’s  house.
E d w ard  D oughty of R ock land  spent 
S u n d a y  w ith  his ch ild ren  a t F . A. G rab- 
t re e ’s.
M rs. M ary  S a u n d e rs  of W est R o ck ­
p o rt a n d  M rs. Ida W a tts  of E a s t  Union 
w ere rec e n t g u e s ts  of M rs. A lible M e r­
rill,
H a rry  P u sh aw , who is em ployed in 
R ock land , spen t S u n d ay  at hom e.
L e s te r  M errill is tra n s p o r t in g  the 
school c h ild ren  for J . (I. G alli, w ho is 
in P h ilad e lp h ia  on a  b u sin ess  trip .
M rs. A ngie  M errill, w ho h as  been 
v is itin g  h e r  s is te r  in W a rre n , re tu rn ed  
hom e S u n d ay .
’ H a rry  (Jordon is w o rk in g  in E a s t 
Union on Hie E. ( ’. D avis dam .
E dw iq  Heal of New  York, who has 
been h o ard in g  lo r  the  su m m e r a t  
S tep h en  G ille tte ’s, re tu rn ed  S a tu rd a y  
to h is  hom e.
M rs. L yd ia  M errill am i son G eorge 
of S ou th  H ope sp en t th e  w eekend w ith 
M rs. A bbie M errill.
MT. PLEASANT VALLEY
W h a t w as m a rly  a fa ta l sh o o tin g  a c ­
cident o ccu rred  lu re recen tly . W hile 
rem o v in g  a  sh o tg u n  from  a  row  boat 
a t G rassy  Pond. A ndrew  M., you n g est 
son of C. A. M errill, w as shot in the 
left a rm . He wa; a lone a n d  w alked  
a m ile an d  a halt to h is  hom e. Dr. L. 
W . H ad ley  w ar called  and  th e  hoy w as 
tu k en  to Knox H ospita l, Rockland.
Mr. a n d  M rs. L u th e r  A. C lark  am i 
son A aron . H orace K e e z e r  and  E nos 
P a rk s  of T h o m asto n  w en- g u e s ts  S u n ­
d a y  a t  A r th u r  .1. ( ’la rk ’s.
M rs. A. J . B re w ste r  am i d a u g h te r  
Alien w ere in R< ck land  S a tu rd a y .
Snakes* P ow er O ver Birds.
T iie  b u rea u  of biological su rvey  
s ta te s  Hint sn a k es  do not ch a rm  b ird s  
in th e  uutferstqod  sen se  of the  word 
••charm .” T h e  in s tin c tiv e  fea r  th a t  a 
b ird  o r sm all an im al, su ch  a s  a ra b ­
b it, h a s  fo r a sn ak e  p a ra ly z es  the  
m u sc le s  of Hie b ird  o r an im al and  
p rev e n ts  I ts  escap in g  from  tiie snake.
P re p a r in g  Ising lass.
T iie  best q u a lity  of isin g la ss  
com es from  th e  sou n d s th a t  a re  d ried  
in tiie  sun . A lte r  dry ing , the  sound  
is ag a in  m o istened  witli w arm  w a te r  
und tiie  In te r io r  sh iny  sk in  Is re ­
m oved by h am m erin g  o r rub b in g . 
F in a lly , R is ro lled  be tw een  tu n  
po lished  h'on ro lle rs .
A l l  T V  J
.. ?  T Ar ' l h f
‘‘T h e  U nited  S ta te s  p roduces tw e n ty -f iv e  p e r  cen t of th e  to ta l 
p ro d u ctio n  of w oolens of th e  e a r t  ft.”
O ur platform is QUALITY.
O ur standard is STYLE.
‘‘Let us not orate but look at the facts.”
This country, it is universally acknowledged, 
makes the best clothing in the world for men. 
W e know clothing.
W e’ve*bought only good reliable merchandise.
A nd w e’ve marked the suits and overcoats as near 
cost as it is possible to do and continue in business 
Now we ask you to come and size up the new
1 showing.
On sale this morning— 60 dozen M en’s Fine Cotton 
Hose, 50c quality, 35c; 3 pairs, $1.00, Colors, 
grey, green, brown, black, tan., navy.
J. F. G reg o ry  S o n s  Co.
S T A T E  O F  M AINE
$ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  
S  2 P er C ent
S O L D IE R S ’ B O N U S  F U N D  B O N D S
10-YEAR SERIAL GOLD BONDS
D ated D ecem ber 1st, 1920— — Due 1921 to  1930 Inclusive.
By a u th o r i ty  of law  th e  T re a s u re r  o f th e  S ta te  of M aine will issue and  sell
$ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
10-yoar se ria l gold bonds, da ted  D ecem ber 1, 1920, and b earin g  in te re s t  a t  
th e  ra te  of 5*/2 p er annum , payab le  ha lf y e a rly  on Ju n e  1st, and D ecem ber 1st, 
p rin c ip a l and in te re s t  payab le  in gold a t th e  office of th e  T re a s u re r  of S ta te , 
A ug u sta , M aine.
Said  bonds will be in th e  den o m in atio n  of $1,000 each , w ith  in te re s t coupons 
a tta c h ed , and  will m a tu re  $300,000 each  of the  y e a rs  1921 to  1930 inclusive.
Thesfe bonds a re  not su b je c t to  local o r S ta te  tax e s  n c r is incom e d erived  
th e re fro m  Subject to  th e  N ationa l Incom e T ax . v
All bids m ust be for th e  to ta l issue. \
All bids should  be sealed  and  m ark ed  “ P ro p o sa l fo r B onds’* qnd ad d ressed  
to  Jos. W . S im pson, T re a s u re r  of S ta te , A u g u sta , M aine.
T h e  b ids will be opened a t  th e  office of tho  T re a s u re r  of S ta to  a t  A u g u sta , 
on th o  16th day  of N ovem ber, 1929, a t 2 o’clock in th e  a fte rn o o n .
T he r ig h t to  re je c t any  and  all bids is h ereb y  reserv ed .
JOS. W . SIMPSON,
T re a s u re r  of S ta te .
IN
AS ADVISOR  
FINANCIAL MATTERS
•i
O ur long experience ip banking enables us to 
be of special value to our customers, with 
whom we are pleased to co-operate, and invite 
them to consult us freely on m atters of finance 
4'< Interest Paid on Savings Accounts
The Rocklan i> national Bank
Rockland, M aine
'M EM BER FEDERAL "RESERVE SYSTEM
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C a lk  of the count
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
Nov. 2—Presidential ejection.
Nov. 3 Lin,crock Connell, K. of C. celebrates
Its 25th birthday.
Nov 4 Thomaston, Walts hall, Pe Mills
Quartet.
Nov. ft— Prtnce in Arcade, benefit of Miss 
Corbett’s health work, among children
Nrtv 8 M eeting  of Woman’s Educational Club 
at the M. E. church parlors
Nov< itt-lk—National i J range meets In Boston 
Nov. 11—Armistice Night ball, by Winslow-
Holbrook Post, in the Arcade 
Nov. 11-25—Red Cross rourth annual tub
call seeking ten million members
Nov. 20 Thomaston. Watts hall. Jubilee
Singers.
Pec 9—Week Pay Bazaar and baby show 
at K of p. hall, Thomaston.
Pec. 10—Chicken pie supper at the Metl,o« 
dlst churoh, Thomaston
Pec. 21-23 Annual session of Maine State 
Orange. In Lewiston
Jan. 11 -Thomaston, Wntts hall, l ’lll Parker
T h e  re g u la r  m ee tin g  o f th e  W om an ' 
A u x ilia ry  of W in s lo w -H o lb ro o k  P ost 
will bo held F r id a y  a fte rn o o n .
A rra n g em e n ts  h av e  been m ade  to get 
e lection  re tu rn s  n t th e  E lk s  H om e to ­
n ig h t. A specia l w ire  a n d  o p e ra to r 
h av e  been secured . "C om e a ro u n d , 
and  we will h ave  a good tim e, say s  
E x u lted  K uler T lrre ll.
All of tiie  c ity  schc 
su sp en d ed  today , on 
N a tio n a l e lection.
se ss io n s  a re  
count of
T h e  prefe nt reg is tra tio n  a t th e  H igh 
School is 331. a s  a g a in s t  a m ax im um  
re g is tra tio n  o f 320 la s t year.
M rs. Rose R ich a rd s , w ho lias  been 
em ployed a t  th e  M eservey  ice crc 
p a rlo rs  for sev era l y e a rs , goes 
P o r tla n d  soon, w h ere  sh e  h as  a  fine 
p o sition . Rest w ish es  of m an y  frien d s  
follow  h er to h e r new hom e.
, T he  H allow een c a rn iv a l a t  th e  S k a t­
ing  R ink  S a tu rd a y  n ig h t b ro u g h t out 
a  good crpw d, and  p roved  a  v e ry  p le a s ­
in g  a ffa ir . T he  c o s tu m e  p rizes  w ere 
won by M iss E s th e r  H a r r in g to n , Airs. 
F ra n k  Moon and  L eo n ard  M alone. T h is  
w eek ’s big even t w ill he th e  tw o -m ile  
rac e  T h u rsd ay  n ig h t b e tw een  W a lte r  
R ogers, w ho h as  had an  ea sy  tim e of 
it in h is  tw o ra c e s  th u s  far, h u t who 
w ill find a  lively co m p e tito r  in c h a l­
lenger R ohishaw , w ho s u b s ti tu te d  so 
cle.verl.v fo r R o g ers’ ea sy  v ic tim  las t 
T h u rsd a y  n ig h t.
T h e  Oak G rove school w as reopened 
y e s te rd ay . M iss V eda M cKfenney of 
R o ck p o rt, w ho h a s  ta u g h t  severa l 
y e a rs  in P o r t Clyde, is in ch a rg e .
C ap t. G eorge A. P o llis te r , U. S. 
s te a m b o a t  in sp ec to r, w hose  b u sin ess  
h ad  called  him  to  th is  p o r t  a  g re a t  
m an y  y ea rs , died la s t  S u n d ay  in H o n ­
olulu. w h ere  he h ad  m ad e  h is  hom e 
tiie  p a s t  e ig h t y ea rs . H e w as a  Civil 
W a r  v e te ra n  and  fo rm er s te a m b o a t 
cap ta in .
D o n 't u se  c a rb o lic  a c id  a a  a  cu re  
/ o r  cold sores. A t le a s t  t h a t ’s  th e  uu- 
v ice  g iven  by a  well know n M ain 
s tr e e t  b u sin ess  m an, w ho found  th a t  
h is  p erso n a l a p p e a ra n c e  w a s  not 
b enefited  thereb y .
T iie L incoln c o u n ty  g ra n d  ju ry  found 
a n  in d ic tm en t a g a in s t  M iss G eorg ia  
T ib b e tts  of D a m a risc o tta  fo r a s sa u lt  
upon  h e r f a th e r  w ith  a  d an g e ro u s  
w eapon . T he  case  exc ited  local in te r ­
e s t b ecau se  of th e  fac t th a t  M r. T ib ­
b e tts  w as in K nox H o sp ita l fo r a  n u m ­
b e r  Of w eeks, u nd  th e  d a u g h te r  w as in 
K nox  co u n ty  ja il  u n til  re leased  on r e ­
du ced  I,ail. I t  is u n d e rs to o d  th a t  the  
c ase  w ill he c o n tin u ed  to  th e  n e x t term  
of L incoln  co u n ty  c o u rt.
C. V ey Ilo lm a n  v is ite d  h is  m o ly b ­
d en ite  m ine  a t  C a th e rin e  H ill, H a n ­
cock co u n ty , las t w eek, and  pu t th in g s  
on w in te r  schedu le . A sm all crew  will 
be kep t a t  w ork . In p o in t of size  Mr. 
H o lm an ’s m ine is second  la rg e s t in the  
w orld , b e in g  exceeded only by th e  C li­
m ax  m ine in Colorado. D u rin g  the  
W orld  W ar m o ly b d en ite  w as used  in 
tiie  m a n u fa c tu re  of m u n itio n s . A t 
p re se n t th e re  is no  p ro fitab le  m ark e t 
for it, h u t th e  a u to m o b ile  in d u s try  is 
sa id  to offer p ro sp ec ts  of a  b risk  d e ­
m an d  for th is  ore. A nd w hen it does 
th e  C lim ax an d  H o lm an  m in es  will 
com e p re tty  c lose to  d o m in a tin g  th e  
su p p ly  in th is  co u n try .
A t th e  re g u la r  m ee tin g  of tb e  Sons 
of V e te ra n s  A u x ilia ry  n e x t W ed n es­
d ay  there, w ill be in sp ec tio n  of offi­
c e rs  by J. M ay H a lle t t  o f O akland, 
Me. A la rg e  d e leg a tio n  is expected  
from  B e lfa s t A u x ilia ry . W ould like 
to  h av e  a ll whQ could  a tte n d . P u b lic  
s u p p e r  se rved  a t  G o’clock. 25c.
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The MONSTER PUM PKIN
at the W ight Company store weighed 449 ounces. Its 
correct weight was guessed by Mrs. Ralph H. Wiggin, 
who received the pumpkin, one pound of Claremont 
Coffee and one pound of W ight’s Famous Baking 
Cream.
D on 't fo rg e t to  vo te  to d ay . No o th er 
o p p o rtu n ity  like it  u n til  1924.
A sm oking  fu rn a c e  a t "T h e  E lm s," 
on Elm  s tre e t,  g ave  som ebody th e  im ­
press io n  th a t  th e  p lace  w as a lire  S u n ­
day a fte rn o o n . H ence  th e  c h ie f’s call.
All of th e  m ean, 
th a t  a re  sa id  a b o u t 
ju stified  by th e  w ay 
y este rd ay .
scu rrilo u s  th in g s
N o vem ber w ere 
he m onth  s ta r te d
A t th e  re g u la r  m ee tin g  of & J . of 
A m erica, t ’nion  1066. to n ig h t su p p e r 
will he se rved . All m em b ers  a re  r e ­
q u ested  to  a tte n d .
A R ock land  p ro fess io n a l m an  who 
w as In B angor F rid a y , is a firm  b e ­
liev er in te a c h e rs ’ co n v en tio n s , hu t he 
Iso believes th a t  he w ill avoid B angor 
fie n ex t tim e a S ta te  co n v en tio n  is 
held th ere . H e w as obliged  to  w a it 
un til he go t back  to d e a r  old R ockland 
before  he could g e t a  m uch  needed
m eal of v ic tu a ls .
R ep u b lican  and  in d ep en d en t v o ters  
who d es ire  th e  su ccess  of H a rd in g  and 
C oolidge a re  rem in d ed  th a t  a  c ro ss  in 
th e  s q u a re  o v er th e  f irs t  co lum n on 
th e  tic k e t is th e  w ay  to  vo te  for the  
R epub lican  c a n d id a tes .
M iss L o ttie  M cL augh lin  w ill follow
*r L y n n  a n d  W o rc e s te r  e n g ag em en t 
of five w eeks w ith  a N ew  Y ork S tra n d  
a p p b a ra n c e  e lection  week.
A nother d a n c in g  novelty , called 
C h asin g  th e  R ainbow , w h ich  is sa id  to 
be Solid fu ll of fun , is offered  fo r to ­
m o rro w  n ig h t a t  th e  A rcade , w hich , a s  
h as  been  p rev io u sly  s ta te d , is th e  l a r ­
g es t d an c in g  su rfa c e  in K nox co un ty .
c ro w d in g  and  no p u sh in g . A s p o t­
ligh t fox tro t  will he one of th e  f e a t ­
ures.
A lvin H u rd  a n d  fam ily  o f Ash 
P o in t h a v e  tak en  th e  u p p e r flat of the  
S p ra g u e  ten em en t on L im eroek  s tre e t 
for th e  w in ter.
L in co ln  C oun ty  N ew s: T h is  v illage  
h as  developed a la rg e  n u m b er  of " su p ­
p er liza rd s ."  T h ey  m ak e  a  po in t of 
a tte n d in g  all the  H a rv e s t  S u p p ers  
w ith in  a  ra d iu s  of a  good m an y  m iles. 
Dr. S te tso n  and  fam ily , "L ib ” W a rd -  
well and  fam ily , " Je ff ’’ M errill and  
fam ily , G. W . S in g e r and  fam ily  and  a 
good m an y  o th e rs  n e v e r m iss  one of 
th ese  fea s ts .
T h e  dev o tio n a l e v en in g  a t  th e  E p ­
w orth  L eag u e  of th e  M eth o d is t c h u rc h  
will he held  T h u rsd ay  a t  7.30 o ’clock. 
Rev. H o w ard  A. W elch  w ill he th e  
peaker, an d  M iss L illian  M e rr itt  will
be in charge*
In a c co rd an ce  w ith  in s tru c tio n s  
from  th e  C o m m issio n er of P en sio n s , 
th e  B oard  of Ut S. E x am in in g  S u r-, 
geo n s fo r P e n s io n s  m e t a t  tiie  office of 
Dr. F. O. B a r tle tt  T h u rsd a y  n ig h t for 
o rg an iza tio n . T h ese  w ere  ch o sen : Dr. 
J .  C. H ill, p re s id e n t; Dr. F . O. B a r t ­
lett, s e c re ta ry . Dr. 11. W . Fro liock , 
tre a s u re r .  T iie B oard  m ee ts  W ed n es­
d a y s  a t  10 a . m . a t  Dr. B a r t le t t ’s office.
A n u m b er  of school tea c h e rs  a re  off 
d u ty  on a cco u n t of illness. T h e  gen era l 
h ea lth  in th e  school d e p a rtm e n t is very  
sa tis fa c to ry  fo r th is  seaso n  of th e  year.
A m isce llan eo u s e n te r ta in m e n t will 
he g iven  in th e  v e s try  of th e  M etho­
d is t  c h u rch  on W e d n esd a y  e v en in g  a t  
7.30, tiie  p ro g ra m  is a s  follow s: 
p iano  solo, M iss R u th  P e te rso n ;  solo, 
M iss R u th  P lu m m e r; read in g , M rs. 
G a rd n e r: co rn e t a n d  p ian o  duet
H ira m  a n d  E rn e s t-C r ic :  solo, M rs. A. 
F. W isn e r: p iano  solo, M iss F lo ra  
Colson: rec ita tio n , M iss L ouise
D olliver, a n d  R tib e rt G reg o ry ; solo, 
M iss N ina P e r ry ;  rea d in g , Mrs. 
G eorge N ash ; v io lin  solo, M iss 
G race A rm stro n g : sk e tch , H ia w a th a ’s 
W ooing, read e r, M rs. R u th  E llin g - 
wOod, c h a ra c te rs ;  M in n eh ah a , M iss 
L ouise  B ickford. H ia w a th a , C harles 
M e rritt , N akom is, M rs. V io la  G arland , 
A rrow  M aker, A. W. G regory .
T he  m em herk of th e  N. A. B urpee 
H ose Co. received  $2G.S0 ap iece  a s  th e ir  
sh a re  of th e  net p ro fits  from  th e  a n ­
n u a l levee and  hall la s t F r id a y  n ight. 
M addocks’ O rch estra  fu rn ish ed  music* 
fo r th e  dancing , w h ich  las ted  un til 1 
a. in. C hief E n g in e er H av en e r w as 
floor d irec to r, w ith  E d w ard  W alker. 
C h arle s  Nye, J r .  a n d  L e s te r  B arlow  as 
aids. M any so u v en irs  w ere  given 
aw a y  am ong  them  b e in g  th re e  h a lf- to n  
lots of coal. T he •’B u rp s” m ain ta in ed  
th e ir  rep u ta tio n  for g iv in g  a good tim e.
E. S. S tone of L ynn. M ass., a t r a v ­
eling  r e p re se n ta tiv e  of th e  E as t 
C oast F ish eries  C om pany, voted by 
m ail last T h u rsd ay  w hile in th is  city . 
Ids ba llo t go ing  fo rw a rd  to  th e  e lec­
tion officials in L ynn.
C ity  M atron  C o rb e tt is o rg an iz in g  
a  specia l hea lth  w ork  am o n g  tiie poor 
ch ild ren  of th is  c ity  an d  h a s  engaged  
th e  la rg e  room  in K im b il l  hall for the 
purpose. She h as  e n lis ted  th e  s e r ­
vices of Dr. R u th  M cB eath  w ho will 
g ra tu ito u s ly  c o n tr ib u te  h e r  tim e  and  
sk ill in such w ay a s  M iss C o rb e tt m ay 
desire . F unds to  a s s is t  th e  w ork  
a re  needed and  a g ro u p  of society  
w om en will give a  d an ce  n ex t T u e s ­
day  in th e  A rcade, th e  p roceeds to go 
to  th a t  w o rth y  p u rp o se
M rs. A nnie F. S im m ons, p res id en t 
of th e  B a p tis t  W om en’s  A ssociation ,, 
w rite s  to th is  p a p e r d e s ir in g  to c o r ­
rec t th a t p a rt  of th e  s to ry  of th e  r e ­
ception  given  las t F r id a y  e v en in g  to 
'Rev. and  M rs W. L. P r a t t  w hich l is t ­
ed h e r (M rs. S im m ons) a s  ch a irm an  
of th e  co m m ittee  on d ecora tions . 
"M iss C aro lyn  E rsk in e  w a s  th e  c h a ir ­
m an and  h ad  full c h a rg e  of th e  d ec ­
o ra tio n s  w hich  w ere  so m u ch  adm ired  
by th e  g u ests ,"  sh e  w rite s , "and  she 
w as a ss is te d  by M iss A lice E rsk in e  
an d  M rs. A nnie  B ird ."  T he  d e c o ra ­
tions w ere  so u n u su a lly  b e a u tifu l and  
effective  th a t  it is a  p leasu re  to have 
th is  b it  of ju s tic e  d one  to those w hose 
h a rd  w ork an d  a r t i s t ic  ta s te  produced 
them .
W ilson  "B uck," 3 -y ea r old son of 
Mr. a n d  M rs. W ilson  B. K eene, fell 
on th e  s to n e  s te p s  in f ro n t  of th e  
K eene res id en ce  in W ash in g to n , D. 
recen tly  and  w as u n co n sc io u s  w hen 
found. J l i s  con d itio n  a t  first a p ­
p e a re d  to  he q u ite  se rious, h u t the  
y o u n g s te r  show s s te a d y  im provem ent 
u n d e r ex p e rt m edical a tte n tio n .
"B ird s  a re  s in g in g  to m e w hile  I am  
w ritin g  th is ,"  s a y s  A lton  E. Y oung in 
a  le t te r  to  a m em b er of T he  C ourier- 
G aze tte , n o tin g  th e  a rr iv a l  of the  
Y oung fam ily  in W e s t  P alm  B each. 
"W e h ad  a  good tr ip  dow n,” w rite s  
A lton. "O ranges, g rap e  f ru it, sw eet 
p o ta to es  an d  all s o r ts  of p re t ty  fiow ers 
a re  in bloom  down here . C ocoanut 
t re e s  a re  g row ing  a ll a ro u n d  u s; p e r ­
sim m o n s a re  p len tifu l, an d  v e ry  nice. 
T h e re  is p len ty  of fishing, and  m ovies 
every  n ig h t, b u t it does seem  funny 
not to see  e lec tric  c a rs . A Palm  
B eaoh su it co sts  a b o u t $15.50. T oday 
(O ct. 23) is S h r in e rs ’ Day here . P a ­
rad e , tw o hands, jaz z  o rch e s tra , wild 
an im a ls , and  all s o r ts  of th in g s  going 
on."
T iie  H ouse C o m m ittee  a t  the  
C o u n try  C lub w ill s e rv e  a  lo b ste r  new - 
b u rg  su p p e r  w ith  coffee and  d o u g h ­
n u ts , S u n d a y  n ig h t a t  7.30. M em bers 
a re  ask ed  to m ake re se rv a tio n s  as 
ea rly  a s  S a tu rd a y  noon w ith  M rs. L. 
M. L aw rence , te lephone  3GGM.
132-131
T h e  S un sh in e  S ociety  w ill se rv e  i 
h a rv e s t  d in n er in Hie M ethod ist ves 
try  T h u rsd ay  from  11 to 1. P rice  5( 
cen ts. 1 3 2 -lt
Only 500 y a rd s  of B a ile y ’s L ino 
ffi red  in th e  B u rp ee  F u rn itu re  Co. ad. 
at 59c a  y a rd . P u rc h a se  early . 131-132
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)T H E  A M E R IC A N  a  
? RED CRO SS IN J ® ,  
t f jP E A C E  T IM E
J  T each in g  Ftrfit Aid /
E v e ry  p e rro n  m en ia lly  nncl ph y sica l­
ly ab le  to  do so  shou ld  ta k e  th e  A m eri­
ca a Ited C ross In stru c tio n  in F ir s t  Aid 
T re a tm en t. I t ’s a life -sav e r and  u 
pa in -sav er on th e  fa rm , In th e  fac to ry , 
on th e  s tre e t, n t th e  office, In th e  
home, w h erev e r ac c id e n ts  m ay occur. 
H ere 's  a  young w ife  who In ex p e rtly  
w ielded a can -o p en er and received  an  
ugly gash  a c ro ss  h e r w rist from  tjie 
Jagged can lid. M other w as there , 
how ever, w ith  th e  F irs t  Aid kit and  
Red C ross In stru c tio n , nnd prohnhly 
p rev en ted  a case  o f hlo«d poison by 
g iving p ro m p t nnd p ro p er tre a tm e n t 
befo re  th e  d o c to r a rr iv ed .
IF YOU W ANT TO SAVE MONEY
C o a ts
ON-
S u i t s
D r e s s e s  a n d  F u r s
— CALL ON—
D A V IS  S A M P L E  S H O P
P A R K  S T R E E T NEXT TO PA R K  TH EA TR E
I
I
I
T h e  U n iv e rsa lis t  lad ie s  w ill hold a 
sa le  of cooked food, p rese rv e s  an d  je l l­
ies a t  th e  W . O. H e w e tt Co. s to re  S a t ­
u rd ay  a fte rn o o n  an d  ev en ing . T iie  sa le  
will s ta r t  a t  2 o’clock. C o m m ittee  in 
ch a rg e : M rs. R u th  Bird, M rs. F lo r­
ence T h u rs to n . M rs. M adeline R hodes. 
M rs. L u c ia  Miles, M rs. L eo la  W iggin. 
M rs. F lo ren ce  L am b, M rs. B eulah T ir-  
rell, M rs. M aude E a to n , M rs. M ildred 
N orcross, M rs. H elen a  R o b erts  and 
M rs. Ja ck so n . 132-133
SKftTING RINK
Have you heard the latest 
news —  how ROB1SHAW 
has challenged W ALTER 
ROGERS? Perhaps you’re 
one of those who think Rogers 
unbeatable. See
THURSDAY NIGHT’S 
RACE
COBB’S, Inc.
F is h  D e p a r tm e n t
FANCY HADDOCK, 12c LB. ALL DRESSED
HALIBUT MACKEREL SALMON
CLAMS OYSTERSFINNAN HADDIE
SMOKED SALMON AND HALIBUT 
SALT COD SL A C K ’SALTED POLLOCK
ALL K IN D S  OF C A N N E D  FISH  
T H IS  IS  A P P L E  W EEK
LOOK O U R S  O VER
In th e  v ic in ity  of Beech s tre e t  the  
sw eet n o tes  o f  a phoebe have c o n tin ­
ued to c h a rm  th e  re s id e n ts  down to 
th e  first of N ovem ber, long a f te r  the  
flight of m ig ra to ry  b ird s  h i s  d isap ­
peared  so u th w ard .
Knox co u n ty  Will keep up  th a t  good 
w ork  for Red C ro ss  in w hich its  p eo­
ple m ade  such  a  sp lend id  reco rd  d u r ­
ing  tiie  period of tiie  G re a ‘ W ar.
"T h e  R iser,"  a lit tle  n ew sp ap e r i s ­
sued by th e  E a s te rn  M alleable Iron 
Co. of B rid g ep o rt, Conn., a n n o u n ces  
th a t  M. M addocks of Owl’s  H ead  lias 
tak en  a  position  w ith  Mr. A nderson  in 
th e  M alleable  S afe. H e is a rtfem ber 
of th e  how ling  tea m  know n a s  tiie 
"S tove P ip es,"  an d  is c red ited  w ith  a 
to ta l p in fa ll o f 240 in th e  th re e  gam es 
he h as  played.
C o n trac to r F re d  M. B lack ing ton  
tack led  a task  of no sm all d im ensions 
la s t week w hen lie w ent to  B elfas t to 
rem ove th e  b ig  m o to r w hich has  been 
used on a tu rb in e  fengine a t  an  electric, 
p lan t. It w as n e c essa ry  to rem ove the 
fron t of th e  b rick  b u ild in g  in Hyhich 
th e  eng ine  w as lo ca ted . Mr. B lacking- 
ton lias had  e ig h t m en n t w ork on tiie 
job. T iie  m oto»  will he taken  to Bn,th 
on the  s team  l ig h te r  S ophia. Tiie sh a ft 
will th e re  be tu rn e d  down and  the 
m oto r will be used by a  fibre co m ­
pany.
Gus Shy, h e a d in g  a c a s t of incom ­
p arab le  e n te r ta in e rs ,  de lig h ted  a 
larg e  a u d ien ce  in P a rk  T h e a tre  S a t ­
u rd ay  n ig h t w ith  th e  sp ir ite d  m usical 
com edy "L isten  L e s te r ."  A m ong the 
p a tro n s  w ere n o t a  few  w ho h ad  seen 
it d u rin g  th e  long  N ew  York run , and  
who g lad ly  im proved  th e  o p p o rtu n ity  
of en joy ing  it ag a in . T he  m an a g e ­
m en t Is m ak ing  no  m is ta k e  in book­
in g  a tt r a c t io n s  o f  th is  high  calib re .
"M usical A m erica ’’ fo r N ovem ber 
c o n ta in s  a il ex cellen t p o r tra it  of M iss 
E lizab e th  C arln i, th e  ta le n te d  R ock­
land g irl wlio is p u rsu in g  p iano  s tudy  
in New  York.
Till* B oston S u n d ay  H e ra ld ’s p ic tu re  
section  c a rr ie d  a  fine se rie s  of view s of 
th e  R ockland A.- R ockport Lime C or­
p o ra tio n ’s  p lan t. T h ey  w ere from  
Alton B lack in g to n ’s  co llec tion  of local 
su b jec ts.
An excellen t q u in te t  ch o ir now 
p rov ides  m usic lo r  th e  C o n g reg a­
tio n a l c h u rc h —H aro ld  W . G reen, ten ­
o r; M rs. J. W alte r S tro u t ,  soprano ; 
M iss .M a ria n n e  C ro ck e tt, c o n tra lto ; 
C h arle s  A. Rose, J r., b ass. M rs. E d ­
w ard  F. B e rry  is th e  o rg an is t. •
T iie final S unday se rv ic es  of Rev. 
W illard  L. P ra tt ,  w hose  p a s to ra te  
w ith  tilt' F irs t  B a p tis t  c h u rch  began 
Dec. 4, 1913, w ere  m ark e d  by large 
c o n g reg a tio n s  and  d eep  in te re s t, tin* 
n o on tide  com m union co m in g  d o s e  to 
be ing  th e  m ost la rg e ly  p a rtic ip a te d  in 
th a t  th e  c h u rc h  h as  know n. F ollow ­
in g  a  c ity  custom  in su ch  cases  the 
s is te r  ch u rch es  jo ined  in a  union 
ev en in g  se iv iee . th e  c h u rc h  a u d ito r ­
ium  being  filled. M usic by the 
C horal A sspciation , M rs. E leanor 
Cote H o w a rd  d irec to r, w as a fea tu re  
of th e  p ro g ram  a n d  M iss M arianne 
C ro ck e tt, co n tra lto , a d m irab ly  sang  
tw o solos, "O R est In th e  Lord," 
from  T he E lijah, an d  "H e  Will Give 
H is A ngels v  C h arg e  O ver T hee," 
B alla rd . Mr. P r a t t ’s  d o s in g  ad d ress  
d e a lt  witli th e  life th a t  is m ade s trong  
and  w o rth -w h ile  th ro u g h  d o s e  o b se r­
v an ce  an d  im ita tio n  of th e  fife of 
Je su s , an d  lie urged upon tin* Hearers 
a s  liis d o s in g  m essage  th a t they  p a t ­
te rn  th e ir  lives upon th a t  o f tiie Son 
of M an. Rev. H ow ard  A. W elch of 
th e  L iltle ih  Id M em orial C hurch , who 
s te p s  in to  Mr. P r a t t ’s  p lace a s  dean  of 
th e  c ity  pasto rs , tlev . W. S. Rounds 
of th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  and 
Rev. J . S. C rosslaud  of th e  M ethodist 
d i u r d i  in tu rn * sp o k e  briefly  by way 
of a send-oil’ to th e  d e p a rt in g  c le rg y ­
m an, eu logizing  h is zeal an d  cap ac ity  
fo r w ork, h is  f r ie n d lin e ss  of sp ir it, Ids 
high  C h ris tia n  d evo tion  an d  c h a ra c ­
te r  a s  a m an  and  p as to r , an d  bidding 
him  godspeed  to tin* field in w hich lie 
tak e s  up  h is new d u tie s . A t the  d o se  
of th e  se rv ice  h u n d re d s  expressed  the 
sam e k ind  se iiiiu au it th ro u g h  p re s s ­
u re  of th e  h and  a cd th e  spoken word. 
T h e  collection  taken  a t  tiie service, 
$37.94, a t  th e  .suggestion of Mr. P ra tt  
goes to C ity  M atron  C o rb e tt ( " th a t  
A ngel o f L igh t,"  h e  called  h e r)  to be 
used on h e r C o m m unity  C h ristm as  
T ree. M r P ra t t  an d  fam ily  leave to ­
d ay  for Boston, w here  lie im m ediate ly  
a s su m e s  p a s to ra te  of th e  S tough ton  
S tre e t B ap tis t ch u rch . H e en d s here  
seven  y e a rs  of labor th a t  leave p iany 
visib le  tilings to h is  c red it, apiong 
then) be ing  the  luie b a p tis try . H is 
reco rd s  show  151 w ed d in g s p erfo ra ted  
a n d  373 fu n e ra ls  a tte n d e d , He leaves
Koi'klund ui u i 
In th e , full tide  
c h u rc h  which 
g rou t fu ith fu lp  
fu lly  u n ited  un
its
wisiu
■arty u 
in to  In
■ w hen h is woi 
su ccess  und 
b u s  served
p ro sp e ro u s 
o ilow ing him  
utYeelionutc 
v held.
k is 
the  
w ith 
und
A m ong th e  w ar. h e rp es’ w ho v isited
Rockland in th e  sp 'ring of 1919 w as
S e rg ea n t W alk e r ( ’. B row n of the  
T an k  Corps. T h e  c itizen s  well r e ­
m em ber th e  e n th u s ia s t ic  rec e p tio n  he 
got, and  th e  th rill in g  s tu n ts  w hich  hi 
perfo rm ed  w ith  one of th e  w a r  tanks. 
"B row nie"  is ag a in  in th e  c ity , and  it 
is a sa fe  b e t th a t  S w ift p ro d u c ts  will 
he in g re a t  dem and  a s  lie is now 
a g e n t for S w ift & Co. in M aine and 
New H am p sh ire .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  office w ill he 
open all n ig h t to n ig h t fo r th e  benefit 
of th o se  w ho  w ish to g e t th e  e lection  
re tu rn s  r ig h t  off th e  h a t. T h e  polls 
c lose a t  G o ’clock, a n d  it. is  rea so n a b le  
to sup p o se  th a t  th e re  w ill he new s 'if 
som e im p o rtan ce  a s  ea rly  a s  8 o’clock, 
p r io r  to  w hich  tim e  th e  K nox coun ty  
r e tu rn s  shou ld  be tab u la te d . R esu lts  
from  th e  fa r  W estern  S ta te s  will 
p ro b ab ly  not begin to  com e in before  
m id n ig h t, o w ing  to  th e  d iffe rence  in 
tim e an d  th e  im m ense  ta s k  of c o u n t­
ing. If it is a  lan d slid e  e ith e r  w ay 
th e  election  will he d e te rm in e d  to ­
n igh t, blit if close it m ig h t be sev era l 
days, a s  it w as  fo u r y e a rs  ag o —-htit 
p ro b ab ly  n o t sev era l w eeks, a s  w as 
th e  ease  w hen Dr. B u rc h a rd ’s ill 
s ta r re d  speech  d e fea ted  th e  only 
M aine m an  w ho ever s tood  a  show  
of b e in g  e lec ted  p res id en t.
T iie C en tra l L ab o r U nion w ill se rv e  
su p p e r  a t  G o’clock  F r id a y  n ig h t in K. 
P. hall. All Union m en  a re  inv ited .
N a u g h t b u t s a tis fa c tio n  w a s  w r i t ­
ten on tho c o u n ten an ces  of th o se  who 
cam e aw ay  from  y e s te rd a y ’s p e r ­
fo rm an ces  a t  P a rk  T h e a tre , w h ere  
T om m y L evene is ho ld in g  fo rth  w ith  
h is  big l'un r io t  a ll th is  week. The 
p o p u lar com edian  h a s  . a  s tro n g  east 
w ith  him . an d  th e  m usica l com edy, 
"O h -Y o u -B ab y ,"  w hich  is rep e a ted  
today  is a  c e rta in  g u a ra n te e  th a t  lo­
cal th e a tre -g o e rs  a re  in fo r a  week of. 
e n te r ta in m e n ts . E v e ry b o d y  likes a 
good q u a rte t,  and  th e  T om m y L evene 
show  c a rr ie s  one th a t  b r in g s  d o w n  
th e  roof w ith  every  p e rfo rm an ce . T he  
hill w ill he ch an g ed  W ed n esd ay  and  
F rid ay , th e  p lay  for W e d n esd ay  and  
T h u rsd ay  being  "T h e  M aid of Mex-- 
’co." P ic tu re s  preqede a ll o f the  
plays. * D on’t m iss to d ay ’s com edy 
w hich h a s  a  w o n d erfu l baby  and  
tra in ed  an im a ls  in it.
T h e  fo rm al in s ta lla tio n  of Rev. 
R oderick  J . M ooney, a s  p a s to r  of the  
F irs t U n iv e rsa lis t C hurch  in A uburn  
took p lace S u n d ay  n ig h t. T h e  L ew ­
isto n  J o u rn a l h a s  th is  to say  a b o u t 
the fo rm er p a s to r  of S t. P e te r 's  
C hurch  in th is  c ity : "D r. M ooney, in 
th e  sh o rt t im e  he h as  been in th is  
c ity  h as  becom e w idely  know n. A t­
ten d a n c e  a t  th e  S u n d ay  se rv ices  h a s  
jum p ed  sev era l h u n d red  p er cen t 
since he h as  been o ccu p y in g  th e  p u l­
pit. and  h is  rep u ta tio n  a s  a n  e n te r ­
ta in in g , fo rcefu l an d  e lo q u en t sp eak e r 
h as  sp re a d  far. U n lv e rsa lis ts  from  
m an y  tow ns o u tsid e  of A u b u rn  Jo u r­
ney ev ery  week to  h e a r  h is  in te r e s t ­
ing  se rm o n s a n d  a d d re sse s . Dr. 
M ooney h as  m ore th an  rea lized  the  
reco m m en d a tio n s  a n d  e x p e c ta tio n s  of 
m em b ers  of th e  p a rish , a n d  a  larg e  a t ­
ten d a n c e  a t  th e  fo rm al in s ta lla tio n  s e r ­
vices, w hich  is a ssu re d , w ill b e  tan g ib le  
proof of th e  p lace he h a s  won In the  
h e a rts  of A u b u rn  U n iv e rsa lis ts ."
. M uny lessons w ere  ta u g h t  by  the  
g re a t  w ar, hu t one w hich  A m erica can 
never fo rg e t w as th .it  im p ressed  upon 
her by  th e  fac t th a t  in th e  d ra f t  a rm y  
w ere th o u sa n d s  who could n e ith e r 
speak , read  nor w rite  th e  E n g lish  la n ­
guage. T he m ajo rity  of those  w ere 
fo re ig n -h o rn  o r of fo re ig n -b o rn  p a r ­
en tage . T h e  m enace of a  larg e  body of 
c itizen s  unab le  to u n d e rs ta n d  th e  la n ­
gu ag e  and  u n ap p ro a c h a b le  th ro u g h  tiie 
p ress of A m erica  ca n n o t In1 u n d e re s t i­
m ated . Coupled w ith  th is  f a c t  is a n ­
o ther. D uring  th e  p a s t  y e a r  im m i­
g ra n ts  have en te red  th e  p o rt of New 
York a lone  a t  th e  r a te  of 300,000 
m onth ly . In o rd er tjia t th ese  folk m ay  
becom e a s s im ila ted  by  o u r people, th a t  
they  m ay im bibe A m erican  id eas  and  
ideals, tiie  w ork of A m erican iza tio n  
m u st go on apace. T iie  chu rch es , 
schools and  labor o rg an iz a tio n s , s o ­
cial, p h ila n th ro p ic  and  p a tr io tic  s o ­
c ie tie s  a re  try in g  to  m ee t th is  dem and . 
T hey h av e  o rg an ised  d e p a rtm e n ts , 
tra in ed  w o rk ers, p r in te d  an d  d is t r ib ­
u ted  lite ra tu re , used  th e  p ress, pu lp it 
and  p latfo rm , and  y e t th e ir  lab o rs  a re  
a d ro p  in the  b u ck e t of th e  na tio n a l 
need. N ot un til every  A m erican , n a ­
tive  or n a tu ra liz e d , rea lizes  ills r e ­
sp o n sib ility  and  a w a k e s  to  h is  duty , 
will tiie p rob lem s of A m erican iza tio n  
begin to be solved. If R ockland peo­
ple .ire  in te re s te d  to h e a r  how one 
M uine c ity  h a s  a ta c k e d  l id s  problem  
und how it is b e ing  w orked  o u t on 
p rac tica l lines, th ey  sh o u ld  av a il th e m ­
se lves  of th e  o p p o rtu n ity  of h earin g  
the  lec tu re  by M rs. Ji. M ay L aw rence  I 
of W aterv ille  C h am b er o f C om m erce i 
in t i ie  (C o n g re g a tio n a l c h u rc h  nex t F r i ­
d ay  u t 7.30 o ’clock. A dm ission  is free,] 
bu t a co llection  w ill be rece ived  to
—
F ifty -n in e  c e n ts  a  y a rd  for a  good 
q u a lity  Jino is a  big red u c tio n . See 
B urpee’s  ad. in th is  p ap e r. 131-132 J
CAKD OF THANKS
Through Ila  nadium ol' ihls pupvr wo hefthy j 
extend our Hlneoro appMadudou to the Order of 
lUbvkuha, WoJiien’s Keliel ( orp.s und the A 
soeiution of BluegHinithtt for (la* many equr- 
ivdes shown and for die beaut'tul tl<nal | 
tributes.
('. Fred Kiunuons. Mrs. Kuruli E Jueksi 
Mrs. Nellie Pialsled, Mr. and Mrs Uudon 
Jackson and family. •
ARCADE BALL ROOM 
WEDNESDAY NIGHT, NOVEMBER 3
TH E BIG NOVELTY DANCE
CHASING RAINBOWS
THIS WILL BE ONE BIG HIT
EUN GALORE DON’T  MISS IT
DANCING 8 TO 12
SAME PRICES
A  NICE LOT OF
C H R Y SA N T H E M U M S
50c, 75c, $1.00
— Also---
Chrysanthemum Blooms
WHITE, 10c EACH 
YELLOW, 15c EACH
C. M. T H O M A S
Maverick Square
Tel. 255-M
8 Spruce Street
Tel. 690-W
BORN
Simonton Rockport, Oct 25, to 
Iih. Raymond Simonton, a riaughto
M ARRIED
Mltehell-.lenklns Rockland, Nov. 1, by Rev. 
\Y. L Pratt, (’apt. Levi I, Mitchell of Rock- 
land and .Mrs (Jraee M. Jenkins of Rockport.
Bowlov-Brewster Rocklnnd, Oct. 23, by Rev. 
W. S Rounds, Archie \V Rowley and Miss 
Mabel A Brewster, both of Rockland.
Trlpp-El.v -  New Haven. Conn, (let 2(1, by 
Rev .Mr. France, Capt. Wiiiiam S Tripp, for­
merly of Rockport, and Mrs. Anna Ely, of 
New Haven. Co-in
Burgess-tHIchrisl IhK'klai'd, Nov. 1, by Rev. 
J S (Torslnnd, Lewis S Burgess ami Miss 
Doris B. Uilchrist, both of Vlnalhaven.
DIED
CIHTord— Rockland, Oct. 31, Miss Nellie H. 
Clifford, aged 72 years, I month. X days. 
Funeral aervlces from 15 Browster street, Wed­
nesday at I ji. m.
Bond (Ileiimero. Oct . Capt. M J. Bond, 
aged about. 71 years
Winelienburh East Union, Oct. 17, Lewis 
Winchenhnch, aged 79 seats
Davis Union. Oct 31. Jacob W. Davis, aged 
• I years, 9 days. Funeral Wednesday at l 
p. in.
Hupper St. George (Martinsville) Oct. 27. 
Joel II. Hupper, aged (17 years. X months, I t
WANTED (.'ill for general housework. Ap-
ALL THIS WEEK
Tommy Levene
— IN—
O=U=Baby=Girls
AMERICA’S GAYEST MUSICAL SHOW
Entire Change of Musical Program
M O N D A Y , W E D N E S D A Y  A N D  FR ID A Y
Matinee Prices, 22c, 33c. Evening Prices, 25c, 35c, 50c
T O D A Y
DOROTHY DALTON in "BLACK IS WHITE”
H er jea lo u s  A m erican  h u sband  th o u g h t she w as dead . B ut she w as 
in P a ris , h av ing  th e  tim e of her life! And w hen he m et h er as  a R u s ­
sian  co u n tess  He failed  to  recognize his "d e a r  d e p a rte d "— fell h ee ls-o v er-  
head in love w ith  her.
Don’t b o th er i 
T h in k  of th a t  
S u n sh in e  Society  is go ing  C 
fro m  11 to 1 in th e  .M ethodist
hom e T h u rsd ay . 
-si d in n e r  tiie
CARD OF THANKS
The Chapin CIusm of tiie Luiversalist church 
witdi to express their thanks to all t)u>se who 
donated articles and gave their personal help
I their rummage sale Friday. Oct 29
Mio. A N. Ulidden, Chairman.
W EDNESDAY AND THURSDAY
BRYANT W ASHBURN in “SIX BEST CELLARS”
Suppose y o u r c e lla r  had gone hopelessly dry . S uppose you had s a d ­
ly resigned  yo u rse lf  to th e  d ro u g h t and  had won a "P ro h ib itio n ” n o m in a ­
tion  fo r C ongress. T hen suppose  yo u r a u n t  su dden ly  p resen ted  you w ith  
21 ca se s ,o f  p rice less  old R hine wine! W h a t would you do?
See the first installment of "BRIDE 13,” a serial in 
which brave men and devoted women stand undaunted 
in the face of a terrifying mtenace.
* Page Fouf Rockland, Courier-Gazette, Tuesday, November 2, 1920. Every-CXher-Day
BURPEE FURNITURE CO.
Make Your Home More Attrac­
tive With this Splendid
Grafonola Outfit
S P E C IA L  T E R M S
T h is :  W e e k : Only
$ q .0 0  
J  a  W eek
Including a Cash Purchase of Ten 
$1.00 Records
Exactly as pictured, has an exquisite cabinet in either 
Mahogany or American W alnut, a large compart­
ment for records and is handsomely finished throughout.
You simply make a cash purchase of any ten $1.00 
records you wish and we will deliver the outfit at once. 
No additional payment is necessary. You can pay the 
balance at the rate of $3.00 weekly.
BURPEE FURNITURE CO.
Main Street, Rockland, Me.
DEER ISLE
P ro f. Jo n e s  of th e  H igh School and  
S u p t. Lord a tte n d e d  th e  conven tion  
la s t week. C apt. G reen took  a  boat 
load of tea c h e rs  from  th is  sectio n  to 
B angor.
O ne of th e  social e v e n ts  of th e  s e a ­
son o ccu rred  on W ed n esd ay  w hen 
H a rb o r  View C hap ter, O. E . S., e n te r ­
ta in e d  C olum bia C h a p te r  of S ed g ­
w ick. T h e re  were- a b o u t 50 p rese n t 
fro m  th e  v is itin g  c h a p te r  b esides v is ­
i to rs  from  o th e r  C h ap te rs . T he  
g u e s ts  w ere  m et a t  N o rth  D eer Isle  
by v o lu n tee r a u to s . A n added  p le a s ­
u re  of th e  ev en in g  w as th e  D is tric t 
D epu ty , M iss M usa D ollord  of B ro o k - 
lin, who in sp ec ted  th e  w o rk  of H a r ­
b or View C h a p te r  an d  b ro u g h t a 
m essag e  of com m en d a tio n  and  a p ­
p rec ia tio n  to the  C h ap te r, T h e  bodies 
of H a rb o r View e n te r ta in e d  a t  a 
b a n q u e t an d  the ha ll w as filled to 
overflow ing, w ith  a h ap p y  com pany . 
T h e  tab le s  w ere b ea u tifu lly  a rra n g e d  
a n d  a u tu m n  flow ers and  fo liage a d d ­
ed m uch  to th e  occasion . D eer Isle, 
p ro v erb ia l for line cookery, o u td id  
h e rse lf  in every  w ay. T he  tab le s  
w ere  filled dw ith  th e  finest of h a r ­
v e s t- tim e  p ro d u ctio n s  and  th e  p ies 
an d  cak es  w ere p ic tu resq u e . D uring  
th e  ev en in g  the local exem plifit d its  
d e g re e  w ork and  rece iv ed  m an y  c o n ­
g ra tu la t io n s  for its  fine w ork. A fte r  
th e  w ork a  p ro g ram  of m usic  and  
re c i ta t io n s  w as g iven  by th e  e n te r ­
ta in in g  C h a p te r  w h ich  "w as followed 
by  a  social hour w hen m em b ers  e n ­
joyed  a  frien d ly  c h a t a n d  a  tim e  of 
v is ita tio n  A lunch w as serv ed  by th e  
e n te r ta in in g  C h a p te r  a n d  a t  an  ea rly  
(a. n:.) th e  fes tiv e  occasion ' cam e to 
a n  end.
STONINGTON
T he res id en ce  of F re d e r ic a  C as te l-  
lucci w as wholly d e s tro y e d  by I» ♦ 
la s t  M onday. T h e  lire hell gave th e  
a la rm  an d  the lire c o m p an y  q u ick ly  
w e n t to th e  i*es ue. T h e  dw elling  
w a s  so fa r  gone th a t  n o th in g  could he 
saved  hu t the  one a d jo in in g  on the 
so u th  side, w as l ib e ra tin g  th e  h en s  
an d  pigs and  p rev en ted  m uch 
fu r th e r  d am ag e  th a t w ould h ave  o c ­
cu rred . Mr. C aste lluce l w as a t  th e  
tim e  in C ortland  s to n e  c u tt in g  an d  
h is  w ife had  seven ch ild ren  up  s ta irs ,  
to  a ro u s e  and  p a rtly  d re ss  in tim e to 
escape.*
M arion  A. Alden, aged  41, lost h is  
life  a t  th e  Jo h n  L. Go.-s g ra n ite  C om ­
p a n y  q u a rry . He s ta r te d  to  dbdg  • 
a  s to n e  in th e  g ro u t pile, w hen it s lid  
dow n on h is  left hip, c ru sh in g  him  
a g a in s t  a  s to n e  on which th e  o p posite  
h ip  w as res tin g . H e  w as cons dous 
n e a rly  ten  m in u tes  a n d  rea lized  th a t  
h is  end  h as  come. H e  w as e x tr ica te d
W A N T E D !
F or
C a n n in g  j
• f B r in g  th em  to  th e  fa cto ry  a t o n ce  I
J O H N  B IR D  CO.
Apples
R O C K L A N D
Temporary bonds of the first, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
an d  h u rrie d  to th e  fe rry  boat b u t died 
when he w as h a lf  w ay a c ro ss  th e  
h a rb o r  to S to n in g to n  v illage. He 
leaves, b eside  h is p a re n ts , a  half 
h ro th i r, W illiam  S aw y er of R ockland, 
a  w idow  an d  four ch ild ren . He w as 
a to m p e ra te  an d  exceed ing ly  in d u s ­
trio u s  m an  a n d  is a  sad  loss to tin  
com m u n ity .
M rs. F a n n ie  C ro ck e tt and  d a u g h te r  
S a ia  who h ave  been v isitin g  in New 
York h av e  re tu rn e d  hom e.
afte rn o o n , 
jo ined  the
ATLANTIC
M ay n ard  S tap les, O scar Joh n so n , 
B ea trice  S tockbridge , J a m e s  Fuller, 
H aro ld  Joyce, Luella Joyce, Elmoi 
.Joyce, R ussell S tew art. H a r rq  Sm ith , 
C arl S p ra g u e  and  F red erick  Gage 
cam e hom e from  th e ir  v a rio u s  schools, 
w h ile  th e  tea c h e rs  a tte n d e d  th e .c o n ­
v e n tio n  to v isit th e ir  p a re n ts  and  
frien d s  an d  to m ake  m erry  d u ring  
th e ir  s h o r t  vacation .
T h e  L ad ies Aid Society  m et a t  'Mrs. 
Levi Jo y c e ’s  W ednesday
Rev. Roy G raffam  has
a u to s t  r a n k s  an d  is d riv in g  a  new 
F o rd . •
C ra n b e rr ie s  a re  s till v e ry  p len tifu l 
an d  go b e g g in g  for a  m ark e t.
A la rg e  flock of w ild geese  flew 
over th e  islan d  T u esd ay  m o rn in g  on 
th e ir  w ay sjputh.*
S ch o o n er M ercan tile, C ap ta in  B ill­
ings. cam e  in to  Old H a rb o r  an d  took 
o u t a ca rg o  of llsh from  th e  d o rse s  
for G loucester.
T h o m as M cG uire, a n  e n g in ee r of 
th e  New E ng land  'Fell phone C om ­
pany, recen tly  v isited  the  islan d  and  
looked over th e  s itu a tio n  reg a rd in g  
th e  p o ssib ility  of ren e w in g  the te le ­
phone conn ectio n  w ith  th e  m ain land .
A le x a n d e r  F o rb es  of M ilton is e x ­
pected  to m ake h is fall v isit to  h is  
p ro p erty  oa H arb o r Islan d  soon.
F ra n k  B ridges h a s  b ro u g h t h is  
P ee rle ss  au to m o b ile  to th e  island  
com ing  by w ay of S ton in g to n .
C ap i. H odgm an  h as  re tu rn e d  from  
Union to th e  O cean V iew H otel.
S te am e r  V inn lhaven  d id  not a rr iv e  
a t  th e  island  W ed n esd ay  n ig h t on her 
re g u la r  tr ip  from  R ockland, h u t cam e 
in to  Old H a rb o r  a t  10.30 a. m. 
T h u rsd ay .
P ercy  S p u rlin g  and  Donald Joyce 
will hold a  d an ce  in S easid o  H all 
F rid ay  n igh t.
N eed less.
••Can your h id e  baby b ro th e r  talk  
y e l?"  a k ind ly  neighbor Inqu ired  of a 
sm all hid. “ No, he can  I w alk, and  
th ere  a in ’t no reason  why he shou ld  
ta lk ,"  w as the  d isgusted  reply. “ W hat 
does he w ant io talk  for w hen all he 
has  to do Is yell u w hile  to  get ev e ry ­
th ing  in th e  house th a t 's  w orth  h av­
in g ?"— New Vofk Evening  1’osL
VINALHAVEN
T h e  c lub  connected  w ith  th e  K. of 
. c la s s  of th e  U nion S u n d ay  School 
w as d e lig h tfu lly  e n te rta in e d  T uesd ay  
ev en in g  by M rs. F ra n k  W inslow  an d  
a f te r  a  sh o rt b u sin ess  session  th e  
ev en in g  w as sp en t In gam es and  
m usic . A d elic ious luncheon w as 
se rv ed  in th e  d in in g  room  w hich w as 
d a in tily  deco ra ted  w ith  a u tu m n  leaves 
and a t  each  p lace w ere lit tle  favors. 
T he  boys on leav ing  th e  hom e gave 
th re e  h e a r ty  ch eers  for M rs. W inslow . 
T hose  p resen t w ere M alcolm  W inslow . 
Neil C nlderw ood. Max W hite. M ilton 
Ames, C u rtis  W eb ster, M rs. W illiam  
.’old, G u a rd ia n , and  M |s. F ra n k  W in­
slow  H o stess .
C h arle s  C hllles re tu rn ed  F rid ay  from  
b u s in ess  tr ip  to Rockland.
J a s p e r  Cnlderw ood w as p lea sa n tly  
su rp r ise d  on h is 75th b ir th d a y  by a. 
sh o w er of p o s tc a rd s  sen t by th e  
b ro th e rs  and  s is te rs  of P leasan t R iver 
G range. Mr. C nlderw ood, th ro u g h  th is  
o lum n. w ishes to ex tend  h is th a n k s  to 
them .
R o o sev e lt’s b ir th d a y  w as o bserved  
W ednesday  by th e  p u p ils  of th e  H igh  
School by s in g in g  p a tr io tic  so n g s an d  
ay s  w ere  w ritte n  by th e  p u p ils  on 
R oosevelt’s Life. T hose se lec ted  w ere 
Leola R rad stree t, sen io r; T h elm a M ul­
len, ju n io r ; Lid:/ G reenlaw , so p h o ­
m ore; and  Cora V inal, fresh m an .
R e h e a rsa ls  fo r th e  m usica l com edy, 
for th e  benefit o f th e  sen io r c la ss  an d  
H igh School A th le tic  A ssociation , a te  
still p ro g re ss in g  an d  a re  u n d e r th e  d i- 
ection  of M rs. A lb ra  V inal S m ith , s u ­
p e rv iso r of m usic.
T h e  re g u la r  m eetin g  of M arg u e rite  
C h ap te r, <). E . S., w as M onday e v e n ­
ing.
M rs. G eorge F a lco n er, w ho h a s  been 
th e  g u e s t of h e r s is te rs , M rs. Alex. 
F ra se r  an d  M rs. M ary  N oyes, left 
W ednesday  fo r New York.
M rs. W a rre n  B illings w as in R o ck ­
land  la s t week.
M iss Isab e lle  F ra se r  left W ed n esd ay  
fo r Boston w here  she will spend  th e  
w in ter.
M rs. H e rb e rt D elano re tu rn ed  from  
B ath  W ednesday.
M iss B lanch H am ilton  and  M rs. F e r -  
n a ld  A m es a tte n d e d  th e  B loom -H op- 
k in s  w edd ing  a t N o rth  H aven.
Irs. Isa iah  In g erso n  le ft W e d ­
n esd ay  fo r T e n a n t’s  H arb o r.
M rs. G eorge G rey  e n te r ta in e d  th e  
K odak C lub a |  h e r  hom e F r id a y  e v e n ­
ing. S u p p er w as served .
M iss C urrie  P end leton  an d  M rs. Inez 
C onant left T h u rsd a y  fo r Boston.
M rs. H a r r ie t  Jo n e s  le ft  T h u rsd ay  
r  R ockland w here  she  will, he th e  
g u e s t of hei d a u g h te r , M rs. Leo 
B rau lt.
M iss E. F . R o b e r ts  en te r ta in e d  
T uesday a t  B ridgeside  in honor of th e  
S6th b ir th d a y  of h e r unc le  G eorge 
R o b erts  of R ockland. T h e  liv ing  
room  w as d e co ra ted  w ith  c u t  flow ers 
tnd  fern s , th e  d in in g  room  w ith  p ines 
m d a u tu m n a l fo liage. T w o b irth d a y  
•akes ad o rn e d  th e  tab le , w hich  fa ir ly  
g ro an ed  b en ea th  its  load of good 
th in g s  be long ing  to  th e  ch ick en  d in ­
ner. P lace  c a r d s  w ith  o rig in a l v e rses  
m d fav o rs  ad d e d  m ir th  to  th e  p a rty . 
A very  en jo y ab le  a fte rn o o n  a n d  e v e n ­
ing w as sp en t. U ncle G eorge w as th e  
rec ip ien t of a  p u rse  of m oney and  
n u m ero u s o th e r  g ifts , a lso  a  show er of 
postcards;
T he K nox C oun ty  c h a p te r  of th e  
A m erican  Red C ross has  s e n t  o u t th e  
fo u rth  Red C ross Roll Call a sk in g  th e  
clergy  of the  coun ty  to b rin g  th e  w ork  
of the  Red C ross befp re  the  c o n g re ­
g a tio n  Nov. 14.
R ally  D ay se rv ices  w ere held  in th e  
Union C o n g reg a tio n a l c h u rc h  la s t 
S ab b a th . A very In te res tin g , sh o rt  p ro ­
g ram  w ith  a  b rie f  a d d re s s  by th e  p a s t ­
or w as g iven . T h e  p rogram  fo llow s: 
Prayer, Rev. Mr. Sellger
Response, Choir
Song America, the Beautiful, School
Pledge of L o a lty , Misa Sellger
Song, Primary Department
Flag Salute, Primary Department
Song. Primary Department
[’ledges, Junior Department
Song, Junior Department
Pieuges, Intermediate Department
Song, « Intermediate Department
Pledges, Senior Department
Song, School
Pledge, Mrs. Lottie Carver, Supt. Home Dept 
Pledge, Supt. of S. S
Pledge. Pastor
losing Hymn—True Hearted, Whole Hearted 
Benediction.
T h e  L ad ies  C ircle  of th e  U nion  
C o n g reg a tio n a l ch u rch  will hold i ts  
reg u la r  m ee tin g  'T hursday . A tine s u p ­
per will he se rv ed  a t 5.30.
M r. anti M rs. Iv an  C u n n in g h am  of 
B oston and  M iss B ea trice  K enney  of 
Nova S co tia  a rr iv ed  F rid ay , an d  a re  
g u e s ts  of Mr. C u n n in g h am ’s m other, 
M rs. Jo b  C unn ingham .
C h arle s  C hllles re tu rn e d  F r id a y  
from  R ockland.
M onday ev en in g  M rs. T. E . L ibby e n ­
te r ta in e d  h e r S u n d ay  school c la ss  a t  
her hom e. G am es w ere p layed  by th e  
boys a n d  re fre sh m e n ts  w ere  se rv ed . 
Those p rese n t w ere  C h a rle s  L ibby, 
X ilton S m ith , H en ry  A nderson . D on- 
ild Jo h n so n , P a u l N elson, H o w a rd  
Coom bs anti C alv in  V inal.
D aniel G ross re tu rn e d  F r id a y  from  
Rockland.
T he  old ch im ney  a t  th e  N et F a c to ry  
has been  rem oved  an d  a  new  one is 
n ea rin g  com pletion . It m ea su res  60 ft. 
»n he ig h t, 6 ft. a t  base  a n d  3 ft. a t  th e  
top.
T h ese  t ra n s fe rs  in rea l e s ta te  h a v e  
been m ade in th e  p a s t  tw o w eeks; 
B erth a  R aym ond to Sam uel F reed m an , 
build ing  and  land. F a n n y  W. H u n t to 
A nnie M eese, house an d  land  a t  th e  
Reach. L oyde D yer to  F a n n y  H u n t, 
aousc a n d  land , know n a s  th e  C ra w ­
ford house. B ern ice  W ym an A m es to 
L ottie  L innek in , house and  land. L o t­
tie L innek in  to Mr. P end leto n  ol’.Is le s -  
boro, house and  land, know n a s  th e  
P e rry  p lace. M innie Coom bs to  W il­
liam  B ernard  of M elrose, land  a t 
Shore  A cres. J a sp e r  C alderw ood to C. 
E. and  F lo ra  W illiam s, land  an d  b u d d ­
ings.
A show er p a rty  w as g iven  T h u rsd a y  
evening  by G ladys H u tc h in so n  and  
M arg a re t C onw ay a t  th e  hom e of M rs. 
.Jack G ilch rist, in h o nor of h e r d a u g h ­
te r  D o rris  G ilch rist, who on h e r a rr iv a l  
from  a n  e rra n d  dow n tow n  w a s  a 
m uch s u rp r ise d  young lady w hen sh e  
opened th e  liv ing  room  door an d  d i s ­
covered, s e a te d  in  th e  d a rk , a b o u t 30 
of h e r f rie n d s  an d  neig h b o rs . > A la rg e  
d eco ra ted  b a sk e t w as in th e  c e n te r  of 
the  room  an d  w hile se a te d  upon the 
floor M iss G ilch rist opened th e  m an y  
p ack ag es  w hich  co n ta ined  c u t g lass , 
silver, linen  and  k itchen  u ten sils . R e ­
f re sh m e n ts  of cuke and  p u nch  w ere  
served . T h e  g u e s ts  d ep a rte d  w ith  
b est w ishes fo r h e r com ing  m a rr ia g e  
lo L ew is S. B u rg ess  of th is  tow n.
W ednesday  a t  h e r  hom e M iss E. F. 
R o b erts  e n te r ta in e d  th e  fo llow ing 
p a rty ; S usan  K. L ane, M rs. F . S. 
W alls, F a u s tin a  R oberts , O liv ia  R o b ­
erts , M rs J . E. H opkins, M rs. C. B. 
Vinal, Airs. M artha  M ills, M a rg a re t E. 
L ibby, Airs. E liza  E. A rey  an d  Airs. 
L eau d er S m ith . D in n e r a n d  su p p e r  
w ere se rved , each  g u e s t rece iv in g  a  
candy  souven ir. All en joyed  a  v ic tro la  
concert in th e  evening.
T h e  H ig h  School co stu m e  d an c in g  
p a r ly  a t  lo u u  h a ll, F r id a y  even ing
w a s  a very  p re tty  a ffa ir an d  a su ccess  
b o th  soc ia lly  and  financially . M usic 
w a s  by  th e  A rion o rc h e s tra .
F r id a y  ev en in g  a t  F in lan d  hall th e  
p u p ils  of th e  g ram m ar school held a  
c o s tu m e  p a r ty  w ith  about 30 p resen t.
T h e  d a rk n e ss  and ra in  F rid a y  n ight 
did not keep  n early  50 people  from  th e  
u n iq u e  sh o w e r p a rty  held in honor of 
M iss V elm a Johnson . w hose m arr ia g e  
to  Jo h n  J .  Robinson of W o rceste r, 
Mas*., will tak e  place in th e  n e a r  f u ­
tu re . It w as given by h er a u n t. M rs. 
S a d a  Cobb, a sslst'-d  by Mrs. V aughn 
Jo h n so n  and  Mrs. Ralph Drown. T he 
p a r ty  m et a t  th e  hom e of M rs. ,E. C. 
M cIn tosh  and  quietly  w ended th e ir  
w ay to  th e  hom e o f M rs. Cobh at 
L a n e ’s Island , w here  th e  b ride  to be 
w as q u ie tly  sp en d in g  th e  even ing  p la y ­
ing  c a rd s , a t  w hat she sup p o sed  w as 
only  a fam ily  g a th e rin g . M iss J o h n ­
son w as sen t to  an sw er th e  sum m o n s 
a t  th e  fro n t door and  w as m uch  s u r ­
prised  to  see  th a t  se a  of fam ilia r  
ps. T he  g u e s ts  w ere co n d u cted  to 
th e  to p  floor of th e  h ouse  to a larg e  
room  w hich  m any y ea rs  ago  w as used 
for d a n c in g . T he d eco ra tio n s  w ere 
H allow een, the  w alls be ing  covered  
w ith  M ack c a ts  of every d escrip tio n  
an d  w itch es  galore. J a c k  o’ lan te rn s  
w ere placed  ab o u t and rib b o n s of crepe  
p a p e r  w ere  festooned from  th e  four 
o rn e rs  of th e  room . C ut flow ers and  
th e  co lo rs of th e  shaded lam p s m ad e  
a ro m a n tic  p ic tu re  long to he rem e m ­
b ered . L a rg e  decora ted  b a sk e ts  w ere 
a rra n g e d  a t  tw o co rn e rs  of th e  room  
an d  c o n ta in e d  m any g if ts  of c u t g lass, 
ch ina, linen , k lth en  u ten sils , etc. M iss 
Jo h n so n  th an k e d  the g u e s ts  in a very  
c h a rm in g  m an n er. Jo lly  gam es, a p ­
p ro p ria te  to  H allow een, re c ita tio n s  by  
M rs. W illiam  Cohl and  g h o st s to r ie s  
told by J a c k  o’ lan te rn  lig h t w ere  
m uch enjoyed. R e fre sh m en ts  of 
punch , .c a k e  and  fancy  cookies w ere  
se rv ed . It w as n e a rin g  th e  w itch ing  
h o u r w hen th e  g u e s ts  d e p a rte d  for 
th e ir  hom es, b idding  th e  b rid e  to be 
good n ig h t and  best w ishes.
MONHEGAN
lr. a n d  M rs. II. F. I). S chm idt 
h ave  re tu rn e d  to  W orcester, M ass., 
a f te r  sp e n d in g  p a rt of th e  su m m er 
on th e  island .
Mr. a n d  M rs. E rn e s t B ra c k e tt and  
r/ii L o rim er a re  v e rt in g  in Boston a 
ft w w eeks.
Rev. M r. Fitiebl closed h is s e r ­
vices in th is  ch u rch  F rid a y  even ing  
an d  h a s  re tu rn e d  hom e to B oo thbay  
H arbor.
Tom  N icho ls of Round P ond is v is ­
itin g  a t  th e  hom e o f -Miss M ade..'i.« 
D avis.
Air. an d  M rs. W illi un  C.»rl>ett have 
m oved th e ir  fam ily to th e  'T enan t's  
H a rb o r  s ta tio n , of w hich Mr. C orbett 
w >U l, av e  ch arg e . Alorihegan is losing 
one of its  n icest fam ilies an d  we all 
re g re t  th e ir  leaving. O u r k indest 
w ish es  go  w ith  them  to  th e ir  new 
hom e.
C apt. Ed. B ra c k e tt of New H arb o r 
w as in tow n Friday .
We all reg re t the c losing  of AIis 
E v e re t t ’s  tearoom  th is  week. S hi 
leaves in a  few d ay s for Boston 
w here  sh  • will spend th e  w in ter.
O tis  T hom pson  is se rv in g  on tht 
Jury  a t  W iscasset c o u rt th is  week. 
M rs. T hom p so n  and sou a re  v isiting  
h e r m other. M ’ > Jo sep h in e  S hum an , 
a t  P le a sa n t P o in t.
M rs. R obinson of th e  L ighthouse 
h a s  been sufferng from  a had  a tta c k  
of a c u te  Indigestion.
French G uiana.
F ren ch  Guiana is the  penal s e ttle ­
m ent of F rance. Its s i i ’f i r ise s  g ra d ­
ually  from  the u n h ea lih fu l coast to 
th e  m ountain  b o rd er on the  south. 
Only a sm all p a rt of the  co u n try  Is 
known. Fevers’, [girtleiilnrl.v yellow  
fever. d ecim ate  the  region and  have 
proved so fata l to F ren ch  convicts 
th a t  w hite  p riso n e rs  h ave  long been 
sent elsew here. T he  lie (lu D iahle. off 
the  coast, becam e fam ous th rough  the 
Im prisonm ent of A lfred D reyfus.
F ish  C u ltu re .
F is h  cu ltu re . It is c la im ed . Is nn old 
sc ie n c e ! i t  goes h ack  to an  ea rly  d a te  
In th e  h is to ry  o f  C h ina , and  Its  o r i­
g in is lo st In u n tlq u lty . In  17G3 S te p h ­
en L. Jacobi, a P ru ss ia n  so ld ier, de­
v ised  a process o f  s tr ip p in g  th e  fem ale  
fish of h e r spaw n and  tin  a m ixing  it 
w ith  th e  milt o f th e  m ale. T h is  sim ple  
m ethod  Is still In use  ac ull fish -hatch ­
ing  e s tab lish m en ts .
Best M ethod of Reform .
T h e  way to refo rm  m en is not by 
tak in g  aw ay th e ir  p lea su res  i*nd tlieli 
happ iness, hut by d ea ling  w ith them  Id 
a sp ir it of C h ristian  ch a rity  and  honor­
ab le  ju s tic e  and g iving them  m ore h ap­
p in ess .— St. P ie rre .
,You Need Strength
to overcome the coughs, colds tnd otuer^ 
catarrhal diseases cf winter. Kontoioy-  
healthy circulation, throw out Uio 
wastes, tone r~: up the nerves an<L light the stagna tiouof catarrbj
T1SED 
BY
T^HOUSANDS
P^ids digestion, re- 
r gulate3 the bowels,
’"clears away ull catarr- 
r hal in flam m ation '. Il 
builds up the strength by
•' enabling tho organs concern- 
I ed to properly do their work, 
z j  Thousands testify to its value 
after protracted sickness, un 
attach of Grip or Spanish In­
fluenza.
The ideal medicine iu the 
house for everyday ills.
SOLO EVERYWHERE 
TABLETS OR LIQUID
NUXATED 
IRON
FOR J 
R E D  BLOOD  
STRENGTH and , 
END UR AN C E/
r ig
EACH GENUINE NUXATED IRON 
TABLET IS STAMPED AS ABOVE
DO NOT ACCEPT SUBSTITUTES
PLEASAN T POINT
L eroy  a n d  Leslie* i »a v ey  a rc  hom e 
fro m  New York, w here  th ey  h:»v“ 
b een  sp en d in g  th e  su m m er yat Tiling. 
W e a re  a lw a y s  g lad  to see o u r hoys 
hom e ag a in .
V icto r W h ittie r, o f th e  W indsor 
H ote l , in B elfast, w as at h is  co tta g e  
it G ay’s Island . S unday.
It E. Dunn a id  W ill H a s tin g s  of 
T h o m asto n  w ere a t th e  Dunn farm  
S unday .
L eslie Y oung and  fam ily  hail’ g reen
•as for th e ir  d in n e r  Nov. I. w hich 
w ere picked from  th e  v ines th a t  m o rn ­
ing. If. any  one can  beat it we would 
like to h ea r fro m  them .
Uss M ertie  Senvey h a s  gone to  
N orth  W arren  w here  .h e  h as  em p lo y ­
m ent. M iss M ertie  is one of o u r 
s m a r te s t  y o ung  lad ies  an d  we all m iss 
h er w hen she is aw ay.
Mr. and  Mrs. W. 1. R ivers of T h o m ­
a s to n  .w ere  a t F a raw ay  farm  S unday .
C laren ce  T. S kelton  of Rockland 
w as in tow n  l is t wet k on b usiness.
lr. an d  Mrs. F. S. S to n e  am i son 
S ta n to n  w ere  in Ro’*kland S a tu rd a y .
Mr. a n d  M rs. E rn est M aloney w ere 
in T h o m asto n  Sunday.
A. R. C arle  h a s  59 p u lle ts  th a t h av e  
s ta r te d  in# laying.
M r an d  M rs. A. W. M aloney have 
m te r ta in e d  th e  fo llow ing out of tow n 
g u ests a t  th e ir  hom e tin* past week. 
Mr. and  M rs. E zra  Join*-, anti M rs. W. 
V. N ash  of Wars • lboro, Mr. an d  M rs 
lohn  C arnage. E lm er ( ia m ag e  an d  
friend  and  D ouglas G am age  of Ito. k - 
land, Mr. an ti M rs. W ilbur M orse an d  
M rs H a ttie  W otton  of F rie n d sh ip , 
M rs. E rn est M aloney, an d  lit t le  
d a u g h te r  Enid of B enner Island . S u n ­
d ay  they  a lso  e n te r ta in e d  a p a rty  of 
four from  W is-asse t
L e a th e r in Cow and Ho. se H.d^s.
T h e  hide of n cow repi*c«vnts tl Irty- 
flve pounds of lea th e r, and  th a t o f a 
ho rse  n lit tle  m ore th an  h a lf  th a t 
am oun t.
7 ' o r  m o r e  t h a n ,
t w e n t y  y e a r s
n o  o n e  l i a s  b e e n  
a b le  t o  p r o d u c e  a  
w h e a t  a n d  m a l t e d  
b a r le y  fo o d  e q u a l to
G r a p e  *Nuts
I t s  n o u r is h m e n t ,  
econ om y and p leasing  
f l a v o r  m a k e  i t  th e  
id e a l c e r e a l  d is h  fo r  
b r e a k f a s t  o r  lu n c h
'There's Reason
Made B y P o stu m  C erea l Co.,Inc.,
B attle Creek.. M ichigan.
Ye Olde Towne Mill, New London, 
Conn. This is said to he the oldest 
mill in America. It was built in 
1650 /or John Winthrop, who 
founded New London.
Erery motor highway 
ami byway throughout 
picturesque New Eng­
land and New York is a 
part o f the long “Socony 
Trail”.
^veru Gallon/ 
the Same"
M A N Y  quain t sectio n s of old  N e w  L on d o n  are fam iliar  to th ou san d s of N e w  E ngland  
m o t o r is t s .  T h e r e  is  a m a in  
S ocon y  d ep ot th ere  and m an y  
w ell-d istr ib u ted  filling stations to  
assure a d ep en d a b le  su p p ly  of 
gasoline and m otor  o ils for all 
w h o  n eed  th em .
T h e  excellence of Socony p roduc ts  and 
Socony serv ice  Is un ifo rm ly  high. U n ­
equalled  experien ce  in petro leum  re ­
fin ing  a n d  p r o g r e s s iv e  m e th o d s  o f  
d istribu tion  have m ade them  possible. 
Socony gasoline is alw ays clean and pow ­
erfu l. E v e ry  d ro p  o f ev e ry  gallon is the 
sam e w henever and w h e re v e r you buy it. 
It v apo rizes q u ick ly , ignites easily  and  
bu rns com pletely  in su m m er and w in te r 
alike. It is the stan d ard  of all m otor fuels. 
U se Socony p roduc ts  regu larly . Y ou 
will notice a favorab le  difference in the 
perfo rm ance o f y o u r m o to r — m ore 
pow er, g rea te r m ileage.
L ook  for the red , w hite and blue Socony 
sign.
S T A N D A R D  O I L  C O . OL*' N E W  Y O R K
S O E D N Y
RE G . O S . PA T. O F F .
M O T O R  G A S O L I N E
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IN EG Y PT LAND
Ancient Country That Never 
Ceases To Fasten the Imigi 
nation.
E g y p t a n n u a lly  su p p lie s  th e  w orld 
w ith  a  p rec io u s  p ro d u ct, an  increasing  
know ledge  of th e  ea rly  life s to ry  
th e  h u m an  race, say s  a N atio n a l (4c 
g ra p h ic  Society  b u lle tin  concern ing  
tiie  land  to  w hich G re a t B rita in  
m ade  liberal co ncessions in resp e c t tt 
se lf-g o v e rn m en t.
In th e  w tindeiftil reco rd  of explora 
tion  w hich h a s  res to re d  to u s  th e  civ 
llizatinn  of th e  g re a t  p ro -c lass ica l 
nut ions, th e re  i«, no m ore remit rk ah tt 
c h a p te r  th an  th a t  w hich tells  of tht 
re su rre c t io n  o f u n d e n t  E gyp t, co n ­
tin u e s  th e  bu lle tin , w hich is based  01 
n co m m u n ica tio n  to  th e  Society  h; 
Jame.4 Balkie.
T h e  sc ience  of E gyp to logy , w hich I 
slow ly  a n d  p a tie n tly  rec o n s tru c tin g  
fo r us th e  o rd ered  h isto ry  of th t 
3,000 y e a rs  befo re  C h rist, e n ab lin g  us 
to  see th e  ty p es  of m en, th e  m anner 
of life, th e  fo rm s of g overnm ent, 
le lig io u s  cu sto m s an d  beliefs 
period a f te r  period , from  th e  very 
d aw n of E g y p tia n  n a tio n a lity , is sp e ­
cifically  a g ro w th  of o u r own time
W e owe th e  fram ew o rk  in to  w hich 
w e try  to  fit th e  fac ts  of E g y p tian  
h isto ry  to th e  ancient, h is to ria n , M an- 
e tho , sc a t te re d  f ra g m e n ts  of whose 
h isto ry  of E g y p t, d a tin g  from  the 
re ig n  of P to lem y P h ila d e lp h ia , in the 
th ird  ce n tu ry  J t  C., h av e  em ne dow 
to  us in tiie  w orks of v a rio u s  anc ien t 
a u th o rs . l ie  reco g n ized  th ir ty  d y ­
n a s tie s  of E g y p tian  m o n arch s  and  he 
h a s  le ft l is ts  of th e  nam es of th e  k ings 
in each  of th ese  d y n astie s, tog eth er 
w ith  o ccasiona l n o tes  upon m a tte rs  of 
h is to ric a l in te re s t in p a r t ic u la r  re ig n s
T h e  .k in g s  o f  the. e a rlie r  d ynasties, 
M etres-nnd th e  re s t  of them , w ere 
shadow y, u n rea l figures, w ho p e rh a p s  
never ex is ted  sav e  in th e  im ag in atio n  
of th e  h is to r ia n s —m ere  c re a tu re s  
legend, such  a s  we find a t  th e  b e g in ­
n in g  of a ll n a tio n a l h isto ries . B u t if 
th e re  lias  been one th in g -w h ich  m od­
e r n . in v es tig a tio n  h as  ta u g h t  us  d e a r ­
ly, it  is th a t  th e  leg en d s w hich d e ­
scribe  th e  b e g in n in g s  of n a tio n a l h is ­
to ry  a re  n ev e r m ore figm ents of the  
im ag in atio n .
* * * *
So i t  h a s  proved to  he w ith  th es  
shadow y k in g s  of th e  e a rlie s t Egryp- 
tia n  d y n as tie s. M a n th e o ’s  fab les abou t 
one of th em  be ing  s la in  by a  h ip p o ­
p o tam us. w hile  in th e  re ign  of a n o th e r 
th e  N ile flowed w ith  h o m y , m ay be 
m ere  fab le s ; bu t th e  men w ere there , 
a n d 1 th e ir  ro y a lty  w as a  very  rea l and  
ta rg y j le  th ing .
T ho k in g s  of th e  ea rlie s t d y n a s tie s  
re a re d  no pyram ids. T h e ir  tom bs 
w ere  g re a t  s tru c tu re s  m ain ly  u n d e r ­
ground . T h e se  h u g e  honies of th e  
dctul w ere  filled w ith  a ll s o rts  of ob 
je c ts  th o u g h t n ecessa ry  o r usefu l 
fdr th e  deceased  k in g  in  th e  u n d e r ­
w orld.
A round %n m o n a r c h  w ere b u ried  h is 
slaves, w ho w e re  d o u b tle ss  sla in  a t  h b  
g rav e  th a t  th ey  m igh t acco m p an y  and 
serve" h im  in th e  u fte rllfe . 'I’he c h a m ­
b e rs  df h is  tom b w ere  s to red  w ith  
s ta c k s  of g re a t  vahes of w ine and 
corn , w ith  p o tte ry  d ishes, sp lendid  
co p p er how ls, ca rv e d  ivory  boxes 
go lden  b u tto n s , p a le t te s  for "grinding 
fac e  pufrit, c h a ir s  and  couches ot 
e la b o ra te  design  an d  d ecora tion , ivory 
a n d  p o tte ry  figurines, and  plaque.;* 
b e a rin g  reco rd s  of th e  k in g ’s  v a lo r in 
w a r  o r  b is  p iety  in th e  fo u n d in g  of 
tem ples.
H ere an d  th e re  in th is  w reck ag e  of 
im m em oria l sp len d o rs  a  lit tle  touch 
h e lp s  us to  rea liz e  th a t  these  dim  h is ­
to ric  figures w e re  rea l m en, who loved 
a n d  so rro w ed  a s  m en do still. Close 
to M ena 's  second tom b a t  A bydos lies 
th a t  o f h is  d a u g h te r—B en er-ab , 
" S w ee th e a r t.” a s  he called  h e r—to 
su g g e st how love an d  d ea th  w en t side 
by s ide  th en  a s  r.ow.
T he  fu rn itu re  of th e  tom bs rev ea ls  
nn a m a z in g  profic iency  in th e  a r ts  
an d  c ra f ts . E bony ch e sts  in la id  w ith  
ivory , s to o ls  w ith  ivory  feet carved  
in the  sh ap e  of b u ll’s legs, vesse ls  cut 
and  g ro u n d  to tra n s lu c e n t  th in n ess , 
no t only o u t of so ft a la b a s te r , b u t out 
o f ' an  iro n -h a rd  s to n e  like 
finely w ro u g h t co p p er ew ers, 
u s  th a t  th e  E g y p tian  of the  
d y n as tic  period  w as no rude
rian , h u t a  h igh ly  c iv ilized  c ra f tsm a n . 
P e rh a p s  th e  d a in t ie s t  an d  m ost co n ­
v incin g  ev idence of h is  skill is given 
by th e  b rac e le ts  w hich w ere found 
en c irc lin g  th e  sk e le to n  a rm  of the  
queen of K in g  Zcr, of the  first d y ­
n as ty .
B u t th e se  tom bs h av e  not only 
y ielded  evidence  of th e  sk ill of the  
E g y p tia n  w o rk m an ; th ey  h ave  tau g h t 
us th a t  even  a t  th is  incred ib ly  early  
d a te  the  n a tio n  h ad  a  com plete  m e th ­
od of e x p re ss in g  its  th o u g h t an d  had 
reach ed  a th o ro u g h n e ss  of o rg a n iz a ­
tion  w hich  we shou ld  not h ave  im a g ­
ined  possib le.
T h e  ins r ip tio n s  tell us of a court 
fu lly  o rg an ized , w ith  a com plete  b u ­
reau c racy . M ena lias h is  c h a m b e r­
lain . H is  successo r, Z» r, te lls  us of a 
"co m m an d er of th e  in u n d atio n ,"  a 
proof of th e  ea rly  d a te  a t w hich  the  
N ile flood w as u tilized  and  reg u la ted  
fo r th e  benefit of th e  land . In su b se ­
q u e n t re ig n s  of p ie  sam e  d y n a s ty  we 
m eet w ith  a  "co m m an d er of th e  e ld ­
ers,"  a  "k e e p e r  of th e  sw ine’’ (tiie  e a r ­
lies t a n c e s to r  of th e  " P h a ra o h ’s cltief 
bu tle r,"  w ith  Whom we have so long 
been fam ilia r) , a " lead e r of the  peers," 
head  of th e  m ost a indent of e a rth ly  
a ria to c ru c ic s , an d  a "m a s te r  of c e re ­
m onies," w hile th e  tit le s  of "royal 
seal b ea re r ,"  "s -i ibe of a cco u n ts  of 
p ro v is io n s,” "k eep er of the  k ing  s 
v im  ya rd s ."  and  "ro y al a rc h te c t"  show  
vs  w ith  w h a t m in u ten ess  th e  b u sin ess  
a ffa irs  of the  c o u rt w ere  m gulat* d.
In a s en se  th ese  rev e la tio n s  o f the  
ea rlie s t E g y p tian  d y n as tic  c iv iliza tion  
h ave  done done m uch to s im plify  tin 
en igm a p resen ted  by E g y p tian  h s- 
to ry . T h e  civ iliza tio n  of th e  Nib 
V aijey no longer ch a llen g es  us with 
th o  G rea t P y ram id  a s  th e  first essay  
o f its  d evelopm ent or seem s to  sp ring  
fu ll-g ro w n  l.k e  A thene from  the head  
of Zeus.
In a n o th e r  sense, how ever, th e  w o n ­
d e r lias  only  been increas* d by th e  
d is Insure  of th e  fac t th u t th e  i is 
an d  d evelopm ent of th is  race  a re  so 
m uch m ore a n c ie n t th a n  w as believed 
a few y e a rs  ago  to  be fin* ease. T he 
em erg en ce  from  th e  m is ts  of th e  p ast 
of th is  a n c ie n t w orld, w ith  its  g rea t
tTHE AMERICAN 
RED CROSS IN A
^PEACE TIME
J u n io r  Red Cross
About boys nnd g irls , com ­
posing  neiirl.v linlf Ibe  school po p u la­
tion of th e  U nited  S ta te s , a re  m em bers 
of th e  Ju n io r  Ited C ross, w hich Is help­
ing th e  ch ild ren  of E urope, w hile a t 
th e  sam e tim e It Is doing  an  Im p o rta n t 
w ork here  nt home. K nlltnn  C lietw olf, 
who w ears  th e  en g ag in g  sm ile  show n 
in th is  p ic tu re , Is the  son of un In ­
d ian  guide and  t ra p p e r.  H e Is the  
y oungest Ju n io r  liv ing  lu the  n e ig h b o r­
hood o f Ju n e a u , A lask a—and  he sends 
g ree tin g s  lo fellow  Ju n io rs  of th e  U n it­
ed S ta tes .
APPLETON
d io rite  
a ll tell
b u rb a-
M rs. Effie E. M ink
AJ h er old hom e in A ppleton , Oct. 21.
CfTie, d a u g h te r  of G en ev ra  M etcalf and 
the la te  A lden K obbina a n d  w ife  of 
A Hie M ink en te red  in to  reh t. A fte r  an 
illness w hich  b ro u g h t a c u te  su ffe ring  
lo r o ver a y ea r, sh e  fell as leep  so 
g en tly  th a t  th o se  w ith  h e r did not at 
flrst rea lize  th a t  sh e  would never 
iw aken a g a in  to a w orld of pain. H ers 
w as a life itot lived in th e  public  eye. 
y e t fa r  o u tw e ig h in g  th a t  superfic ia l 
fam e es teem ed  by som e a s  th e  m cas- 
of g rea tn e ss . No eulogy  could b€ 
added to th e  spoken one on th e  lips of 
all: "She w as a  good w om an."
A good w om an sh e  w as, not in an 
im possib le  d r s e lfrig h teo u s  sense, 
th ere  w as n ev er a  m ore tru ly  m odest 
sp ir it, bu t one w ho could m eet th e  oc 
•asions of life b rave ly , fa ith fu lly  and 
ilso w ith  a sen se  of h um or. S he 1 
good com pany. B ooking back on her 
a rl ie r  life one rea liz e s  how  ra re  hav 
becom e th e  v ir tu e s  so n a tu ra l  to her. 
One does not o ften  see su ch  in s ta n t 
in d  b eau tifu l resp o n se  to th e  w ishes 
of p a re n ts . H e r  filial devo tion , her 
unselfish lo y alty  to h u sb an d  and  c h il­
d ren  up  to  th e  lim it o f h er ab ility , her 
p irit of s y m p a th y  and  f rien d ly  se r-
Ice to all. w ith  no touch  of s e lf -se e k ­
ing— these  a re  q u a litie s  a s  g re a t  a s  
they  a re  ra re .
Tin* o b scu re  m alad y  by  w hich  she 
w as s tr ick en  dow n in h e a lth  and  vigor, 
from  th e  first beyond th e  skill of med 
ieihe or su rg e ry , h as  left a sad  and 
d is tu rb in g  im p ress io n  on tiie  m in d s of 
those w ho loved her. Y et it ad d s  
so m eth in g  u n sp e ak a b ly  p rec ious to 
tiie m em ory  of h e r -life an d  c h a ra c te r  
in rev ea lin g  a sp ir i tu a l  s tre n g th  anti 
p a tience  a lm o st beyond belief. In her 
illness th e  m other, who had  looked to 
find In tiie d a u g h te r  th e  s tre n g th  of 
h er d ec lin ing  years , b ecam e h e r n u rse  
m d c o n s ta n t co m pan ion  and  testifies 
th a t  never, even  u n d e r th e  s tre s s  of 
te r r ib le  su ffering , did her d a u g h te r  
peak  a  c ro ss  w ord, b u t o ften  con- 
ealed  her pain  from  o th ers , a ssu m in g  
an  a ir  of c h e erfu ln e ss  and  ease. T he 
la s t no te  th en  in th e  m inds of her so r-  
ow ing  fam ily  and  frien d s  shou ld  be 
not one of d ism ay , b u t of v ictory .
To m ourn  h er loss she  leaves, be- 
ides h e r m o th e r and  husb an d , a 
d a u g h te r  F ern , M rs. P e rcy  1 Judge of 
Seal H arb o r, a son Ivan , w ife an d  
young  d au g h te r , a  b ro th e r  Itobie  B. 
Robbins, w ife and  tw o ch ild ren  and  a 
u rge  c irc le  of friends. E n eral se rv ices 
iharge of H. B. Bow es w ere  held 
Oct. 24. Rev. Mr. C ro n k h ite  officiating. 
Wit li b eau tifu l flow ers a ro u n d  her, she 
w as laid to res t beside h e r fa th e r  and 
b ro th e r R aym ond in ti ie  ex tension  of 
ine G rove cem etery .
IN MEMORY OF EFFIE ROBBINS MINK
Pled Oct. 21, 1920
We’ve said farewell to one we love.
We’ve laid her gently down to rest.
The swelling mound's now raised above
That faithful heart and peaceful breast.
held on ear h so dear
ealnis of heavenly light,
She whom w
Has gone
et we will ever deem her near,
Through dreary days and darksome night.
Dear Ellie, ever faithful one,
The earth Is fair •with autumn's s to re ; 
Often we roamed the Held .md glade
So happily In days of yore.
our step so bounding, eyes so bright,
Your silvery laughter ringing clear.
I see >oiR now in mommies light,
I tain would deem that you are near.
our kindness, charity and love
Extended fa r and unto all; 
o.v you are gone to heaven above 
Your memory bolds us In its thrall
Good-bye," dear friends, your parting won
‘Good-bye," on earth \ hi sadly say.
In heaven’s morn.ng with sweet accord 
We’ll greet where it Is ever day.
Mary G Aims.
Appleton, (let LK.
O W L S HEAD
WOMAN SUFFERED IN SILENCE
Health Poor, Beauty Fast Fading Away- 
Made Believe She Was Well.
A w om an of New A u burn  ( M p . ) . i I took fotfr doses o f yo u r Dr. T ru e ’s 
w rite s : "T h ere  m u st be lo ts  of wom en E lixir, and  it fixed m e up  g rand . I will 
who feel a s  I did. I suffered  in silence  n ev er be w ith o u t It ag a in  in case  of
m any tim es on accoun t of m y pride, 
bu t now I know  th a t  a good lax a tiv e  is 
e ssen tia l to good h ea lth . I neglected  
m y h ea lth  try in g  to  keep ch eery  and 
p re te n d in g  I w as a ll r ig h t  w hen I 
w asn ’t. I had te rr lld e  pa in s , w as 
■grouchy’ and  my h e ad ach es  a lm ost 
killed  me w ith  pain, and  w orst of all 
foin m y v iew poin t I had  a  sallow , u n ­
becom ing com plexion w hich w as not 
helped by face  jw*\vders. W hy d id n ’t I 
try  to cu re  m y se lf r a th e r  th an  p re ­
ten d ?  A fte r  ta k in g  Dr. T ru e ’s E lix ir, I 
now know  th a t  a lax a tiv e  w as w h a t I 
needed. Dr. ’P rue’s  E lix ir is m ild and 
p leasan t to take , ah d  w orks  ju s t  r ig h t 
for m e. My com plexion  c lea red  u p — 
brig h t an d  ru d d y * -b lem ish es  v an ished  
and  ev ery  one rem ark ed  how m uch 
b e tte r  1 looked.’’— M rs. E. J. B., New 
A uburn , Me.
T h e  ro o t of m an y  of the  ev ils of s ic k ­
ness Is th e  bowels, a very  v ita l p a r t  of 
th e  hu m an  body.
A cold, a  fever, d iseases  o r th e  like 
can  be helped a t  once, p rov id ing  th e  
o p e ra tio n  of th e  bow els is n o rm a l— 
the flrst and  m ost im p o rta n t re lief  can 
bad  by g iv ing  a L ax a tiv e , be su re
it is th e  p ro p er kind.
M ost everybody  in th ese  d a y s  of 
lu lck  ac tion  and  s tr ife , fo rge t*  th e ir  
h ea lth . T he  lab o rin g 'p e o p le  holt down 
th e ir  m eals, o ften  go to bed rig h t a fte r  
ea ting , an d  w ak e  up  in th e  m o rn in g  
res tless , force dow n a  b re a k fa s t  and  
then  a re  d is tresse d  all day.
An O utdoor W o rk e r s a y s :  "I co u ld n ’t 
puzzle o u t w hat m ade m e feel so bad. 
My good, hom e-cooked  m ea ls  d id n ’t 
even ta s te  good, and  I had  h ead ach es  
and  w as g ro u ch y . I n ev er th o u g h t it 
w as c o n s tip a tio n , b u t now  1 know , for
c o h stip a tlo fi.”—Bo B. B., A llston, M ass.
T h e  bow els need  a tte n tio n  first and  
a lw ays. Rich foods, im p ro p er cooking, 
irre g u la r  and  q u ick  ea ting , lack of 
ex erc ise  can  a ll be offset p rov id ing  a 
mild lax a tiv e  is tak e n  regu larly .
A B usiness M an W rite s : "T h e  co n ­
tin u a l ru sh  o f olllce d e ta ils  and  the 
sh o rt  m eal h o u rs  I ge t. to g e th e r w ith , 
I th in k , r e s ta d ra n t  foods, lias sim ply  
knocked jpy  sy s te m  all to pieces. * I 
felt 'logy, an d  had  no a p p e tite  u n til 1 
took Dr. T ru e ’s fifix ir, a s  a L ax ativ e . 
I t  Is a g re a t  th in g . No one should  
n eg lect th e ir  bow els.”
D r. T ru e ’s E lix ir , th e  F am ily  L a x a ­
tive  and  W orm  E xpeller, w ith  an  e s ­
tab lish ed  re p u ta tio n  since  1851 (over 
(58 y ea rs )  h as  accom plished  th e  se em ­
ingly im possib le . It lias relieved th o u ­
sa n d s  of su ffe rers  from  co n stip a tio n , 
which cau ses  so m an y  te rr ib le  d iso rd ers .
Dr. T ru e ’s E lix ir  w ill benefit every  
one: T he  lab o re r  w ho e a ts  h e a rtily
and  q u ick ly ; th e  office boy an d  g irl 
who* e a t " fan c ie s"  and  irre g u la r ly ; 
e lderly  people w ho c a n ’t d ig es t well 
and  ch ild ren  who su ffe r foin in te s tin a l 
p a ras ite s .
S y m p to m s of W orm s: D eranged
stom ach , sw ollen  u p p e r  lip, offensive 
b rea th , h a rd  a n d  fu ll belly, w ith  o cca­
sional p a in s  a b o u t th e  navel, pa le  face, 
eyes heav y  an d  dull, tw itch in g  eyelids, 
itch in g  of th e  nose and  rec tum , sh o rt 
d ry  cough, g r in d in g  of th e  tee th , red 
p o in ts  on  th e  tongue, s ta r tin g  d u rin g  
sleep.
Dr. T ru e ’s E lix ir  m ean s a big sav in g  
to h e a lth  and  pocketbook. "A t all 
d ea le rs.” T h re e  fdzes. B u y  th e  large 
size.
EM Me nt Herman t .  t Kqrremb 
STATE OF MAINE
To ibe Honorable, the Judge of the Probate
Court In and for the County of Knox
Respectfully represents Frank J Estiney of 
Appleton, Administrator of the estate of Her 
man E. Edgeeomb. Into of Appleton, In said 
County, decc.'ised. Intestnte. that said Herman 
E Eilgecomli .it the time of bis decease w.is 
the owner of certain Re.’il Estate situated In 
stild Appleton, to wit, nn undivided third part 
of said real estate, which divided, is Itnundcd 
and described as follows, viz: Beginning at 
the westerly abutment of the Cutter Bridge, so 
imlled ;
Thence northwesterly on the road ten rods;
Thence southwesterly thirty (30) tons to stake 
and stones;
Thence southeasterly nine (!») rods to a point 
on the milt stream three rods below the west­
erly corner of the m ill;
Thence up the stream to the place of be­
ginning, together with an undivided third part 
of the mill privilege adjoining the above de- 
rihed premises, also one undivided third part
of the stave machinery h r  mill. Also an ufi 
divided third part of tin* building 
That the debts of said deceased as 
he ascertained amount to, with 
funeral expenses, etc..
And Hie expenses of sale, and of 
administration to.
is.
$1,(1111 1)2 
142 (12
< i n :  t
$1,03(1 03
That the Personal Estate Is therefore 
insufficient to pay the debts of the 
deceased, and expenses of sale and 
administration, and it is necessary for 
that purpose to sell some part of the 
Real Estate to raise the sum of. $ 107 01 
Wherefore your petitioner prays that he may 
he licensed to sell and convey at private sale 
much of said Real Estate as is necessary 
to pay said debts, and expenses ot sale and of 
administration.
bated at Rockland, Me., this 9th day of 
October A I). 1920.
FRANK J. ESANGY.
Knox County—
Prolmte Court, held a t Rockland, on tho 
nineteenth day of October.
On the petition aforesaid, Ordered, That 
notice Is given, by publishing a copy of said 
petition, with this order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to the third 
Tuesday of November next, in The Courier- 
Gazette. a newspaper printed in Rockland, that 
all persons Interested may attend at a Court o f  
Probate then to he held In Rockland, and show 
cause, If any, why 'the prayer of said petition 
should not he granted
OSCAR II. EMERY, Judge 
A true ropy—Attest :
129TI35 HENRY II PAYSON. Register.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a v e  R o c k la n d  for
Eastern Standard Time
Augusta, A |7 00a. m.. t “ 30 a. m , 11.10 p m. 
Bangor AfT.OOn.ni . 17.30n. m , tl.1 0 p .n i
’.30n.n»., tl.10 p in. A >4.30Hath. A5 
p rn . t4.3f» p. in
Boston . A 87.00 n rr 
Brunswick, §7.00 n. 
1t.35p. tn 
Lewiston, A #7.00 a 
New York . 11.35 p 
P ortland. A§7.(MJ a. 
1l.35p m.
Waterville. A §7 00 n 
Woolwich, §7.00 a i 
§ l.30p  m.. ll .3 5 p  r 
t Daily .except Sund.i 
A Passengers provide 
wich and Bath
D. C. DODGE ASS.
17.30 n.
.. 17 
. 17.30 a m.. 
’. 17.30a. in.,
11.10 p i 
11 10 p.
M. I . HARRIS,
0-26-20 V .P  & Gen'I Mgr. Gen I Passenger Agt.
Eastern Steamship Lines, Inc
Bangor Line
Leave Iloekland Mondays atffl Thursdays at 
6 p m for Boston.
R etuprn- -Leave Boston Tuesdays and Fri­
days at 5 p m. (Standard Time) for Rockland 
Bangor and way landings
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays 
at 5 n. m. for Bangor and way landings
Return —Leave Bangor Mondays and Thurs 
days at II a. ill. for Rockland, Boston and 
way landings.
Mt. Desert nnd Bluchilt Lines
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays 
at 5 a m for Dark Harbor, South Brooksville. 
Sargeutville, Deer Isle, Hrookliu, Southwest 
HarlMir, Northeast Harbor, Seal Harbor and Bar 
Ha rhor.
Return--Leave Bar Harbor Mondays and 
Thursdays a t 7 a. m. for Rockland and way 
landings, via Hrookliu
Service between Rockland and Eggemoggln, 
South BluehiH and Blueliill Is suspended until 
further notice
Service between Rockland and North Haven 
and Stonington will bo performed by the Vinal- 
liaven & Rockland Steamboat Co.
F. S. HHERMAS, Supt.. Rockland.
R 8 SHERMAN, Agent. Rockland.
Professional &,Business Gams
DR. A. W. FOSS
II Bseeh Blr.rt |
ROCKLAND. MAINE
OFFICE H0UR3; 1:00 to 3:00; 7:M to <:H
TELEPHONE 343tl-tf
H. V. TWF.EDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Houn: 0 to 12 A. M.: I to 3 F. M. 
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 391-J.
Office telephone 4',3-W.
DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm er School G rad u a te s  
-100 MAIN ST., ROCKLAND, M AINE 
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evening' 0:30 to 7.30
TELEPHONE CONNECTION 1211-tf
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
St UNION STREET, ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT
TELEPHONE 13fl I tf
(Copyright.)
C auae fo r D epression.
T h e  boy w ork ing  on o u r shoes 
w as so lem nly  silen t.
’’S iiia tte r, J h ist us 7”.
“Nuflin* m u d i. B u t I  w a s  jus*
th h ik irt’.”
“ W h at a b o u t? ’’
‘‘W ell, F re d  D oug las  Is done 
gone, an il P a u l L a u ren c e  D u n b a r’s 
done gone, a n ’ H ookah W ash ing­
to n ’s (laid, a n ’ I a ln ’ fee lih ' no n e  
too good m a h s e lf !’
A P o p u la r  M ethod.
"H ow  in th e  w orld can  I Over b reak
Into th e  p o e try  m a rk e t  and  g e t the  
c ritic s  to  n o tice  m e?”
"G et «i jo b  d r iv in g  a  g a rb a g e  w ag­
on. T hen  some d ay  w hen tiie  reek ing  
Is espec ia lly  good, go to  a m agaz ine  
oilice and  h an d  in som e of y o u r best 
verse. You will at once becom e know n 
a s  ‘T h e  G urbagem an  P o et,’ y o u r v erses 
will be tw ice  as  good is if you Itad 
w ritten  them  on bond linen  a t a m a­
hogany desk , and  y o u r, su ccess  and 
no to rie ty  will be a ssu re d .”
* * * . 
D IF F E R E N T IA T E D
R e c e n tly  by r id in g  a ll a lo n g  
an  e x te n s iv e  in te r -R e u b e n  r a i l ­
w ay  sy s te m  tw ice , w e fo u n d  o u t 
th e  d iffe re n c e  b e tw e en  a " l im it ­
e d ” a n d  a “ lo ca l.” T h e  lim ited  
m ere ly  m akes w h a t s to p s  th e re  
a re , a n d  th e  local m ak es a ll of 
th em .
Not the  S tealab le  Kind.
"N ow ,” sa id  tlio  zealo u s  salesman, 
“can  you show  me ju s t  one reaso n  why 
you sh o u ld n ’t buy one of th e  G ale 
locks to k eep  y o u r c a r  from  being 
s to len ?”
"Y ep,” sa id  th e  q u ie t m an. “Come 
tak e  one look a t  m e c a r.”
P R O B A B L Y  N O T .
M isery  loves c o m p an y , b u t th e
a tt r a c t io n  isn ’t m u tu a l.
W ASHINGTON -
M rs. N ellie  T ib b e tts  h a s  re tu rn ed  
hom e fro m  a  v is it  in B elfast a n d  v i­
c in ity .
M rs N an cy  B row n h as  been sp e n d ­
ing  a  few  d a y s  w ith  M rs. F ran c is  
Rockw ell.
T h e  m ee tin g s  th a t  a re  be ing  held 
here  a re  well a tte n d e d  and  m uch in ­
te re s t is show n.
M rs. Leona. S h e rm an  h as  gone to 
P rov idence  an d  H a rtfo rd , m ak in g  the 
tr ip  by au to m o b ile  w ith  M r. a n d  M rs. 
M ay n ard  Stone.
Air. a n d  Mrg. G eorge Jo h n s to n  
h ave  re tu rn e d  to th e ir  hom e in A lls­
ton, M ass., a f te r  sp en d in g  two w eeks 
w ith  re la tiv e s  here.
H y ra m  C haplin  h ^ s  closed h is  hom e 
an d  will sp en d  th e  w in ter  w ith  h is  
d a u g h te r , M rs. W in n ie  H ibbert.
Mr. a n d  M rs. E u g en e  Feyler
E stell Jam eso n  w e n  
(a ilin g  on re la tiv es .
and
in tow n S unday
kings. i ts  o rd ered  cou rts , an d  its  
h igh ly  o rg an ized  g o vernm ent, is s u r e ­
ly one o f tiie  m ost d ram a tic  su rp r ise s  
w hich  th e  p ro g ress  of sc ien tific in ­
v e s tig a tio n  h a s  p resen ted  io th e  m od­
e rn  m ind. ___
A ren’t People Q ueer? ,
E x c h a n g e - ’’’Mr Jo h n  lh»berts has 
wm tli fo’lowlm: III* recen t 111-
R aulM i to  follow I t;  he should  
be tflud tv Hu ui R.
flr. and  M rs. B. G. B u n k e r  and  Mr 
and  M rs. Ed. H eath  of W aterv ille  
spent a lew  d ay s a t the. P la ia tcd  c o t­
tag e  recen tly .
M iss V era B ishop re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  Rang r w here  site a tte n d e d  the 
•aehers’ conven tion .
C lifton  Speed  is a t  hom e for a few 
lys.
Donald M erriam  de lig h tfu lly  e n te r ­
ta in ed  a  n u m b er of id s  frien d s  a t  a 
H allow e’en p a rly  S a tu rd a y  evening , 
rs. C. M. I t ig e r s  sp en t th e  w e e k -  
nd in Kocklund w ith  frien d s.
rs. Bevi B eu d b e tte r  u n d e rw e n t an 
op era tio n  at th e  Knox H osp ita l, R ock­
land. S a tu rd a y .
M onday, Nov. 1. m ark ed  th e  o p e n in g  
f th e  r.callop season . Aiea am i b oa ts 
were ready  fo r it.
Costly  N ibbling.
A St. Jo h n  ch o co la te  m an u fn c tu re i 
who told Hie C an ad ian  in d u s tr ia l re­
la tio n s  com m ission th a t h is  em ployees 
last y e a r  nibbled  up $ IS.000 w orth  ol 
goods. em ploys 190 persona, so the 
m ode of se lf-help  chosen  by them  
a m o u n ted  to a lm o st $100 each .
From  Wood to Silk.
W hole fo re s ts  have been cut down
to s u p p ’y th e  world w ith pencils, hut 
tim b er in si til la rg e r  q u a n ti t ie s  is now 
req u ired  for the  m an u fa c tu re  of silk 
s to ck in g s  and  o th er a t t i r e  m ade oi ur 
tlllc ial silk , for w hich wood Is th t 
yaw mulvrUl."
A ll tho h o m e new s. T h a t  la w hy  
f he peop le  m n a t re a d  T h e  C o u rie r  
lu y e ttp  o vn rv  launc
M A Q 1 C  W A T E R
is good for w ash ­
ing  clothes, and 
w ill rem ove mil­
dew , Iron ru st. 
Ink, g rease  and 
f ru i t  s ta in s  from 
th e  finest fabrics 
w ith o u t in ju ry  if 
used  according  to 
direotion.
It Will Also 
Remove
all s ta in ,  from  
b a th  tu b s, lava- 
t o r l e a ,  c losets 
sin k s , floors, elo. 
M anufac tu red  by 
lhe
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine 
Local Dealers
CO BB’S, IN C.; JA M E SO N  4  B E V ­
ER A G E , H A LL & M E L V IN ; LAR- 
R A B E E 4 D 0 D G E ; O. S. DU NCAN ; 
F. O. HA SKELL* E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R 'S  M A R K E T  and E. 
B. S P E A R , Rockland. A. J . L IN E - 
K EN an d  W . J . S P E A R , T h o m a s ­
ton . A. W. H O O PE R , F. S. 
S E A V E Y  and L. B. A N T H O N Y , 
P o r t Clyde.
M O VING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money. 
H . II. ST O V ER  CO.
T«L 21# UN ION ST.. R O CK LA N D  
62t»
BETTER
DEAD
L ife  is  a burden w h e n  th e  body  
is  racked w ith  pain. E veryth in g  j 
w orries and th e  v ic tim  b ecom es  
d espondent and d ow n h earted . To 
bring back th e  su n sh in e  take
GOLD MEDAL
Estate of McIntire and O’Neil
Knox County In Court of Probate held at 
Rick land in iiicatiou on the 25th day of 
October A D 1929.
E XI O'Neil, Surviving Partner Of the estate 
of McIntire A O’Neil, late of Buckland, in suid 
County, deceased, liming presented Ids first 
and final account of ududuistratiou of said 
estate tor allowance.
Ordered, Tluit notice thereof bo given, once 
a week, three weeks siiccesslvel y. In The 
Courier fiazetle, published in Rockland, in said 
Comity, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to be held at Rockland, on 
tiie 16tli day of November liext and show cause, 
It any they have, why the said account should 
not he allowed.
OSCAR li EMERY, Judge.
A true copy Attest :
J23T135 HENRY H PAYSON. Register
Estate of Sarah M. Cook 
STATE OF MAINE
Kiiox,«ss 
At a Prob;
tor said County of Knox 
of October, iu the year 
sand nine hundred and 
petition asking
held at Rockland in and 
on the nineteenth day 
JUr Lord, one thou
Arthur L. C( idmi 
jok, lute
'ounty, 
liavinif hyeii made that 
mid administrator. 
Ordered, That
ah M
tiie apjHiintmeiit c 
sttutor on the estat 
I St. George, in sal 
•nled and appJIcalio 
bond he required t
per ued. h,
Order to be published Hi
Tiie Courier-Gazette, a *newspai>er published 
Rockland, in suid County, thut they mu> up 
ur at a Probate Court to be held at Rock 
T h .  national rem edy of H olland for o v e . j (lj ^ d ,‘xJo,^ X rr *A V  o'dVei''n!
200 years; it is an  enem y of all pains ro- | „le forenoon, and «li
suiting from kidney, liver and  uric acid have, why the prayer 
UoublM. All druggists, th ree sizes. | "ul ,, u, 1,robj.v
Look lo r th e  naino C»old M edal oa w a ry  be*  i A tiuw co,*,\ A ttest:
•lui e te .p l bo uuiUlwu i JiSTOS UEMli U 1‘AiSU.S, Uesbler.
Estate of Frances S. Wade
STATE OF MAINE 
To the Honorable, the Judge of the Probate
Court, In and for the County of Knox.
Respectfully represents Frank B. Miller of 
Rockland, in said County of Knox, adm inistra­
tor of tho estate of Frances S. Wade, late of 
Warren. In said County, deceased, intestate, 
that said Frances S Wade at the time of her 
decease was the owner of certain Real Estate 
with the buildings thereon, being an undivided 
half part thereof, situate in said Warren, 
bounded and described as follows, to w it: Com- 
nieneJng at a fence holt a t the southeast cor­
ner of land of the heirs of Edwin A Hosmer, 
the north side of Union street, in Warren 
village; thence northerly by land of tho heirs 
if said Hosmer 15 rods to stake and stones at 
orner of hind of the heirs of Ahljah Vinal; 
thence by the land of the heirs of said Vinal 
five rods and 15 links to stake and stones in 
line of lanfT of heirs of Oscar Teague; thence 
southerly by land of said Teague heirs 15 rods 
Main street, thence westerly by said Main 
street 5 rods and Id links to the first men­
tioned bounds, containing one-balf acre, more 
less, reserving a right of way across the 
easterly side thereof to pass with teams or 
otherwise from the field of said Vinal heirs to
Main street.
That the debts of the deceased as 
nearly as can be ascertained amount 
to. $3,500 00
50 (Id
Amounting iu all to, $3,550 (id
That the Personal Estate is therefore 
insufficient to pay the debts of the 
deceased, and expenses of sale and or 
administration, and it Is necessary for 
that purpose to sell some part of the 
Real Estate to raise the sum of,
That the residue would he greatly depreci­
ated h.v a Bale of any portion thereof;
Wherefore your petitioner prays that he may 
he licensed to sell and-*convey the whole of said 
Real Estate at private sale for the payment of 
said debts, legacies and expenses of sale and of 
administration.
Dated a t Rockland, Me., this 16th day of 
October. A D. 1920.
FRANK B. MILLER.
Knox County—
In Probate Court, held at Rockland, on the 
nineteenth day of October, 1920
On the petition aforesaid, Ordered, That 
notice he given, by publishing a copy of said 
petition, with tills order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to the third 
Tuetiday of November next, in The Courier- 
Gazette, a newspaper published in Rockland, 
that all persons interested may attend a t a 
Court of Probate then to he held in Rockland, 
and show cause, If any, why the prayer ol said 
petition should not he granted
OSCAR II. EMERY, Judge 
A true copy—Attest :
129T135 HENRY II. PAYSON, Register,
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The Direct Routo
—Between—
ROCKLAND. VINALHAVEN. NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AU IIAI T AND 
SWAN’S ISLAND
CHANGE OF TIME
C om m encing MONDAY, OCTOBER 
25, S te am e r will leave Rocklandn a t
1.30 P. M. fo r V ina lhaven , N orth  
H aven, S to n in g to n  and  S w an ’s 
Island .
R e tu rn in g , leave S w an ’s Island a t
5.30 A. M. fo r  S ton in g to n , N orth 
H aven, V in a lh av en  and Rockland.
’ W . S. W H IT E ,
G enera l M anager.
DR. J. C. HILL
R esidence and  Office, 266 M ain S tre e t 
Offico H o u rs: R ockland, Me.
10 to  11 A. M.; 1 to 2 P. M,; 6 to 8 P. M.
__________________________________ i:o if
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK, THOMASTON 
Office Hours: I to 3 nnd 7 to 9 P. M. 
Residonoe until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 149.
DR. C. D. NORTH 
Physician andX-Ray Operator
OFFICE, 15 Beech Street, R0CKLANN 
OFFICE HOURS: Until 9 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 ■.
TELEPHONE 712 «l-tf
D R . F. B . A D A M S
Office 400 Main Street, ROCKLAND. MAIMI 
Oflloo Hour*, until 9 a. m.; I to 4 A 7 to (  p. ■. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Residence-—Thorndike Houee. TEL. 920.
$3,55(1 (III
Estate of Joseph H. Flint 
STATE OF MAINE
Knox, ss.
Af a Probate Court held at Rockland in and 
for said County of Knox, on the nineteenth 
(lay of October, in the year of our Lord one thou 
sand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to he the 
last Will and Testament of Joseph 11 Flint 
late of Rockland, In said County, having been 
presented for probate, and application having 
been made that no bond he required of the 
executor numed in the will.
Ordered, That notice, thereof he given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to he published three weeks successively 
in The Couriei-Gazette, a new spaper’published 
at Rockland, iu said County, that they may ap 
pear at a Probate Court to tie lield at Rock 
land, In and for said County, on the sixteenth 
day of November A. D. 1929, at nine o’clock lu 
the forenoon, and show cause, if any they ha 
why the prayer of the petitioner should not he 
grunted.
OSCAR H EMERY, Judge of Probate 
A true copy Attest :
129T135 HENRY 11 PAYSON. Register.
Estate of Earl C. Perry
STATE OF MAINE 
To the Honorable, the Judge of the Probate Court
in and for tiie County ot Knt
Respectfully ropreaents Morris H Perry, ol 
Rockland, Guardian of Earl C Perry. That 
said minor Is the owner ot certain Kcal Estate, 
situated in Thomaston, iu said County, and de
ribed as follows, viz; One undivided twents 
seventh (1-27, part thereof, one undivided 
twenty-seventh part of the buildings thereon, 
and bounded and described as follows
Beginning at the corner on the north side of 
Thatcher street and on the east side of Henry
Beet
Thence running north on the east side of 
Henry street one hundred and fitly (159, fee,
i stake and stones;
Thence east, parallel with said Thatcher s’rec?,
' the north Hue thereof, one hundred feet (199, 
stake and stones;
Thence soufii, parallel with said Henry street, 
io hundred ami titty (159, feet to the north
line of Thatcher street ;
Tlieuce west on Hie north line of Thatcher 
street to place ot beginning, one hundred (199, 
led
Also a like Interest In another lot of laud 
i the opposite side of said Henry afreet and
hounded and described as follows:
Beginning at a point at Hie corner on the 
north side ot Thatcher street and on the west 
lino of Henry street ;
Thence running north on Hie west line of 
jury s.reet one hundred and fifty (159, feet
staite and stones;
Thence west, parallel with the north line of 
said Thatcher street, seventy-five (75, feet to
ake and stones;
Tlieuce soutli, parallel with the west Hue ot 
Henry street, one hundred and fifty (159, feet
the North Jim of said Thatcher street ;
Tlieuce easterly on the north Hue of Thatcher 
street seventy lhe (75, feet to point ot he 
ginning.
That there is not sufficient |>ersonal estate 
for Hie payment ol debts, expenses of sale and 
guardianship and for Hie support and educu 
Hon of said ward, and lo provide a reason 
able sum ill aiilicipution of accruing expenses 
That it would he for the henetit of said minor 
that suid Real Eslate should he Sold for said 
purposes
iat uu advantageous offer of forty dollars 
been made therefor lo your iielitiouer, and
that the interest of all concerned
Mi
Whereto
i accepta 
he pra.v
of aid offer
thut he 
I private sale iu aec 
said real estate for
ised
Rockland, this nineteenth day 
It PJ2U
M Hit It IS B PERRY.
Kno ouni;
In Probate Court, held at Rockland, on Hi 
19th day of October, 1929
On Hie petition aforesaid. Ordered, Thu 
notice be given by publishing a copy of sab 
lietition, wi:h this order thereon, once a weel 
lor three weeks successively, prior to the thin 
Tuesday ot November next, iu The Gourley 
Gazette, a newspaper prime J in Rockland, tha 
all persous interested may attend at a Court o 
Probate then to be held iu Rockland, and sliov 
cause, if any, why the prayer of said petltloj 
should not be granted.
OSCAR II EMERY. Judge 
A true copy Attest :
129TDa HENRY ti  PAVbUN, RegiaLvf.
Taxi Cab and Carriage Service 
BAGGAGE TRANSFER 
B E R R Y ’S TR A N S FE R
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN ANO FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. It Summer Street. Third Retldaoao Proa 
Moln Street. Telephone 305.
11 WINTER ST„ ROCKLAND
T elep h o n e  408 71tf
Estate of Stillman N. Simmons 
STATU OF MAINE
Knox, ss.
t a Probate Court held at Rockland in and 
for said County of Knox, on the 19th day of 
October, in the year of our Lord one thou­
sand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to he the 
last Will and Testament of Stillman N Sim­
mons, late of Appleton, In said County, having 
been presented for prohati*
Ordered, That notice thereof he given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to he published three weeks successively 
lu The Courier-Gazette, a ucwttpa|>er published 
at Rockland, in said County, that they may ap ­
pear at a Probate Court to be held at Rock­
land, In and for said County, on the 16th day 
ot' November A. D 1929, at nine o'clock iu the 
forenoon, and show cause, it any they have, 
why the arayer of the petitioner should not 
he grajiteir
OSCAR H. EMERY, Judge of Probate.
A true copy Attest :
12IIT135 HENRY II. PAYSON. Register.
Estate of Ernestine 8. Stevens 
STATE OF MAINE
Knox, ss
I a Probate Court held af Rockland in and 
for said County of Knox, on Hie I9ili day of 
(,ctolier, iu the year of our Lord one thou­
sand nine hundred ami twenty.
A petition asking tor the appointment of 
Clyde E. Stevens as administrator <m tiie estate 
ot Ernestine S Stevens, late of Rockland, in 
said County, having been presented
Ordered. That notice tliereof lie given to all 
persons interested, by causing a copy of tills 
Order to be published three weeks successively 
in The Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, in said County, that they may ap ­
pear at a Probate Court to be held a t Rock­
land iu and tor said County, on the sixteenth 
day of November A D. 1929, and show cause 
if any they have, wli.v the prayer of the peti 
Holier should not he granted.
OSCAR II EMERY, Judge of Probate.
A true copy Attest:
129T135 HENRY II PAYSON. Register.
Estate of Henry Johnson 
STATE UF MAINE
To tho Honnrnhle, tho Judge of the Probate 
Court, hi ami for the County of Kunx 
Respectfully represeutH Flank B. Miller of
Rockland, in aaid (.‘ounty of Knox, adminiatra 
tor of tiie estate of Henry JoIiuhoii, late of 
Warren, In said County, deceased. Intestate, 
that said Henry Johnson at the time of his 
decease was the owner ot certain lot or parcel 
of laud, situate in said Warren, bounded and 
described as follows, to wit : Beginning at a 
Hr tree at tiie northw-est corner of a lot of 
laud, formerly owned by Miles Cobh, now de­
ceased, and later owned by John Watts and 
olliers; thence soutli I deg west by said Watts 
and Zara Robinson 199 rods to laud which 
John Andrews sold to Lite Copeland; thence 
sou1 li Hli deg east by said Copelu lid's luud
3 rods to laud of Seth C rane; thence 
north 29 deg. east by said Crane’s land 158 
rods by said road to the (list hounds, contain 
lug 29 acres, and 15 rods.
And the said Frank B. Miller further repre­
sents that on the 15th day of April A D 1919
licensed to sell and convey at private 
sale the whole of the real estate belonging 
the said Henry Johnson for the payment of debts
qhl estate and the expenses of sale and 
administration, hut no sale having been made 
wilhin (lie time prescribed a new pefiliou 
Hied and granted on tiie 2Kth day of Kcptemher
I> 1929; tliat by mlstulie tiie foregoing de 
rlhed lot was omitted I mm the petition asking
for the sale ol the real estate of said Johns' 
md the purchaser having contracted and paid 
for lhe whole of the real eslate of which said 
Henry Johnson died seized and possessed, yo 
petitioner prays that he may now he licensed 
•oiivey said real estate herein described I 
be purpose of carrying out said contract.
Dated at Rockland, Me , Ibis I till) day of 
Dctohci A I) I92U
FRANK B MILLER
Knox County
lu Probate Court, held at Rockland, on the 
uliieteenth day ol October, 1929
On the petition aforesaid, Ordcre*!, That 
ifice he given, by publishing a copy of said 
tltluil. W ill this order therein, once a week 
for three weeks successively, prior to the third 
uesda> ot November next, in The Courier 
uzetlc, a newspaper published In Rockland, 
bat ail persons interested may attend at u Court 
of Probate then to be held iu Kocklund, ami 
show cause. It any, why the prayer ol said
tltiou iliould not f
(IbCAR 11 EMERY
opy Attest :
HENRY H PAYSON’.
Judge
Estate of David C. Smith
County In Court ol Probate held at 
Rockland in vacation on the 25th day of Oc­
tober A h  1929
Littlefield, Surviving A d n i i u i s t r u d  
the estate of David C .Smith, late of 
Rockland, iu said County, deceased, having pre- 
eiited bis third ami llnal account of udmiuislra 
Ion ot said estate tor allowance
Ordered, Thut notice thereof he given, once 
week, three weeks successively. in The 
ourler-Guzelte. imhlished ill Rockland, iu said 
aunty, thut all persons Interested may attend 
at a J'rohate Court to he held at Rockland, on 
the 16th day of November next and show 
*. If uny they have, why the suid account 
d not be ullowed.
OSCAR 11 EMERY, Judge.
129T13
opy A tie
HENRY II PAVSON. Reg 
Rider of lt.7k7u
Ipulated that
time limit, forbid sui 
remove said trees 1 now
ANNIE E BI TLER. 
1929. p  U Addleuu, I
tun.
Warren. Me Oil 
F U 1 Thomas
12U*TU5
DR. LAWRY
23 Oik Street
H0UR8: R0CKLANB, ME.
Until 9:00 a. m.
2_to 4 p. n ^ j r  to 9 p. m. TELEPHONE 171
DR. F. S. POWERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening teeth; 
GRA0UATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. R0CKLAN0
Spenr Sluck..............Foot ol Perk Street
Office Houre: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M,
DR. IRVILLE E. LUCE
D E N T I S T
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
M0 MAIN STREET. ROCKLAND. MAIN! 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
. 55-tf
W. A. JOHNSTON. REG. PHC.
JOHNSTON S DRUGSTORE
COMPLETE DRUG AND 8UN0RY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING. PKINTINU AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
DR. EMERY B. HOW ARD
Dentist
M7 MAIN STREET, ROCKLAND. MC. 
Afove Huiton-Tuttl* Book Store 
Phone 49S-M. Offfre Hnura: 9 to 12 and I te 8
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. S IL S B Y , S u r g t .n  
—ind—
X -R A Y  O p era to r
II BUMMER STREET, ROCXLAM  
T E L E P H O N E  123
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
___  kl-tf
E. J. SMITH 
Real Estate
UV/t  MAIN STREET 
R IIC K L A N O . M A IN E
L. R. CAMPBELL
A ttorney at Law
Special Attention to Probate Matters 
17S MAIN STREET : : : ROCKLAND. ME.
EDWARD K. GOULD
A ttorney at Law
CORNFR T ILLK O N  A V E . M A IN  U TR E FT
N O T IC E
Wo are  ( ti l l  doing b u » inu i( iu
.p its  of the fire. Our office i i  iu the 
rea r  of Siuyhi Block, «ud we have 
the lau ie  old kelephoue ca ll—40(. 
Boou w e'll have uew a u to , iu aervio,.
BER R Y  B R O S . CO.
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THO M A STO N
A v<*ry p tettsar.t occhslAn. d esp ite  th e  
feellnff of re g re t  In v ad in g  it. w as th e  
farew ell p a rty  g iven to  M rs. I. L. W il­
liam] M onday ev en ing , a t th e  h o sp it­
ab le  hotne of M rs. Jo h n  Brow n. About 
fo rty  iad ies r e p re s e n tin g  th e  Social 
C ircle  anti th e  W ctrn-n 's M ission C ircle  
of the  B a p tis t  c h u rc h , bo th  of which 
th e  guest of h o nor h a s  been  a devoted  
m em b er d u r in g  h
n ston . w ere  p res
ROCKPORT
in th e  la rg e  living 
in, ran
res id e n ce  in T hom - , 
t. T h e  d eco ra tio n s  | 
ro o m s and th e  d in  - | 
y effective, b rillian t 
p red o m in atin g . Ana u tu m n  Hoy
in fo rm a l p ro g ram  of m usic, vocal and  I 
in s tru m e n ta l  and  rec i ta t io n s  w as g iven  ' 
d u r in g  th e  evening . P^H eious re fre sh  - ) 
m entfi o f a sso r ted  cake, fancy  c rack  - j 
e ra  anti ices w ere  se rved . M any 1 
w ords, vo icing  th e  affection  and  e s- . 
teem  in w hich M rs. W ilband is held 
w<n* spoken  in p a rtin g . Mr. and  M rs.' 
V /ilbnnd a re  leav ing  tow n  th e  las t of j 
th is  week to tak e  up  th e ir  res id en ee  in ( 
B ast Poston , th e ir  fo rm er hom e.
.Mrs. Ik n i ly  C. S m ith  anti M iss R ita* 
Pr.ilth  leave W ed n esd ay  fo r New
Mr. am i M rs. A. A. K eene o f H yde 
P a rk  h ave  been in to w n  th is  week, 
c.al’t d by the  d ea th  o f  Mr. K eene’s s is ­
ter. M iss S te lla  K eene of N eb rask a. 
Whose fu n era l se rv ic es  w ere held in 
R ockland Pridn.v. W hile  in tow n Mr. 
and  M is. K eene w ere  g u e s ts  of M rs. 
C h arles  W ash b u rn .
M rs. W . E. A twood e n te r ta in e d  the 
M» tiieliesee C lub  of R ockland F rid a y  
a fte rn o o n  at h e r hom e.
.Miss N ellie W otton  e n te r ta in e d  th e  
pupils of h e r g rad e  a t a H allow een 
p a rty  F r id a y  e v en in g  a t  th e  Bailey 
b u ild ing  from  5 to  6. T he  ch ild ren  a r ­
rived in costum e. each  b e a rin g  a I 
jack  o’ lan te rn . T he  p lace c a rd s  fo re ­
to ld  a fu tu re  fo r each  l it tle  guest and  | 
H allow een  fav o rs  filled w ith  k isses 
se rv ed  an re fre sh m e n ts .
C larence  R ivers of C hicago is in 
tow n for a few days.
T h e  A u x ilia ry  Gti'lld of th e  M ethodist | 
c h u rc h  w ill m eet w ith  M rs. A. E. lb  
th is  T u esd ay  evening .
M iss C h ris tin e  M cF arlan d  h as  be 
sp en d in g  a lew  d a y s  a t h er hom e 
1 Ioston.
M iss Z e tta  Jo rd a n  o f 
v is itin g  h e r s is te r. M rs. 
cock.
M iss A lta  McCoy h as
a  two w eeks v is i t  in Chicago.
Donald H ardy  w ho is w ith  th e  firm 
o f C oolidge & C arly le  fo res t en g in eers  
of Q uebec, is hom e for th e  weekend. 
N ex t week Mr. l la n ly  ex p ects  to go to  
N ew found land .
M rs. Jo h n  E. W alk e r w ho h as  been 
v is itin g  in P h ip p sb u rg  h as  re tu rn ed  
hom e.
L eslie  S m ith  lias  p u rch ased  the 
A r th u r  H enry  house on Dunn stree t.
T he  L ad les Aid of th e  M ethodist 
ch u rch  will hold a n  a ll-d a y  session  a t 
th e  p a rso n ag e  W ed n esd ay . P icnic 
d in n er wil be served  a t  noon.
T h e  an n u a l in s ta lla tio n  of officers of 
H en ry  K nox C h ap ter, R. A. M., w as 
held F r id a y  ev en in g  in M asonic hall 
an d  w as a tte n d e d  by a la rg e  n u m b er 
of m em b ers  and  in v ited  g u ests . T h e  
in s ta lla tio n  cerem onies w ere c o n d u c t­
ed in a  very  ab le  m an n e r  by O sborne 
T. S u m n er a s  G. IT. P., a s s is te d  by 
L aw re n c e  IT. Dunn as  G. C. of IT.. ami 
Rev. IP 15. H u tc h in s  a s  G. C hap la in . 
An o rch e s tra , u n d e r th e  d irec tio n  of 
Ur. I. E. L uce, fu rn ish ed  m usic , and  r e ­
f re sh m e n ts  of ice c ream  and cak e  w ere 
served . V is ito rs  w ere  p resen t from  
F rien d sh ip , I 'n io n  and  St. George.
B runsw ick  is 
’h a rle s  W ood-
ro tu rn e d  from
in sta lled : W illiam  
W ilbur M. W ilson, 
B urgess, S cribe : 
T re a s u re r ;  IJa ifdd
T h ese  officers wer< 
c . L en fest, II. I’.:
K.; E d w ard  O’B.
R o b ert W W alsh,
A. G leason, S e c re ta ry ;  Rev. II. B. 
J iu tc h in s , C h ap la in ; W illiam  B. M a th ­
ews. C. of II.: H a rr iso n  W . W id teh ill. 
P. S .: W infield II. B rack e tt, R. A. C.; 
H en ry  IT. Bucklin , M. .‘Id V.; F ra n k  A. 
B everage, M. 2d V., M aynard  J. B ra -  
sler. M. 1st V.; L eroy N. C olburn , S.
Mr. nnd  M rs. A. F  V errlll of A u­
bu rn  w ere a t M rs. M inn ie  P. S h e p ­
h e rd ’s S unday.
M rs. David C u rta in  n n d  d a u g h te r  
Gertrud* " f  W in th ro p . M ass a re  
g u e s ts  of Mr. and  M rs. 11. P. S to n e  
and  fam ily.
T he T w en tie th  C e n tu ry  C lub will 
be e n te r ta in e d  nex t F r id n y  a fte rn o o n  
at th e  hom e of M rs. M in e tto  Paul.
GiflMid i ’aide, v nod v. ho w as aeri*  
defftly shot a few  w eeks ago  nnd h as  
been  at K ’mx H o sp ita l re tu rn ed  hom e 
S a tu rd ay .
D istrict F upt. H. P. B lo d g ett. Alvin 
(• Pov. d» n and  M rs. C. W. S tew ard  
n rd  d a u g h te r  A lice m oto red  to P en- 
o b .'^ .t  Bunday w h ere  they w ere 
g u e s ts  of Mr. B lo d g e tt 's  mot In r.
T h e re  will be an  im p o rta n t m eetin g  
cl' tin  W . R. C.. F rid ay  w ith  w ork on 
c a n d id a te s  and  p rac tic e  w ork fo r 
in spcctio . . S ifpper will be om itted  
at th ia  m eeting .
M iss M arion  C arro ll r - re iv e d  a 
su rp r ise  T h u rsd ay  ev en in g  w hen she 
w en t supposed ly  to a  su rp r ise  p a rty  
upon P la in  he W o o ster hut which 
proved to he a u tilli ty  sh o w er upon 
h e rse lf  h e ld , a t the  hom e of M iss 
W ooster. T he  d in in g  reo ih  w as very  
effectively  deco ra ted  w ith  b lue and  
w h ite  c re p e  paper, tin* tab le  e sp ec ia l­
ly look ing  very d a in ty . C a rd s  tn a rk -  
i d tin* plac»' of each  guest and  M iss 
C arroH ’s p lace w as fu r th e r  d e s ig n a ted  
by a b a sk e t covered  w ith  blue p ap e r 
and  ho ld in g  th e  g ifts . T h e  re f r e s h ­
m en ts  w ere  ice c ream  an d  fancy  
cookies. T h e  p lo tte rs , beside the 
ho stess , w ere  M rs. W a lte r  C arro ll.M rs. 
S te w a rt O rbeton , M rs. C lyde S pear, 
M isses G ladys an d  E lsie  M axcv. C la ra  
W alker. G ladys R ich a rd s  an d  Effie 
R o h arts . All v o t 'd  th is  one of th e  
p lea sa n te s t social e v e n ts  of th e  s e a ­
son
M rs. A nna B lodgett o f P enobsco t 
h as  been th e  guest o f  Dr. a n d  M rs. 
C. W. S tew ard  t in ',p a s t  week.
M rs. Ju lia  S. S y lv e ste r  h ad  h r  a rm  
fin ite b ad ly  b u rn ed  S unday . She 
w as a tte n d e d  by Dr. S tew ard .
T h e  C h ris tia n  E n d eav o r S ociety  of 
tiie  P a p tis t  ch u rch  w ill e n te r ta in  the 
Trolley  League. c o n s is tin g  of th e  C. 
E. S oc ieties of C am den , R o d tla n d  
T h o m asto n  an d  W a rre n  nex t F r id a y  
e v en in g  a t  th e  v e s try . A ll m em bers 
of th ese  so c ie ties  Qi'e c o rd ia lly  invited  
to be p resen t. A social h o u r will bo 
en joyed from  5 to G th en  lunch  will 
he served . T h e  sp e ak e r  of th e  e v e n ­
ing  will be Rev. G eorge <’. S a u e r of 
B elfast.
A specia l m ee tin g  of S t. P a u l’s 
L odge, F. & A. M.. w as held M onday 
ev en in g  fo r w ork  on th e  3rd degree.
T he  M isses S to n e  a n d  th e ir  guest. 
M iss C u rta in , e n te r ta in e d  very  p lea s ­
a n tly  a t a  H allow e’en P a r ty  a t  th e ir  
hom e S a tu rd a y  even ing . (Jam es and  
d an c in g  w ere a m o n g  th e  fe a tu re s  of 
th e  even ing
T he m o n th ly  social of th e  R ic h a rd ’s 
c la ss  of th e  B a p tis t  S u n d ay  School 
F rid a y  w as in th e  n a tu re  of a  s u r ­
prise  upon .Mr. an il M rs. M ark  In g ­
rah a m  a t  th e ir  p lea sa n t hom e. A so ­
cial e v e n in g  o f gam es and  s in g in g  
w as m uch enjoyed a f te r  w h ich  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  se rved .
Cnpt. W illiam  S. T rip p , fo rm erly  of 
R ockport, w as m arrie d  las t T u esd ay  
evening , Oct. 2G. to M rs. A nna Ely. 
th o  cerem ony  be ing  p erfo rm ed  by 
Rev. Mr. F rance , of th e  M ethodist 
church , a t  th e  hom e of th e  b rid e  a t 
159 L loyd s tre e t. N ew  H aven. Conn. 
T h e  room s w ere very  a t t r a c t iv e  w ith  
th eir b eau tifu l d eco ra tio n s . A fter th e  
cerem ony, th ir ty  g u e s ts  .sat dow n to 
th e  w edd ing  sup p er. T h e  eoupl • w as 
th e  rec ip ie n ts  of m any  b eau  Hit* I g ifts . 
R ockport frien d s  ex tend , eo n g '-a tu la -  
tions.
Happy Woman Threw Crutches 
Away After Taking Goldine
AMs. F a n n ie  J< 
d o w ntow n daily , t 
h e r  h o lts .w o rk  tint 
band to  e tite r  w in 
wan crip p led  up  y\ 
of every  day  and 
n e ig h b o r Yvith tin 
G oldine No. 2. th e
n ig h t
ith
w ork, 
i.v from
cith het 
dal plat
. ab le  to  w alk  
frien d s, to  do 
e fo r  h e r  h u s-  
rh em o n th s  ag 
ta r t  to  the
confined to h e r hom e u n iess  she  hobbled t 
a id  < f c ru tc h e s . And she  g iv es  c red it !’•
h e rb a l rh eu m a tism  anil k idney  rem edy 
“ F or th re e  long y e a rs  I suffered  
ev e r su ffered . T h e  jo in ts  and  m tisc je / 
w ere  so th a t  to  bend th e  elbow s o r  h r 
m . M onths ago  I hud to get e ru ic ln  
m ove w hen 1 w as not in bed. M edic 
effect on m e. 1 decided  it w as h o p e lo  
an d  th o u g h t th a t  m y su ffe rin g  w ould end
T heo ohe day  I read  in a  G old ine ad v e rt is u n cu t th a t  a  m an 
nam ed  Ben H afey  in B in g h am to n  had tlirow n  h is, c ru tc h e s  
aw ay  a f te r  ta k in g 'G o ld in e  No. 2 anil 1 th o u g h t I m igh t he 
fo r tu n a te  enough  to get th e  sam e  re su lts  from  th e  m edicine. 
1 b less  th e  d ay  I went to  th e  d ru g  s to re  and  got G oldine No. 
2. I :.ban t desc ribe  th e  Im provem ent in me, but w ill say  
'h a t  I can  w alk  a good d is ta n c e  now. can do  m y h o usew ork  
m d  can  m ove my a rm s  an d  leg s .w ith o u t pain . I h av e  not 
•Yen k*pt my c ru tc h e s  b ecau se  1 am  su re  th a t  w ith  G oldine 
Mra. Mary Iloth in th e  h iusc  I sha ll n ev e r ag a in  ln> troub led  w ith  rh e u m a tis  
in th e  house 1 sha ll n ev er a g a in  be troub led  w ith  rh e u m a tism .’’ 
M rs. M ary  I lo th  w a s  g rea tly  b enefited  by G oldine.
G oldine is : dd a t Jo h n s to n ’s D rug S to re . Rockland, an d  M cD onald 's  in 
T liom aston . —ndv.
h o p re  of a 
fo r th e  ch a n g e  to 
S h e  nays: 
j 1 believe no one 
f m y a rm s  and  legs 
s w ould a lm o st kill 
: i a s  to bt\ ab le  to 
• did not h a v e  any  
to  expect an y  re lief  
i  only w ith  d ea th .
WIDOW OF ROOSEVELT 
URGES ELECTION OF 
WARREN G. liAiffliHG
In Statement Declares Coiar- 
try's Vilal Need Is Victory for
Republican Candidates. ’
FIRST BACK OWN COUNTRY.
Says Opportunity Has Come to 
Women to “Make Her Influence 
Mighty in Behalf of Nation."
Oy»riT 1’ny, N. Y.— Mr«. EtllUi K er­
m it lluospvclt, w liltiv  of Colonel T llo ti- 
tlo'.’e Itooxevelt, is i-vinciliK keen  In te r­
est In Hie Ki'im liliciin cniniuilgn. She 
recen tly  pttve ti th e  p ress  th e  follow - 
I i ik  s ta te m e n t irttlnK Ute e lec tio n  of 
l ln rd ln p  am i Coolitl,*e:
“T h e  co u n try 's  vltn l need  Is th e  elee- 
tlua  of the  U p u b lican  cu m lidu tes,
Geo r; H.
W A RREN
Ald ( ’ounce of 
J . It. L ittle -
v isitin g  re la tiv e s  in W aldo-R uth  
boro.
T he  H igh School w ill se rv e  n su p p e r 
iri th e  p a rlo rs  of th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rch  F rid n y  even ing  fo r th e  benefit 
o f c la s s  21.
It. O. T eag u e  cam e hom e from  B ath  
S u n d ay  an d  will re tu rn  T u esd ay .
R oger Gowell supp lied  th e  p u lp it a t 
tin- B ap tis t 'ch u rch  las t S unday .
M iss H azel Snow  of B runsw ick  has 
been a g u e s t a t  E v e re tt  I ta s t in g ’s.
Mr. E ld rid g e  of B u zza rd ’s  B ay is a t 
C. I:. H all’s on his a n n u a l h u n tin g  trip .
M iss R u th  Jam eso n  is a t  hom e from  
Colby College for a few  days.
R u th  V aughan  is a t  T h o m asto n  e a r ­
ning lo r  M rs. R alph C raw fo rd , 
i Mr. and  M rs. C h arle s  S k in n e r of 
P ort C lyde a re  re s id in g  w ith  Dr. E d ­
g a r  W ebb.
| M rs. M ary  R ichm ond e n te r ta in e d  
| h e r  s is te r  S unday  fro m  R ockland.
1 Airs. M ansfield R obinson re tu rn e d  
I from  P o rtla n d  S a tu rd a y , w h ere  she 
| y isited  friends.
Air. and  J if f  
S tick n ey ’s C o rn e r wr 
b a le ’s S un d ay .
M rs. C ream er of W a sh in g to n  h as  ! 
been v is itin g  h e r  s is te r. M rs. L aw rence  |
Dolbam .
Airs. M ary  B e r ry ’s frien d s  a re )  
p leased  to  learn  th a t  she  is g a in in g  a t  ' 
th e  h o sp ita l in R ockland.
M rs. M innie Y ates of C am den w as i 
in tow n  over S unday.
M r .and M rs. At s tin  M oody and  Mr. 
and* M rs. W . L. G regory  an d  son w ere 
g u e s ts  Sunilrfy of Air. and  M rs. F ra n k  )
T h o m a s .
M rs. N ancy E a s tm a n  will leave  th is  I 
week fo r V erm ont, w h ere  sh e  will I 
spend  the w in ter  w ith  h e r d a u g h te r ,;  
w ho is teach in g  th ere .
T h e re  is a  p ro sp ec t of th e  woolen 
m ill s ta r t in g  up  t i l l s  w e e k .
Rev. R. E. L a ite  w as in A u g u sta  
F rid ay  an d  S a ltn ila y .
M rs. C h arle s  F re n ch  h a s  re tu rn ed  
to M a ssa c h u se tts  fo r th e  w in ter .
H a n  y C onant is to  occupy tie- S ta r-  . N on-S cnsattonal.
re t t  house, n ea r A. M. C opeland’s. ! One se c re t th a t is not com m on gos-
M rs. F red  P eab o d y  and  d a u g h te r  J Bjp  js tp P secre t of success.
Electricity, Farmer's Best Mar
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisements In this column not to exceed 
three lines inserted once fo r ‘25 cents, 4 times 
for 50 cents Additlonnl lines 5 cents fcnch 
fur one time, 10 cents 4 dines. Six words make 
a tine
Loet ard Found
LOST ()c . 31. nt Mnverlck Square, Sundn.v 
afternoon, nose glasses, r.ark rim Finder 
please rvini i to MRS ELLEN E (’t'SH M \N . 
H Maverick Street. 131-It
tOST purse, l»la< k lenther with gilt M. F. .1. 
inoni'grain. Iielonuing to Mrs Vittorio Orlan- 
(iltil, on Oct. 2(5, on road betYveen Wiscasset nnd 
Hath. $20 reward on returning to MR LOFD, 
Wiscasset inn. Wiscasset 132 It
LOST Between Spruce Head nnd Hotel Rock­
land. small Boston hand bag. Finder please 
return to HOTEL ROCKLAND / n d  obtnlp re-
ard /  I32*135
LOST Dr st ra veil Tuesday or Wednesday, 
black and Yvbite shaggy kitten, two-tiiirds 
grown. Heward Ml’HIEL HTOVER, Limcrork 
Street. Tele plume 7 -13 130-tf
LOST OR STOLEN At Temple hall, Oct.
. Indv’s greeti silk bag ltcward No ijttes- 
tlons naked If returned to THIS OFFICE 130*133
LOST* Between Rockland Highlands and Till- 
sonwbarf, flat, folding pocketbook, with large 
stun of money. (Jenerous reward If returned to 
'AFT. D. L. HASKELL, 322 Old County Bond
128-132
LOST A sheep skin lined cm :, with fur col­
lar. Return to DOLCLAS HALL, 132 Lhnerock 
St., or Tel 023-M. 129*132
S.; F red  C. Davis, J . S 
M oore. S en tinel.
P ro fesso r Bell o f Bow doin w as the  
g u est of Mr. anil M rs. C. A. C reigh ton  
F rid ay .
Mr. an d  M rs. Jo sep h  Bow ker of 
P o r tla n d  w ere g u e s ts  of re la tiv e s  in 
tow n S unday.
T he lad ies of th e  B ap tis t c irc le  will 
hold a sa le  and  s u p p e r  a t th  • v estry
Pillsbury Dry Goods Go.
Thomaston
J >•
'flic  first e n te r ta in m e n t in th e  C iti­
zen 's  E n te r ta in m e n t C ourse  will be 
g iven T h u rsd ay  ev en ing , w hen th e  
J).*Mille M ale Q u a r te t  w ill ap p ear. 
'P ickets, e ith e r  c o u rse  or sing le , m ay 
be o b ta in ed  and  checked  a t  Me- 
1 )onald’s.
M rs. John  D. I5» n n e tt o f V arm o u th - 
ville  is tin.* g u e s t of h er niece, M rs. A. 
E . H oyt.
A p ra y e r  m ee tin g  will be held 
T h u rsd ay  even ing  a t  th e  hom e of M rs. 
L ydia  N ew b ert. E verybody  welcome.
T h o m as  R. M el’hail is hom e from  
P o r tla n d  for a few days.
J la th  In d e p e n d e n t:— T he m any  
P h ilip sb u rg  and  B ath  frien d s  of Mrs. 
J o h n  E. W alker of T liom aston  will r e ­
g re t  to learn  th a t  she h as  offered  for 
s tile  h er S u m m er hom e, th e  fine old 
E llis  Percy h o m estead  on th e  R idge at 
P iiip p sb tirg  ( ’n i te r  am i will p e rm a ­
n en tly  m ak e  h er res id en ce  in lier b e a u ­
tifu l old Colonial hom e in T liom aston . 
Airs. W alker will p robab ly  c lo s e  th e  
P iii.opsbiirg  h o m estead  fo r good next 
w eek and  will re tu rn  to T h om aston .
T h e  nex t m ee tin g  of the  P a re n t-  
T e a c h e rs  A ssoc ia tion  will be held F:-’ 
day in each  g rad e . All p a re n ts  and 
f r ie n d s  a re  invited  to see tiie (diildren 
in school and  a t  work.
F ig u rin g  on a Crowd.
In d esign ing  s tru c tu re s  w hich are  
ilnble to he s u b je c ted  to s tre s s  from  
:row<ls, en g ineers com m only figure on 
q d ead  toad of ubiait one hu n d red  
pounds to th e  sq u u re  foot
A. C. MOORE
Special A ttra c tiv e  P rices  on all 
COTTON GOODS 
Big D iscoun t on
C H IL D R E N ’S D R E S S E S  and 
BUNG ALO W  A P R O N S
PILLSBURY STUDIO
T he C h ris tm a s  G ift w ith  the  
P erso n a l T ouch— Y our P h o to g rap h
You a re  not as busy— we a re  not as 
busy as  we will be in D ecem ber
S itt in g s  m ade in th e  even ing  by 
ap p o in tm en t 
P H O N E  33-11
W ALL PAPES?
ELECTRICAL SUPPLIES
W . P. STRONG  
WATCHMAKER &  JEWELER 
T H O M A ST O N , ME
PIANO 1UNFR
FRANK H. INGRAHAM
A ttorney at Law
SPtCIALTY : PROBATE PRACTICE 
<31 MAIN STREET : : HOCKLANO, ME. 
r .l .u h u n ..— film ,. 4KB. H i iu u . 60.3-W. Bi-t,
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Hucceesur to A. 
417 MAIN STREET !
Ersklno &. Co.
: R OC K LA N D . M A IN !
E . B .  C R O C K E T T
5  & 10 C ents t o  $ 1 .0 0  S t o r e
THOM ASTON, ME.
1 POPUIAR STO RE D IFFEREN T THAN O THERS
P in k  and  Blue H eavy T u rk ish  Tow els, each 
S P E C IA L — G ingham s and P erca les, per yard
L ad ies ' Silk Hos 
A dvanced showi 
B est L inoleum s 
J a rd in ie re s ,  ail 
F lo w er P o ts , all
W e a r t
Cookj, Dolls, c t '
$2.00 v a lue ; per 
ig  of C h ris tm a s  Ha 
p er sq u a re  yard
izes ..............................
sizes, each
39c to  $1.39
....................................  35c
98c
om ............ ,5c to  $1.00
$1.00
25c, 35c, 50c and  75c 
........................  7c to  35c
to be h e a d q u a r te rs  th is  C h ris tm a s  fo r  T oys, G am es, 
L a rg er a sso rtm e n t th an  ev e r before.
E. B . C R O C K ETT, 5 & 10 C E N T  ST O R E
T H O M A ST O N , M AINE
w —wmiMr-~fi------— —
25 Good Houses
F O R  S A L E
A  special bargain. A 
large house with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
ROBERT COLLINS
R ea l E s ta te
For Sa|f
FOR SALE -One black walnut kitchen table; 
one pair of new boots, Size 5A. TEL. 582-M.
132-tf
FOR SALE April hutched R I. Keil pullets, 
$2 each HOYT EMERY. Cor. Old Cnuntv 
Rmid and Rankin Street 132*135
FOR SALE Colt, six months old. Ills sire 
was Gurdcn Cole: mother’s sire, Lord Thayer: 
his great grnndsire was Watchmaker. Extra 
good stock. JOHN SEARS. B F. D. 2. Warren, 
alnlrte 132*135
FOR SALE 5 White Wyapdofie pullets, two 
cockerels Eggs from John S. Martin’s. Can­
ada. Good stock V. P. HALL. Knckhtnrii Me.
132-135
FOR SALE -39 canary birds, nude $5, fenslo 
$1 MRS. IH’FUS SIIIBLES, Bench St . Rock­
port. Tel. 33-5. 132*135
LOST Between Clark's Island and Rockland, 
billfold containing several hills Finder please 
notil’Y PETER EDWARDS. Rockland, care W. 
M Little Co. 129*132
NOTICE— R B Fillmore is authorized to rep­
resent The Courier-Gazette In Knox county nnd 
to receipt for money paid on new and old sub­
scriptions. 109 tf
NOTICE If the person who took the gold 
cigarette case from our tables a t 5.30 Monthly 
I’. Yj will return same, or Its equivalent In 
cash, either in person or by any other means, 
no question Mill lie nskcdt and she will save 
herself and her friend trouble. EDWIN H. 
CltlE. 130*133
Wanted
WANTED Sloop boat 30 to 40 feet: will ex­
change horse and pay difference. 7 BOOKER 
STREET. Thomaston Tel 19-11. 132-135
WANTED A job driving a truck team for the 
winter Address RODNEY HASKELL, Rock- 
port, Me. 132*135
WANTED After 5 o’clock, to remove screens,
WANTED A child to board, age 1 to 12. 
MRS CHARLES McAl’LIFFE, No. 9 Rockland 
Street. 131*134
FOR SALE Gray reed baby carriage and 
white enamel bassinette Inquire of MRS. 
VICTOR ATWOOD, 13 Middle St Tel. 274-M
> 13J*134
FOR SALE Fresh dnirv butter, flffc a pound 
Parcel post prejMlId. HILLSIDE FARM. West 
Washington, Me. 131*134
FOR SALE I/obster trap heads, srneit nets, 
dip nets, and all kinds of netting E. G. SIM­
MONS, 212 Park street. 131*134
FOR SALE Large outside windows; will sell 
cheap; A1 condition Fine for hot-beds In­
quire 12 FLORENCE ST Tel 93 R. 139-133
FOR SALE Seven passenger touring car. 
electric lights, starter, etc . at a sacrifice. Just 
been overhauled and revarnished. Make offer. 
Also 5 li p. marine engine fully equipped and 
overhauled for $('.(). K. P. CRIE, 493 Main St.
139*133
FOR SALE—Hurd fitted wood $18 per cord. 
Hard cord wood $15 per cord M. GJ ALA 
BROS, It F I). 104, East Warren Road, Thom­
aston, Me. 130*133
FOR SALE One house boat, sloop model. 28 
feet over all, 17 foot cabin, 8 foot beam, 7 It. 
P Hartford engine. Will be sold cheap if 
taken at once. Call at 71 MECHANIC STREET, 
Rockland. 139*134
M RS. E D IT H  K E R M IT  RO O SE V E L T .
W arren  G. l la r J lL g  nnd C alv in  Cool­
idge. Only w ill th e  fllll .n en sitre  of 
A m erican ism  In th e  n ex t A d m in is tra ­
tion  he a t ta in e J ,  if th e  people  shall 
d e c la re  for the  p a rty  w hich holds tru e  
n u tiouu lism  a s  Its high ideal. i t  Is 
not n ecessa ry  to fo rg e t o u r d u ty  to  
o u r n e ighbor In doing o. r  d u ty  u t 
Imine.
“T h e  tim e a p p e a ls  m ost s tro n g ly  to 
tiie m anhood an d  th e  wom nnliood of 
'A m erica. T o w om an m ore Ilian e v e r 
befo re  because In h e r  has  com e th e  p e r­
fected  o p p o r 'n n ity  to m ake h e r Influ­
ence w eigh ty  in b e h a lf  of th e  na tio n .
“T ills y e a r  a s  n ev e r befo re , w itli 
w orld co n d itio n s  ns they  a re , s t e a d i ­
ness am i s ta u n c h n e ss  of A m erican  p u r ­
pose a re  o b ligato ry  if we would first 
b rin g  h ack  o u r co u n try  to Its siiildo 
p lace  and  th an  by s tro n g  ei.d en v o r 
do all lluT enn lie done n r peace  and  
tiie  g en e ra l w e lfa re  la all lan d s .”
WANTED--Private pupils In shorthand. Ad­
dress MISS LOTTIE E LAWRY, 10 Masonic 
St. Tel 40-12. 130-133
WANTED—Situation as janitor, or watchman. 
Best of references Apply to THIS OFFICE.
130*133
WANTED—Position by elderly lady as com­
panion and helper to elderly lady or couple. 
Address BOX 128. Rockport. Me 129*132
WANTED—Men or women to take orders 
among friends and neighbors for the genuine 
guaranteed hosiery, full line for men, women 
and children. Eliminates darning. We pay 
75c an liouc spare time, or $3G a week for 
full time Experience unnecessary. Write 
INTERNATIONAL STOCKING MILLS. Norris­
town. Pa 123T132*
WANTED Girl for general housework, family 
of two; middle aged lady preferred Out of 
town. Call or write, for information, (L L 
(H’IN.N, 237 Rankin Street. 129*186
WANTED—We want a man who wants a 
good position in Rockland; small investment, 
big returns. TIIE BACOR.N COMPANY. Elmira,
Y 127*132
WANTED—Pressmen on men's nnd women’s 
clothing; steady w ork: highest pay. E. L 
WATKINS CO., 1181 Forest Ave , Portland
129*132
REPUBLICANS INSURE  
ECONOMICAL CONDUCT
WANTED Cider apples to bring Tuesdays oi 
Fridays. 21) cents per bushel. JAMES II. 
SIMONTON. West Rock|X»rt 120-tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J. S. RANLETT. Rockville. Me
123-tf
FOR SALE About 199 standing oak trees 
and a quantity of good pine, at East Warren, 
near Mt Pleasant Inquire of ANNIE E. 
BUTLER or FRANK E. BUTLER. R F I). 1, 
Tliomaston 129*132
FOR SALE—Surry, top buggy, sleigh, wheel* 
barrow, such as used around lime kilns, quarry 
tools, dirt scraper and number of harnesses. 
A. II. ULMER, GO Grace Street. 129*132
FOR SALE—Heavy horse, nice worker and 
driver; also 5 h. p. gasoline engine. R. A. 
WALLACE. South Union, Me. 129*136
FOR SALE - A horse, weight about 1209. kind 
and sound in every way. MBS. MARY LEON­
ARD. South Union, Me 129*132
FOR SALE- Almost, new Perfect Clarion liv­
ing room stove No. 259. MRS. MARY LEON­
ARD, South Union, Me. 129*132
FOR SALE -9-room house and barn at 115 
MAIN STREET. Apply oil premises 127*134
FOR SALE— Hard, soft and mixed wood. Bet­
ter purchase before tiie rains set in. E. L. 
FASSETT, West Meadow Road. Tel. 23-12.
127*134
FOR SALE—One full blooded Duroe-Jersev 
boar. 1 year and 5 months old a sire of big 
litters from the three sons, 3G pigs in fine shape 
Rcglsterd papers Also one litter of 9 full 
blooded Du roe pigs 4 to 5 weeks old. STANLEY 
E. PAL.METER. MutlnicuB, 7»Ie. 123*132
FOR SALE—.Metz touring car, about as good 
as new • Slanting wind shield; demountable 
rims; electric lights and starter. A real car. 
FRANK C KNIGHT. 123-tf
FOR SALE—Overlaud “ Four,” practically 
new. A rare bargain. Call C69-4V for a dem­
onstration. K. W. BLACKINGTON, Rockland. 
Maine. 99tf
Electricity Can Be Applied  
to More Tkan 125 Farm 
Devices.
One p e r cent, of ihe hoys th a t left 
the furins to answ er the country’s; 
call fo r w ar recru its  have re tu rn e d ; 
to again  take  up production from I 
the soil, accord ing  to a .statement b y 1 
P ro f. T. C. A tkeson of the National j 
G range, who has m ade a thorough 
survey o f the serious situation  th a t 
confronts the farm er. This m^uns 
that out o f  every hundred  99 have 
p refe rred  to rem ain in the cities.
This condition has brought about 
a serious problem  for the farm er. L 
Increased production  and decreased 
costs of production  are  the two o u t­
stand ing  necessities. But, how may 
this be done? T he farm er is lim ited 
to h iring  m ore n u n  because of Ihe 
high wages demanded. So the solu­
tion seems to be some m eans where­
by one man can do the work of tw o ,1 
perhaps three, o r even more.
'ih e  farm er lias profited enor­
mously through the use of the trae -  | 
to r engine, with which lie can plough | 
from ten to one hundred  acres a day 
at a g reatly  reduced cost p er acre. 
H e has also seen resu lts from  the 
wheat drill, corn p lan te r, g rain bind­
er, th resh ing  m achine, cotton gin 
and o ther labor and lime saving de­
vices. in  ibis m aehineiy Ihe mechan­
ical power is m ostly supplied by the 
gasoline engine.
The m an u fac tu rin g  p lan t, which is 
eontim ially experim enting to .secure 
Ihe most efficient kind of power to 
supp lan t m anual and animal labor 
wilh cheaper power and labor saving 
(le\ ices, a tti  ilmteN its present day 
su ieess to electricity .
M o re than 90 f a r  cent, o f tin- 
c ity’s population is now electrically 
sei veil, sta tis tics  compiled bv the
W H A T  ONE C E N T ’S W O R T H  
O F ELE CTR IC ITY  W ILL 
DO ON T H E  FARM
Fiourhuj Iht cost electricity u t 
10 ceiiln p« / Kilowatt hour, 1 cent’s 
worth of electricitifi on the farm  will:
Operate a six pound flatiron fo r 15 
minutes.
Drive an electric vacuum ' cleaner 
luntj enouyh to clean h50 square fee t 
of carpet.
L ift 100 pall ns o f water 100 fee t.
Jinn a sewing m achine fo r  two 
hours.
Jinn a j :  inch fa n  fo r  two hours.
Keep a heutiwj pud hot fo r tw'o or 
three hours.
Jiun a buffer and grinder* fo r  one 
and one-quarter h urs.
J)o a washer fu ll o f washing.
Operate o ig candle power Mazda 
lamp for fire h urs.
Shell eight bushels <f corn.
Cut ioo pounds o f fodder.
Cut S00 pounds of ensijage.
Thresh om bushel o f barley.
Separate r.o gallons of milk.
('hum  pnunds o f butter,
firo  m two horses.
S tu ff -'oo pounds o f sausage.
W ash in g to n .— Not one m an In ten  
th o u san d  rea liz e s  th e  enorm ous ex ­
p en ses  run  up by th e  p rese n t G overn­
m ent. T h e  d isb u rsem en ts  a re  rough ly  
$15,000,000 n day, m ore th an  a y e a r  
a f te r  th e  w ar. In 1911 th e  people  
ex p o s tu la te d  b ecau se  th e  d a lly  d is­
b u rse m e n ts  by Ihe T re a su ry  had 
reach ed  $2,(00,000. How g lad ly  w ou ld  
th e  people g ro an in g  un d er th e  Impo­
s itio n s  o f  p ro tite e rs  and  Ihe In irden  of 
ta x e s  w elcom e a re tu rn  to tlmSe h a l­
cyon d a y s !  C ongress and  tiie  new  A d­
m in is tra tio n  w ill h ave  to  deal w ith  
th e  red u c tio n  of G overnm ent ex p en d i­
tu re s .
T iie  sam e  p a rty  th a t  lias sw elled  
th em  re tu rn e d  Io pow er will n e v e r re­
duce them , because  it c la im s tiie gov­
e rn m e n t is being  econom ically  udm iu- 
iste red . T he  R epub lican  p a r ly  will 
d e lig h t In red u c in g  th ese  e n la rg ed  ex ­
p enses fo r c le rk  h ire , and  th e  insu- 
tia h le  b u rea u s  th a t h ave  been  b u ilt  up 
in to  m oney sp en d in g  m u d lin e s . By 
hold ing  in th e ir  h a n d s  all Hues o f  ex ­
p en d itu res  th e  new C ongress an d  new 
E x ecu tiv e  w o rk ing  to g e th e r w ill cu t 
dow n excessive  Item s and  e lim in a te  
o th e rs  to un a g g rrg a to  o f h u n d red s  
of m illions o f d o lla rs.
WANTED— 1 will pay cnsli for any kind or 
apples from tiie poorest to the best. Drop me 
a card JAMES II SIMONTON, It F 1) 
Rockland. 120-tf
WANTED—Half bushel or so of first-class 
Porter apples—not any old kind, but delicious 
ones that are actually good to eat. W. 0. 
FULLER, telephone 303. 119tf
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic stree t. FRANCIS M. SNOW 99tf
WANTED— Secoud band Sails. Highest prices 
paid tor boavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Suibnaker. 661 Main St., opposite foot 
of Cottage St. To) 233-J. Residence, 775-W
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPchen 
workers, etc. I’rlvato family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High St.. Bath. Me. Tel. 725 100-tf
FOR SALE Double tenement bouse. 28 und 39
Masonic St . witli extra lot of land on Gruee 
Street Will sell together. Apply to R. U. 
COLLINS, 375 Main St., Rockland, or MRS. E. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—All kinds of winter apples.
Shipped anywhere. Drop me a card. JAMES 
JI. SIMONTON, R. F. D. Rockland 120-tf
FOR SALE—All kinds of barrels, cider, vine­
gar, pork, Hour, sugar, Inrd. kegs; also a  
thousand tleree. JAMES H. SIMONTON. 
Rockland It F. I). 120-tf
FOR SALE—Delicious sweet cider, fresh every
day from choice apples Delivered anvwhero. 
Drop mu a card JAMES II. SIMONTON. 
Rockland, R. F D. 120-tf
FOR SALE—Dry hard wood, fitted, $20 per
cord; long wood. $18. T. J. CARROLL. East 
Warren P. O. Thomaston K. F. D. Tel. 263-21 
Rocklund. 117-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North-
port. Splendid chance for summor home; 2S 
acres: plenty of wood. Address A. H. JONES, 
Tiie Courier-Gazette Office, Rockland, l ie  , or 
DICKEY-KNOWLTON CO.. Belfast. 80-tf
To Let
TO LET t 'ln ta irs  rent nt 12 Gay street nlare
suitable for small family. Xo modem im­
provements TKL 222-12, or apply 12tl HAS 
KIX ST11EET. 132-11
icneral Fleet 
ost to the i 
■ice, based i 
cu ts per kilo 
cut of 7 ’ . I
TO LET Two ftirnlslied rooms for llelit
housekeeping II 11I1UAH ST1IEET. 132»13r.F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, M asons’ 
Buildir^j Material
FR E D  R. S P E A R
T E L . 255—5 PA RK  S T R E E T
126-135
TO LET Two furnished light lionseki t'tilng
rooin.s Xo elilldren. 23 CEUAIt bTHEET 
 132-lt
TO LET Housekeeping uirartnieiit. four fur
nlshed rooms with use of bath :ti>. I.IME- 
IttlCK Kl’ilKET. 131-131
TO LET Two housekeeping rooms, with use
of bath, at Hkll HI1OAUWAV 130’ 133
TO LET Eurulsbed rooms In a modem house 
53 It lltlAl) HTHEKT. 12!I’ 1.I2N A T iO N  D E M A N D S
T H O R O U G H  C H A N G E .
Chicago, Oct. .— If one w ere  re ­
q u ired  io nam e a  s ing le  fa c to r  w hich 
Is doing  m ore th an  an y  o th e r  to w ork  
to w ard  Itep iib llcu ii success in N ovem ­
ber, lie would prohalily  liave to s a y :
D e te rm in a tio n  of tiie public  to  have 
a ch an g e  and  to get aw ay  from  Wil- 
sonlsm .
R ep o rts  from  all q u a r te rs  tell o f  tills 
feeling , a t  once a d es ire  for u d in iig e  
und a d e te rm in a tio n  to b ring  It abou t 
Mt th e  polls N ovem ber 2.
W h e th e r  It he from  th e  c e n tra l w est, 
tiie  fu r west, the e a s t o r  th e  sou th , tiie  
re p o r ts  tell o f lid s  seek in g  fu r a 
chunge. T h e  desire  for a ch an g e  is 
born  of d issa tls fu c liu n , d islike  and  d is ­
gu st felt by tin- v o ters  tow ard  the  W il­
son ad m in is tra tio n  und th e  tilings it 
lias done am i left iimlone.
Mr. Cox is looked mi as  u m an who 
If lie w ere  e lec ted  would follow the 
truck  of Mr. W ilson. In fac t, he lias 
declured  h im self In “com plete  acco rd "  
w ith  Mr. W ilson.
T he  public, by a ll acuotm ts. Is nut 
looking for a muii who will go ulong 
w ith  M,'. W ilson or th e  W ilson policies.
TO LET llurage .MBS ElSlvE, TP Summer
•S lw l ___________  128-tf
TO LET—Kiimlshed rooms at 10 I’I.EASAXT 
HTHEKT. 1217-tf
TO LET— 12 room House In Hoekimrt, on ear
line, all furnished, hoi air Heal Item reaaon- 
able to right parly. Kefereneea required.144, Rockport. i . BOXG ur P lan k .
W o m ay lie w rong, bu t o u r p o sition  
Is th a t ,  fo r $9, tiie  gurHge m echan ic  
shou ld  h ave  done so m eth in g  to o ur 
c a r  besid es  g rease  th e  cusltlons.— D al­
las  New s. •
v.,Tm, LoT •Sl,lal1 leuemem. L. F. CHASE, 45 
Middle Street. 125-lf
TO LET Furnished rooms, uli tuoderiFlm-
loeall,y- Awly1,y.lfM
E lqctrieiiy  a t the present time 
can be advantageously applied  to 
m ore than 125 various uses on the 
farm . Electric applications, even in 
their simplest form , b ring  g rea t ad ­
vantages to the farm er, no t only in 
economy but because they elim inate 
to a very large ex ten t the drudgery  
of farm  life. Cooking, w ashing and 
ironing w ithout ushes, soot, small 
ilame or gas of any kind a re  m ost 
apparen t.
W here ti e farm  is too rem ote to 
be served by w ires from  a  centra l 
power plant, the farm er can install 
his own si at ion to  g enerate  his own 
power. l ie  needs but an  electric 
generator, s torage b a tte ry , sw itch­
board and some kind of a  driving 
unit for the genera to r, such as a 
w ater wheel, windm ill, gas, oil or 
ste^im engine. L arge  e lectrical com­
panies are now' m arke ting  ju s t  such 
an outfit at a very low cost.
The function of the g en era to r is 
m erely to transfo rm  the jueehunieai 
energy into electrical energy. 'The 
s to ra g e  b atte ry  ac ts  as a so rt of a 
storeroom  for the electrical energy, 
corresponding to the w uter tan k  in a 
w ater supply system.
No farm  need t>e w ithout electric 
power, which is destined to  become 
the principal source of ligh t and 
power in every home. 'The applica­
tions of e le itrie ity  are  no longer an 
experim ent, hut u ctuai w orking facts.
Miscellaneous
OUTWARD BOUND—NOV. 2. IS20
Yes, there she lies in tiie roadstead 
Ready to sail at dawn ;
Tiie goodliest ship that the eye of until 
Or of God lias looked upon.
Her name is "Tiie Uirand Old I'nion,”
Site hails from the Land of Ihe Free,
Her charter tiie Constitution,
Her ensign bears '’Liberty.”
Tiie November night hangs somber 
■'The hills and tiie waters o’er”
As it did when tiie valiant "Mayllower”
Lay moored b> tiie Plymouth shore.
Tiie stalwart band site carried 
Knew naught ot failure or fear.
They saw through the autumn twilight 
The laud of higjj. hopes held dear.
Tiie light tiiat burned on faith’s altar 
Illumined tho barren shore-r
They hud steered their course undaunted, 
They had dared the future's store
Witli evvr that light before them 
To pilot tiie storm-swept tide
Oil. blessed light, shine once again.
As "Tile Grand Old Union's” guide!
Ah. can we not -catch the message
That throbs down three hundred years,
The hail of tiie Pilgrim Fathers,
E’er the good ship outward steers;
Tiiat word of unconquered courage,
Thai eiiallenge to meet tile test
That Godspeed across the darluiess,
Tiiat appeal to a high belies:?
Yes. there she lies in tiie roadstead, •
Ready to sail a t dawn,
Tiie hopes of a hundred million 
And tlteir prayers will cheer her on.
Tiie lieurt of mankind is longing 
To see her flau uufurled-
Up, up with delaying anchors!
She carries the Peace of the W orld!
-  -Beulah Sylvester Uxton.
NU-BONE The ttrsl word In cusloin made 
corsets nnd accessories. Filling bv appoint­
ment In Ike home (Phono orilers) Write or 
eel M FHANFES SPHAGUK, Xarmg.msett 
Hotel. KoolD IP. 132*135
NOTICE Tllia Is to lluttfv all Persons that
my wife, Aina Elglantl. Ims k-rt nt) bed and 
board without just cause, and I skull pay no 
kills ot her contracting after this dale Oct 
2J. 1112(1 MATT KLGi.AXI), Long Cove. Me 
_____________________  130-133
SHOOTING MATCH Thursday, Xov 11 alt 
das .11 JAMES II KIMOXTOX’8 FAHM, West 
Rockport. Jiio nice birds. 129-135
CIDER MILL H ill run every Tucriday und
Friduj lor the public, ut the .1 P. Simonton 
Kirin. Hvst Kockporl JAMES Jl SIMONTON 
1(. t  D , Rocklund. 129-tf
LA DU s — H.ll flnu » rollshia atoch <.f 
Goods at the Rocklund Hair S tore; 83o Wala a trr t HELEN (’ KHODKH ,! t r
WAGON COVEHS. TARPAULINS 1 have Ju m  
received some water proof duck which J tun  
make up ut abort notice into water proof "■ F t u r n ' s .  Tel. M - b f  oi
TO LET—ST0 HAG E—For Furniture. Siovee 
and Musical Instruments or suytklng that ra- 
quires a dry. clean room. Terms reasonable 
J. H FLYE. 2X1 Main Bl.. Bocltlajd. “
WILLIAM MACK, fcspen w .rte’r, "at , uui
m t U 0 3 X y,M“ w  A>
F irs t  N ebraska  W om an N otary .
Till! first N ebraska  vviuiiuu to  be 
.•otiHiilssioued u u o tary  puliliv wus M iss 
A nna S uundvrs of C u ste r  eoum y lu 
USS,
eh i 
of
cqui
epo’
A pproach ing  th e  M illennium .
Ju d  T u u k h ts  say s  Ihere  can 't lie any 
u n iversa l p ro sp e rity  un til a m an Is 
w illing  to w ork iis  linru fo r a sq u a re  
llle a l lis h e  Is fo r  i, c i r r u s  lle l-e i
hour ( 
per h« 
nt p« lam p hour 
tin- energy 
e o n su iu p lio n  o f  a 20 eandiepower 
G -F  Edison M azda lamp.
'The cost of electric  power, Y\hen 
used fo r o ther purposes than illumi­
nation, averages about 5 cents per 
horsepow er hour. llo lh  of these 
costs are decreasing and will con­
tinue to decrease as the demand 
rrow s.
light i
« A  want ad finds the 
party who wants youi 
property in a few ijay*
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In  Social Circles
The arrival nod departure of guests during 
the vacation season Is of Interest both to them 
nnd their friends. We are glad to print such 
Items of social row s and will tlianli our friends 
to supply us with Information In this connec­
tion
TELEPHONE .................................................  770
M rs. A m os Plaice leaves to d ay  for 
W a sh in g to n , D. ( ’., w h ere  she will 
upend th e  w in ter  w ith  h e r d au g h te r , 
Airs. H aro ld  Leon. She will v is it  her 
son , F re d  F iske, in W hitin sv ille , Mass., 
d u r in g  th e  m o n th  -of N ovem ber.
M rs. R alph  N o rto n  a tte n d e d  th e  C as- 
tln o  a lu m n i b a n q u e t and  recep tio n  in 
B a n g o r  T h u rsd ay  evening .
( ’a p t.  and  M rs. L. B. F o ss  re tu rn ed  
S u n d u y  from  n v isit w ith  th e ir  d a u g h ­
te r .  M rs. C h arle s  Q. H ew ett in M on­
tre a l.
J o h n  (). S tev en s  an d  G. A. A chorn 
h a v e  been  in B oston on a b u sin ess  trip  
fo r he B urpee  F u rn itu re  Co.
Mr. an d  M rs. C. A. K eene, w ho cam e 
B a s t  to  a te h d  tiie  fu n era l of the  la te  
S te lla  E. K eene, left y e s te rd ay  for 
B o sto n , w here  th ey  w ill spend  a  few 
d a y s  w ith  re la tiv e s  befo re  re tu rn in g  to 
th e ir  hom e in F rem o n t. Neb. T hey 
w ere  g u e s ts  d u r in g  th e ir  s ta y  in R o ck ­
lan d  of Mr. a n d  M rs. O liver F . H ills.
M iss A lta  McCoy of th e  S ecu rity  
T ru s t  Co. s ta ff  h a s  re tu rn ed  from  her 
v a ca tio n  w hich  she sp e n t in Boston  
and  C hicago.
T h e  C hap in  ( ’la ss  w ill m ee t a t  the  
h o m e o f M iss H a r r ie t  R ank in , 62 C ed ar 
s tr e e t,  W ed n esd ay  evening . M em bers 
p lea se  m ak e  a n  effort to a tte n d , a s  
th e re  a re  im p o rta n t  p lan s  afoot.
M r. an d  M rs. H a r ry  J . S haw  a r ­
r iv e d  from  N ew  York y e s te rd ay  to a t ­
te n d  th e  fu n e ra l of M r. S h aw ’s  a u n t, 
M iss  E m m a C. L itchfie ld . Mr. Shaw  
r e tu r n s  tod ay , h u t h is  w ife  will r e ­
m ain  aw hile , a n d  upon go ing  hack 
w ill he a cco m p an ied  bv M rs. S b '” v’s 
m o th e r, w ho will spend  the w in te r  
in  N ew  York.
M rs. E t ta  S m ith  of N o rth  H aven  
w a s  in th e  eit.v y e s te rd ay , re tu rn in g  
h o m e a f te r  a  w eek’s  v isit in Boston.
M r. an d  M rs. M ay n ard  S. B ird  of 
P o r tla n d  a n d  R o b ert L aw  Jr., a re  
g u e s ts  a t  H o tel R ockland. M r. Law  
cam o hom e to e a s t  h is  vote in the  
P re s id e n tia l  e lection . H is v o tin g  r e s ­
id en ce  is R ockport.
• M rs. A. S. L ittle fie ld  e n te r ta in s  the  
T h u rs d a y  Club th is  a fte rn o o n , w ith  
lu n ch eo n  a t  th e  T h o rn d ik e  H otel, fo l­
low ed by  au c tio n  a t  h er hom e on M id­
d le  s tre e t.
M r. und M rs. W a lte r  F la n d e rs  a n ­
n o u n ce  th e  e n g ag em en t of th e ir  
d a u g h te r .  M iss A nnie  F lan d ers , to 
G eorge T rip p .
T h e re  is g r e a t  e m p h as is  p laced  upon 
p la in , w arm , d u rab le  top  co a ts  say s  the  
D ry  Goods E conom ist. One is of a 
h eav y  m ix tu re  and  lined w ith  an  im i­
ta t io n  le a th e r  fab ric  w hich  m akes it 
p ra c t ic a l ly  w ind  proof. A no ther, a 
v e ry  sn ap p y  m isses ’ m odel, is fash-, 
ioned  of a  heavy  pin Id E n g lish  clo th  
a n d  fe a tu re s  long, full cap es  over th e  
sh o u ld e rs . F u lly  h a lf  of th ese  p lain  
to p  c o a ts  a re  m ade  of im p o rted  
E n g lish  ch eck s and  p laids. T h ese  w ere 
v e ry  la rg e  ch eck s an d  p laid s  an d  cam e 
in  v e ry  n e u tr a l  sh a d es  of brow n and  
ta n  o r h e a th e r  m ix tu re s  sh ow ing  a 
fa in t  b a rre d  design . All of them  
show ed  v e ry  sen sib le  co lla rs  w h ich  
w e re  a t  th e  sam e  tim e in te re s tin g . On 
m an y  of th e  c o a ts  th e  co lla r h ad  a  new  
l ittle  tw is t th a t  h ad  g rea t appeal. 
S t itc h in g  an d  b u tto n s  w ere th e  m ain  
tr im m in g s , and  an  a s to n ish in g  th in g  
w a s  th e  a b sen ce  of em b ro id ery  tr im ­
m ing , w h ich  w as so p ro m in en t on th e  
e a rly  co a ts . A new trim m in g  note, 
sm a ll ta b s  e x te n d in g  dow n th e  sides 
of th e  co a t in th e  seam s, w as seen  on 
one c o a t w h ich  sem ecd to  have been 
in sp ired  by  a  d re s s  trim m in g  w hich  
w a s  p o p u lar  on th e  e a rly  fall sa tin  
fro ck s . B row n seem s to  rem a in  th e  
m o st w a n te d  color, a lth o u g h  a  pine 
need le  g reen  is tak in g  well. A lthough  
th e  to p  co a t h as  a  b e lt “fhore  o ften  th an  
not, th e re  seem s to  be a  ten d en cy  to ­
w a rd  b e ltle ss  c o a ts  and  su its .
Mr. and  M rs. A lb e rt V errlll a n d  M rs. 
G eorge R. P a tte e  of L ew isto n  w ere 
o v e r-S u n d a y  g u e s ts  of Mr. ah d  M rs. 
N a th a n  F . Cobb.
M rs. M ary  R eard o n  h as  re tu rn ed  
from  B ath , w here  she  m ade  a  w eek’s 
v isit w ith  h e r n iece, M rs. H elen  F oo ter.
M rs. A nnie  A lexander of S h ru b  
O aks, N. Y., is sp en d in g  the w in ter  
w ith  h e r d a u g h te r , M rs. M o rris  A. 
D enn ison , S tan ley  Lane
M rs. A nn ie  M. Snow , who h a s  been 
v is i tin g  M rs. C h a rle s  C a rr  in S t. 
G eorge, re tu rn e d  hom e, T h u rsd ay . Sho 
w as acco m p an ied  a s  fa r  a s  Rockland 
by  M rs. C a rr. D u rin g  M rs. S now ’s 
v is it  a t  S t. G eorge, sh e  called  on m any 
fo rm er frien d s, h av in g  been a  res id e n t 
of th a t  p lace  seven  y ea rs , she now r e ­
s id in g  in h e r n a tiv e  hom e of R ich ­
m ond.
M rs. P e a r  It? S tud ley  h as  re tu rn ed  
hom e from  a  tw o w eek s’ visit w ith  
her p a re n ts , Mr. and  M rs. G eorge 
U li t to, V illa Nova. Pa.
M rs. ( ’laren ee  K now lton  an d ! 
d a u g h te r  G ladys left M onday lo r  A t ­
tleboro , M ass., w here  th ey  w ill v isit 
n iahy  re la tiv e s  an d  friends.
P ro b ab ly  th e  la rg e s t H allow een 
p a r ty  in Knox co u n ty  w as th a t  g iven 
in T em ple  ha ll S a tu rd a y  even ing  by 
D rs. T h o m as an d  R u th  M cU eath, Mr. 
and  M rs. 13. .1. H ellie r an d  Mr. and  
M rs, 13. L. B row n, th e  g u e s ts  n u m b er­
ing  ab o u t 80. O ran g e  and  black, th e  
H allow een  colors, w ere  ev e ry w h ere  in 
ev idence. T he  fro n t of th e  s ta g e  and  
a ll of th e  s team  ra d ia to rs  w ere  hanked 
w ith  pine tip s, peep ing  from  w hich  
w ere  w eird  faces, p a in ted  in b lack  and  
w h ite , th e  c re a tio n  of M rs. A driel IL 
B ird ’s a r t i s t ic  gen ius. A utum n leaves 
an d  red  b e rr ie s  w ere a lso  used in tiie 
a d o rn m e n t of th e  s ta g e  fro n t. T he  
se v e ra l e n tra n c e s  to th e  hail w ere 
d rap e d  w ith  o ran g e  an d  b lack  c repe 
p ap e r. T he  sm all d in ing  hall w as used 
a s  a recep tio n  room . T h e  Hour w as 
covered  w ith  'o rien ta l ru g s  and  tiie 
e le c trie  g lobes w ere sh ad ed  in o ran g e  
anti g reen . On the tab le  from  w hich  
tiie re f re sh m e n ts  w ere served  w as a 
la rg e  b lack  flow er bowl, w hich w as 
p iled  w ith  o ran g e  m arig o ld s . The 
b lack  c a n d le s tic k s  bore  o ran g e  colored 
can d les . P u m p k in s  p layed  th e ir  p a r t  
in  a n  effect l lia t  w as a t once Inn (untie 
a n d  b eau tifu l. T iie  g u e s ts  w ere  in 
ev en in g  d ress , a n d  it w as by all odds 
one of (lie p re t t ie s t  p a r l ie s  ever g iv en
in T em ple hall. Mu dc fo r th e  d an c in g  
wan fu rn ish ed  by .Vurtoton’s fo u r-p iece  
o rch e s tra . M iss E lizab e th  P o s t a s ­
sis ted  in se rv in g  re fre sh m en ts .
Airs. Vinia A. M artin  left F r id a y  for 
B risto l. IL I., w h ere  she will spend th e  
w in ter  w ith  h e r  d a u g h te r . Mrs. Cope- 
land. M rs. M artin  w as accom pan ied  
by a n o th e r  d au g h te r , M rs. H ollis M erry 
•md (l«o ugh to rs, who will m ake  a  sh o rt 
v isit th ere .
Mr. an d  Mrs. S. W. La w ry  sp e n t the  
w eekend w ith  th e ir  d au g h te r , M rs. H. 
C. Allen, in P o rtlan d .
A h ap p y  p a rty  of 14 sp e n t last week 
a t  a c o tta g e  a t P leasan t Beach. It 
co n sis ted  of E m m a K artelle, H azel 
N u lt, Alice K oster, H azel M arshall. 
D nurlce  P lum m er, H elen M cLoon. 
G ertru d e  S av ille , P h y llis  B row n, Ju lia  
Young, S h irley  D oherty . L o re tta  
C u rry , G lenna  R ank in . L ucille  R ank in  
and  M is. R ankin . Snow H all. A vlw ard 
ahd  C u rtis  w ere  f req u en t v isito rs .
T h e  VCawenock Club m et las t n ig h t 
w ith  M rs. H a ttie  R en ting , M echanic 
s tre e t, h a v in g  a s  specia l g u e s ts  Cnpt. 
m d M rs. S tilm an  E a to n  an d  M iss J e s ­
sie D av ies  of C am den. T he  m eeting  
took  th e  form  of a  H allow een p a rty , 
w ith  H allow een  s tu n ts , an d  d e c o ra ­
tions, an d  the g u e s ts  w ere  esco rted  in ­
to d im ly  ligh ted  room s by*a Witch w ho 
w ould h ave  been rea l sk eery  bad  not 
h e r m a n n e r  been so hosp itab le . A 
b u sin ess  m ee tin g  followed th e  p icnic 
su p p e r. H appy  W aw enoeks!
T h e  M ethebcsec C lub m et w ith  M rs. 
V iola A tw ood. T liom aston , F r id a y  a f ­
ternoon , th e  m em bers resp o n d in g  to 
the  ro ll-ca ll w ith  c u rre n t  e v en t item s. 
T he p a p e rs  for th e  a fte rn o o n  w ere : 
"A P o litic a l S k e tch  of B elg ium ,” by 
M rs. E m m a Shaw , an d  "T he  G eo­
g rap h ic a l F e a tu re s  of B elg ium ” by 
M rs. R u th  E llingw ood, p a p e rs  th a t  
w ere  in te re s t in g  an d  com prehensive , 
and  c o n ta in e d  m uch v a luab le  in fo rm a ­
tion. M rs. G. L. W eed w as a d m itte d  
to m em b ersh ip . T h e  next m ee tin g  of 
th e  c lub  will befc held w ith  M rs. E va 
W isner, B roadw ay . Nov. 12, w hen M iss 
C haplin , c o u n ty  h ea lth  n urse , w ill be 
p rese n t and  give a ta lk  on “ Public  
H e a lth .” E ach  m em ber is p e rm itted  
to in v ite  ohe gu est.
M IT C H E L L —JE N K IN S
( ’a p t.  Levi L. M itchell o f R ockland 
nnd M rs. G race M. Je n k in s  of R ock­
p o rt w ere  m arried  y este rd ay , th e  c e r ­
em ony b e in g  pe rfo rm ed  by Rev. W . L. 
P r a t t  of th e  F i r s t  B a p tis t  ch u rch . The 
b rid e  w a s  gow ned in blue s ilk  w ith  
g eo rg e tte , and  c a rr ie d  a  b o uquet of 
c a rn a tio n s . T h e  new lyw eds w ill m ake 
th e ir  p e rm a n e n t hom e in R ockport, 
c o rn e r of M ain s tre e t  an d  C am den 
road . A h o s t of frien d s  will • ex tend  
c o n g ra tu la tio n s .
CAMDEN
T he in s ta lla tio n  of A m ity  L odge, F. 
A. M., will be held in th e  M asonic 
hall T h u rsd ay  even ing  a t  8.15 p. m. 
M asons an d  th e ir  lad ies a re  invited. 
A d a n c e  will follow  th e  in s ta lla tio n
w ith  re fre sh m e n ts .
Air. and  M rs. W illiam  R. Gill have 
re tu rn ed  from  a th ree  w eeks v acatio n  
sp e n t in M a ssa c h u se tts  ca llin g  on 
th e ir  c h ild ren  W illiam  E. a t  W est 
N ew ton, R o b ert a t  M edford an d  M rs 
G uy Blood a t  R oslindale .
M ark  In g rah am  h a s  a  very  a t t r a c t ­
ive log cab in  in te r io r  in h is  h a rd w a r  
s to re  w indow . E v e ry th in g  n ecessa ry  
to a su ccessfu l h u n tin g  tr ip  is d is ­
p layed  a s  a rc  a lso  sev era l tro p h ies  of 
the h u n t. Mr. In g rah am  did th e  c a r ­
p e n te r  w ork  on th e  d isp lay  and  L ouis 
A rau  assem b led  th e  disp lay .
T h e  sch o o n er T. N. B arn sd a ll w as 
su ccessfu lly  lau n ch ed  from  B ean ’s 
y a rd  S a tu rd a y  noon a t  12.30 in the  
p resen ce  of a  th o u sa n d  people from  all 
p a r ts  of th e  co u n ty . M a rg a re t M c- 
Auley, 12 y e a r  old d a u g h te r  of M aste r  
B u ild e r D oug lass AlcAuley, c h ris ten ed  
the c ra f t  w ith  c h ry sa n th em u m s. M em ­
b ers  of th e  firm  of Dunn A E lliot, m a n ­
ag in g  o w n ers  of T h o m asto n , w ere  
p resen t, a s  well a s  ev e ra l o th e r  well 
know n sh ip p in g  m en from  v a rio u s  
p a r ts  of New  E n g lan d
M r. an d  M rs. O tis A lden leave th is  
w eek fo r F lo rid a  w here  th ey  w ill spend  
the w in ter.
A la rg e  d e leg a tio n  of R oyal A rch  
M asons in clud ing  v is ito rs  w itn essed  
th e  w ork  of K eystone  C h a p te r  on a  
c la ss  of c a n d id a te s  S a tu rd a y  a f t e r ­
noon. A banquet, w as served  a t  C.3J 
u n d e r th e  d irec tio n  of C hef A bbott.
C am den H igh  w as d e fea ted  by L in ­
coln A cadem y a t  N ew castle , S a tu rd a y  
by a  sco re  of (» to (1.
W infield  S. R ich ard s , E ugene  B racey  
and  E u g en e  T h o m as a re  h u n tin g  in 
A roostook coun ty .
M r. B ailey  of W in th ro p , Me., who 
used  to  m a n u fa c tu re  th e  good floor 
o il-c lo th  th a t  you a ll rem em b er, is now  
m ak in g  B ailey 's  Line, it very  flue piece 
of c a rp e tin g . B urpee F u rn itu re  Co. 
m ak e  a  sp ecia l offer o f  th is  c a rp e t  In 
th is  p ap e r. 131-132
MARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher
S tu d io — 18 M aple S tre e t, R ockland
V v  *-]?: TolepHbrte 408«4. 5*
St”  - - *  ' ' • f ti-if
Boston Shoe Store 
Readjustment Prices
—ON —
W. L. Douglas Shoes
for Men
(A lso O th e r M akes)
One Dollar a Pair Off
(from  th e  stam p ed  price)
R em em ber, th ese  p rices  are  
m ade  a t  th e  fac to ry , and  all we 
do is m ark  them  down.
Come In and See
L a rg es t S tock of
RUBBER GOODS
In Knox County
W ith Prices Right
E V E R Y T H IN G  IN FO O T W E A R
Boston Shoe Store
KNOX C O U N TY  I L E C IR IC  CO.
SALESROOMS
ROCKLAND, CAMDEN, THOM ASTON
T h e  W o o d s
L E IS U R E .
I th an k  th e  L ord  th a t  I h av e  tim e 
F o r th in g s  d ia l p ay  no d iv idends,
F o r  Korlp and  hook and su n se t gleam  
And sxveet com pan ionsh ip  of friends,
T h e  song ma.v h e  som e s im ple  them e. 
T he  book som e p o e t’s d ream y  rim e 
F o r  th o se  who d a re  Io p au se  nnd
d rea m —
I th n n k  th e  Lord  th a t  I h ave  tim e.
I th n n k  (he Lord (h a t I h ave  tim e 
T o s lo p  a m om ent by th e  way
T o k iss  Ihe scen ted  lips of tb-w ers 
And h e a r  th e  voice of .song b ird s
pay.
T h e  la rk  an n o u n ces  m orn ing  hours, 
A round my door th e  ro ses  clim b,
And N a tu re  lu re s  me to  h e r  bow ers— 
I th an k  th e  Lord  th a t  I have tim e.
I th n n k  th e  T.ord th a t  I have tim e 
T o p a u se  besid e  som e o th e r  soul
W ho fu lle rs  by m y poor abode 
Upon th e  p a th  to  g re a te r  goal.
If  I cun help  him  on Ills roud,
Can a id  h is  w ea ry  fee t Io clim b,
If  I can  c ase  him  of his loail,
I th an k  th e  L ord  th a t  I h av e  tim e.
I th an k  th e  Lord  th a t  I liave tim e 
F o r  h u m b le r jo y s  an d  h u m bler
th in g s .
I th n n k  th e  Lord fo r  lips th a t  sm ilei 
I  th n n k  tiie  L o rd  fo r  h e a r t  Hint
sings.
I f  I In life ’s u n c e rta in  w hile  
W ith  w ord or song o r  ch eery  rim e
Can lig h t som e p ilg rim 's  d rea ry  mile, 
I th u n k  th e  Lord  th a t  I h ave  tim e.
(Copyright.)
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THE ROMANCE OF WORDS
"CA M O U FLA G E.”
T H O UG H c o m p ara tiv e ly  new  in E n g lish , tiie  w ord  “cam ­
ouflage” lias s tru g g led  n long In 
F ren ch  fo r  sev era l c e n tu rie s , 
d u rin g  w hich  tim e It h a s  been 
su rro u n d ed  as  used  In connec­
tion w ith  th e  F re n c h  w itli n 
n u m b er  of m ean ings, m o st of 
them  of a s lan g y  o r  co lloquial 
n a tu re . T h e  term , ns used  in 
connection  w ith  th e  F re n ch  th e ­
a te r ,  s ignified “m ake-up” nnd It. 
w as tin? scen e  p a in te rs  of th e  
P a r is ia n  s ta g e  th a t  c a rr ie d  It 
w ith  th em  in to  th e  w a r  and  
p lan te d  it in m ilita ry  slang . T h e  
B ritish  Tom m y soon ndop ted  
noun and , a lm o st overn ig h t, 
ad d ed  Its  u se  ns an  ad je c tiv e  
nnd a lso  a s  a  v e rb —ap p ly in g  
it to  a ll k in d s  o f concealm en t, 
w h e th e r  m en ta l, m oral, sp ir itu a l 
or ph y sica l.
W hile  th e  w ord I tse lf  Is new  
to  th e  E n g lish  language , nnd 
co m p a ra tiv e ly  m odern  even in 
F ren ch , tiie  u se  o f  decep tive  d e­
v ices to  fool th e  enem y d a te s  
b ack  to  th e  daw n o f h isto ry . In 
th e  Bilile, fo r  exam ple, we find 
tiie  ru se  by  w hich  Gideon, w itli 
only 300 m en, d e fe a ted  a fo rce  
of 13,\0 0 0  M ld ian ite s  by g iving 
each  o f h is  m en a p itc h e r  con­
ta in in g  a ligh t. T iie  m ilita ry  
custom  of th a t  day  d ecreed  tiia t 
only th e  com m ander of a com ­
p a n y  sh ou ld  c a rry  a ligh t, so, 
w hen  th e  M ld ian ites  saw  300 
lig h ts  npp ro n ch in g  them  from  
v a rio u s  d irec tio n s , th ey  n a tu ra l ­
ly th o u g h t th ey  w ere  b e ing  a t ­
tack ed  by  a la rg e  force, broke 
an d  fled. T h e  use  of b ran ch es  
o f  tre e s  a s  a. sc reen  fo r  M al­
co lm 's m en Is m en tioned  in 
“M acbeth .” w hile  th e  A m erican  
In d ian  lias long been  an  a d e p t 
In p iiinflng  Ids body so  Hint it 
would b lend In w itli th e  s u r ­
ro u n d in g  co u n try — an a d a p ta ­
tion  o f n a tu re ’s p rin c ip le  o f 
“p ro tec tiv e  co lo ra tio n ,” th e  o ld­
e s t  cam ouflage of all,
* (Copyright.)
T r ib u te  to  A g ricu ltu ris t.
“T h e  a g ric u ltu ra l po p u latio n ,"  says
C ato, “ p ro d u ces  Hie bravest" m en, vttl- 
tn n t so ld ie rs , nnd a c lass of c itizens 
th e  lea s t given of all to  evil designs,"
Rheumatism 
Relief--25c.
N a tu re 's  Rem edy (N R  T a b le ts ) , A re  
H elp ing  Thousands W ho T ria d  Ex­
pensive  Things W ith o u t R esu lt.
I t 's  Guaranteed.
T here  a re  th ree  vital processes of 
hum an existence,—tho digestion of 
food, th e  ex traction  of nourishm ent 
from it  and  the elim ination of waste.
Poor digestion and  assim ilation 
m eans failure to  derive full nourish­
m ent from  food and  tiia t in tu rn  often 
m eans im poverished blood, weakness, 
anem ia, etc. Poor elim ination m eans 
an  accum ulation of w aste m atter 
which poisons tiie body, lowers vitality , 
decreases tiie  power of resistance to 
disease and  leads to  tho developm ent 
of m any serious ills.
R heum atism ,—due to some in te r­
ference w ith  the  process of elim ina­
tion, failure to  g e t rid  of certa in  body 
poisons,—cannot be expected to yield 
to any  medicine th a t fails to correct 
the condition responsible for it. Could 
any  reasonable person expect to rid 
him self of rheum atic pain as long as 
rheum atic poison is  allowed to  i’emain 
in  tiie body.
T hink of this. I t  explains the suc­
cess of N a tu re s  Remedy (N it Tablets) 
in  so m any cases where o ther 
medicines have failed. Thousands are  
using N it T ablets every day and  g e t­
ting  relief. W hy pay five or ten 
tim es as  m uch for uncerta in  things? 
A 25c box of N atu re’s  Remedy (N it 
T ablets), containing enough to last 
tw enty-five days,—m ust help you, 
m ust give you prom pt relief and s a t ­
isfactory  benefit or cost you nothing.
N atu re’s  Remedy is not only for 
tho relief of rheum atism . I t ini-
Sroves digestion, tones tiie liver, reg- lates kidney and  bowel action, im ­proves the blood and  cleanses tho system . You’ve tried  the  expensive 
medicines and doctors, now m ake the 
real test. You’ll get resu lts  th is  time. 
Ju s t t r y . i t .  N atu re’s Remedy (NR 
T ablets) is sold, guaranteed  and 
recommended by your druggist.
W H IT N E Y  & BR A C K ETT , D ru g g ists  
TH O M A ST O N . M AINF
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FOURTH 
REP CROSS- 
» ROLL CALL
S T I L L  t f e  G R E A T E S T  
M O T H E R  in E W O R L D
T h e  “G re a te s t M other” co n cep t w hich w ns v isua lized  In th e  fam ous a rt 
p o s te r  used by th e  Atiierlenn Bed C ro ss  In I ts  second w ar fund cam paign  
has  had  I ls  sym bolism  ad ap ted  to  the  Red C ro ss  w orks of th e  p ost-w ar era 
nnd w ill I llu m in a te  the  main p o s te r  to  be used  In tiie  F o u r th  lto ll Call Novem ­
b er 11-25. T h is  ad a p ta tio n  will h e a r  th e  t i t le  “ S till th e  G rea te s t M other In 
th e  W orld." E veryone is fam ilia r  w ith  th e  o rig in a l "T h e  G re a te s t M other In 
th e  W orld ," tiie  effectiveness of w hich h as  been  show n In p a rt  by th e  fact 
th a t  it lias fu rn ish ed  a synonym  fo r Red C ro ss  Hint lias come to  a lm ost 11 
househo ld  term . M ore Ilian any  o th er sym bol, excep t th e  red c ross itse lf, the 
pub lic  lias m ade it th e  tra d e m a rk  of tiie  A m erican  Red Cross.
PERRY, TH E HERO
Rockland Boy Nearly W on 
Victory For Bowdoin Satur­
day— O ther Sporting M at­
ters.
B ow doin an d  B a te s  played a sc o re ­
less tie  a t  L ew iston , S a tu rd ay , in one 
of the  m ost se n sa tio n a l gam es t iia t th e  
In te rco lleg ia te  s e rie s  lias know n for 
m any  seaso n s. T h e  L ew iston  college 
h ad  r a th e r  th e  b e tte r  of it un til tiie 
las t period , w hqn tiie  Bowdoin eleven 
show ed its  rea l pow er. S ta n d ish  P e rry  
of R ockland, w ho lias been p lay ing  
s u b s ti tu te  left end , w as se n t in to  th e  
b ack  field a f te r  S w in g le liu rs t w as in ­
ju red , and  ju s tif ie d  ' t h e  confidence of 
th e  co ach  by  m ak in g  a  30-y ard  run , a 
fea t w h ich  had  no para lle l in th e  e n ­
tire  gam e. N ear th e  close of the  las t 
period  h e  m ade  a n  am azing  fo rw ard  
pass  a  3 5 -yards , and  a touchdow n 
m u st liav e  in ev itab ly  resu lted , b u t  tiie  
co m p le ted  p lay  w a ^ d is a l lo w e d  fo r in ­
te rferen ce . P e r ry ’s, fine w ork w as 
very  p leasin g  to thfc little  g ro u p  of 
R ockland fan s  who a tte n d e d  th e  gam e. 
M oulton, a son of th e  fo rm er p rin c ip a l 
of R ockland H igh  School, w as one of 
the  B ates s ta rs .
A t O rono U n iv e rs ity  of M aine d e ­
fea ted  C olby 22 to 0, leav ing  tiie c h a m ­
p ionsh ip  to  lie decided  a t  th e  M aine- 
Bow doin g am e in B ru n sw ick  nex t Sat 
tirday.
R ock land  H igh w a s  schedu led  to 
play M orse H ig h  in B a th  S a tu rd a y , 
Hut did no t a rr iv e  th e re  u n til n ea rly  
1 dusk , o w ing  to  a  de lay  in th e  tra n s p o r-  
I ta tio n  fac ilitie s . B ath  scored  one 
i touchdow n a f te r  it w as  too d a rk  to 
d is tin g u ish  th e  p lays. T h e  gam e w as 
I c alled  off a f te r  15 m in u tes  of play.
I C ap ta in  F ifie ld ’s  m en a re  very  e o n ’i- 
Id en t th ey  can  defeat tiie  B atli team , 
w hieh  w ill be seen h e re  la te r  in the
ison.
L incoln A cadem y d e fea ted  Cam den 
H ig h  School in N ew castle  S a tu rd a y  
6 to  0. T iie fea tu re  w as a  touchdow n 
from  a  fo rw a rd  pass, Roy to  B urns, 
a  14-y e a r -o ld  F re sh m a n , w ho scored. 
Tiie su m m a ry :
L incoln  A cadem y—M oody le. H a g a r  
it. S te w a rt ,  S haw  it, W esto n  e, L. 
F ra n c is , S te w a rt rg, B. F ra n c is  rt, 
L ake re , G. B u rn s  qh, H chroeder lid), 
Roy rill), I?. B urns, M arston , fh.
C am den H igh School— H all re, W a r­
ren rt, 11. H a r r is  rg. W. C alderw ood  c, 
Bow en, G ro ss  lg, Q uinn  it, P end leto n  
le, R ic h a rd s  qh, T h u rs to n  rhb , L. C a l­
derw ood lid), Jo y  fl).
S core— L incoln A cadem y C. T o u c h ­
dow n, G. B u rn s . R eferee, T u rn e r. 
L in esm an , G lidden. T im er, M ulligan. 
T im e, 12m periods.
H e re  is how  som e of tiie  b ig  gam es 
re su lte d  S a tu rd a y : H a rv a rd  24, V ir­
g in ia  0; Yale 21. C o lgate  7: P rin ce to n  
10, W est V irg in ia  3; H oly  C ross 3, 
S y ra cu se  0; D artm o u th  34, T u f ts  7; 
Boston College 12. Springfield  0. T he 
C e n tre  team , w hich m ude such  a  good 
sh o w in g  a g a in s t  H a rv a rd  th e  p rev i-
us S a tu rd a y , w as d e fe a ted  24 to 0 
by  G eo rg ia  T ech .
STA R T A SAVINGS ACCOUNT 
* ‘ NOW.
Money deposited on or before the 
4th day of the month draws inter­
est from the I st.
Open Saturday Evenings I roni 7 Until 9 
Member federal Reserve Bank
1854 1920
R o c k ? a n d , M a in e
CA PT. JO E L  H. H U P P E R
W ell-K now n S t. George M ariner
C om es To T he End of a Long and
H onorab le  Life.
Copt. Joel H . H u p p er of M a rt in s ­
ville, who died Oct. 27, a f te r  on illness 
of sev era l m on ths, w as taken  in M ay 
w ith  h e a r t  tro u b le  w hich w as fo llow ­
ed by h a rd e n in g  of the  a r te r ie s  and  
re su ltin g  com plications. T he  fu ­
n e ra l w as he ld  from  h is  hom e F rid ay . 
Rev. S idney  13. P a c k a rd  of W ald o ­
boro, a fo rm er pasto r, a n d  Rev. M a r­
tin  H ow es, p resen t p a s to r  of th e  se c ­
ond B a p tis t  ch u rch  of St. G eorge, of 
w h ieh  C apt. H u p p er w as a m em ber, 
co n d u cted  the  se rv ices. A  q u a rte t  
headed by Dr. 1. 13. I nice of T h o ip as-  
ton sa n g  h y m n s w hieh had been  s e ­
lected  by  C apt. H u p p er. M any  r e la ­
tiv e s  an d  frien d s  a tte n d e d  th*? fu n e r ­
al. In te rm e n t w as u t th e  R id g e  C em ­
etery .
C npt. H upper w as tiie  son or John  
unci S ally  H upper, one of II ch ild ren , 
an d  w ns born  a t P o r t ( ’lyric, Feb. 12, 
1853. He fo llow id  th e  sea  n ea rly  30 
j y ea rs , b eg in n in g  w hen he w as 12 and  
j m ak in g  h is  first t r ip  on th e  fishing 
sch o o n er N iag a ra . L a te r  lie w e n t.o n  
th e  C hap p aro l a n d  the C osm opolitan , 
an d  w hen h e  w as 20, a f te r  lie h ad  
gone befo re  th e  m as t and  boon second 
m ate  a n d  m ate , in- becam e m a s te r  of 
the  th re e -m a s te d  schooner H a ttie  
T u rn e r. O th e r vesse ls w hich lie com - 
m andefl were* tin ' C. W. Lewis an d  the 
H en ry  S ou th er. He m ade m any v o y ­
ages? betw een  A tlan tic  and  G ulf and  
W est Ind ian  ports , and  sailed  a lso  to 
ninny d is ta n t fo re ign  p a rts . Ills  day 
w as tiia t of the  sa ilin g  vessel w hen 
tiie successfu l sh ip m a s te r  h ad  to be 
a  nkiliful seam an  a s  well a s  a  n a v i­
g a to r, an d  in ad d itio n  w as ch arg ed  
witli m uch of tiie  vessel’s  business. 
H e d ran k  deeply  of tiie  rom ance  th a t 
a tte n d e d  go in g  to  se a  b e fo re  th e  gen- 
ra i d isp lacem en t of sa il l»y steam .
I Iis a n c e s to rs  an d  re la tio n s  h ad  also  
follow ed the sea. l ie  wns of a s tro n g  
an d  a  ru g g ed  build  a n d  p h ysica lly
v e ry  pow erfu l.
In tin* ea rly  n in e tie s  ( ’ap t. H upper 
re tire d  from  th e  sea on acco u n t of ill 
h ea lth , an d  then  m oved from  T h o m a s ­
ton t*) Kt. G eorge and  se ttle d  on the  
fa rm  w here  he lived u n til Ids d ea th , 
on ly  a  few  m iles from  Ids boyhood 
hom e an d  on the sh o res  of tiie  ocean 
lie loved.
l i e  w as a m an of s tro n g  c h a ra c te r  
nnd co nv ic tions , a s tro n g  und devoted  
s u p p o rte r  of h is  ch u rch , und in te r e s t - 
• d in  tiie  town und Ids n e ig h b o rs  and  
frien d s. H e w as gen ero u s and  ready
\
At 1ne S i g n  o f  
N o rth  N at i o n a l  B a n
^ l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
STONINGTON FURNITURE C O — L. MARCUS
ODD F E L L O W S  BLOCK, SC H O O L S T R E E T , ROCK LAN D
B ig  C l e a r a n c e  S a l e
O f O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings
H as been such  a fine success th a t  it will c o n tin u e  one week longer to
MONDAY, NOVEM BER STM
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO ALL SU B U R B A N  D IST R IC T S BY 
OUR AUTO TR U C K  
W E HAVE SOM E NEW  BIG V A L U E S
STO NENG TO N F U R N IT U R E  CO.
L. M ARCUS " ™
8TO IU 4 O l’RX 7 A. M. TO II I'. M. IM 'lilX G  SADR 
Odd Fellow s Block : : : : RO CK LA N D  : : : : O p posite  Pcstoffico
to help , in po lities  he w as n lln p u h - 
lienn. A ltn p e th sr  he w as a  flood New 
E nfllnnd citizen  of tho old nehool. In 
1S7!> h e  nini iieil A lary G. A lden o '
lh im p d i'n . who su rv lv i a him. T hey  
li.td live ch ild ren  of whom  th re e  n rn  
th 'lnfl. Ito s.oo  I I .  H aro ld  I t. ' a n d  
M arjo rie  A. H upper.
m i
E 9 9 5 2
II
5 E W  IN COMFORT
T i iFR E ’S always a snug warm corner for pleasant sewing in the house with an 
electric radiator.
it doesn't have to be always 
the same corner, though. I he 
radiator is so light that a child 
can carry it from room to 
room, upstairs or down, and 
with it any corner can in a 
few moments be made com­
fortably warm.
I he cost of this heat is but 
five cents an hour.
Will you come in and I'EEl. 
this heater at work in our 
store today?
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C A ST IN G  TH EIR  M A ID EN  VOTE
Names of Many Women Who Will Help Settle Election—i 
Few Lone Men, Also,
T hp C o u rie r-G a z e tte  p re se n ts  to d ay  
th e  Anal lis t o f new  r e g is tr a n ts  for 
tile  N ovem ber e lec tion , to u e th e r  w ith  
th e  n am es  a lre a d y  published . V o ters 
w ill sav e  th e  e lection  c le rk s  m uch 
u n n e c e ssa ry  w ork , an d  will exped ite  
• lie e lection^ itse lf, by  g iv in g  the  
n a m e s  u n d e r w hich  th ey  a re  r e g ­
iste red , in s te a d  of th o se  b y ( w hich  
th ey  a re  m ore  com m only  know n. 
F o r  in s ta n c e  n w o m an 's  full nam e 
m ay  be C o ra  E m ina  S m ith , sh e  is 
k n o w n  in  ev e ry d ay  life ns  E m m a 
S m ith , b u t on th e  r e g is tra tio n  list 
h e r  first n am e m u st be g iven  in full, 
a n d  she is co n seq u en tly  know n a s  
C orn  13. S m ith . And It is th is  nam e  
w hich sh e  shou ld  give w hen a p ­
p ro ac h in g  th e  e lec tion  booth , and  
w hen  a sk in g  fo r a  ballo t.
T he fo llow ing p e rso n s h av e  r e g ­
is te re d  since  th e  lis t p rev io u sly  p u b ­
lish ed  in th is  p ap e r:
•  * • *
K a tie  M. Seavey, 112 M ain
E dd ie  T. W inslow  , 334 L lm erock
F red  L. Cole, 56 Old C o u n ty  R oad 
H a r ry  L. E evensalc r, W est. M t Road 
N in a  A. York, 30 Oeenn
D o ris  V. H y ler, 26 M cLoud
J e n n ie  L. S tev en s, 16 T h o m asto n  
M ary  Sw eeney, 5 W a te r
E llen  E. B u tto m er, 20 C larendon
A lary G. B u tto m er, 20 C larendon
Sadie  A. B o ard m an , 3 S co tt
F lo rence M cL ain , 8 C arro lls
E d n a  E. M cIn tire , 25 L in d en
S a ra  M. IJorgan , 63 Pacific
A n n a  M. B row n, M o unta in  Road
Je n n ie  A. S m ith , 2S W a te r
N ev a  B. Chase, 11 F u lto n
Evelyn  M. M cK usick, 76 M echanic 
O ch ia  I,. S td en sp a rk e r, 13 O tis
-Annie J . T ru n d y , C arro lls
E lla  B. W ebber, 31 M ain
G race  H . Allen, 107 M ain
E lizab e th  W. B a rte r , S D u n to n  Ave. 
E llie  J. G ray , 96 M ain
B e rth a  B. H igg ins. 23 F u lto n
M aud  E. Tolm iui, 47 T ho m asto n
L e o n a rd  M. V inal, 60 C rescen t
H a t t i e  F . W elt. 5 N o rth
M a rg a re t  B. W alsh , 10S M ain
•Josephine M cLain, 8 P u rc h ase
Hose A. D yeri 47 P a rk
E m m a 13. M oulaison , 79 B roadw ay
M ary  A. Donohue, GS P leasan t
E d w in a  F  J ip so n , 91 P leasan t
M a rg a re t  C. A tk ins, 38 P le asa n t
A m y G. W illiam son, 76 M ain
A ddle  A. Jip so n , 91 P le a s a n t
E llen  S u llivan , 99 P leasan t
.Anna E. C rocker, 14 O range
Lizzie C. Sim m on3, 39 P ark
B rid g et D. K irk p a tr ic k , GS P leasan t
N e ttie  A. R ising , 9 P u rch ase
C la ra  W. Oney, 9 C olum bia Ave.
A nnie  M. M errifield , 332 P leasan t
C h a r lo tte  M. M cIn tosh , 16 B erkeley
F ra n k  J. F itz g e ra ld , 41 P a rk
C ora 13. P ln k h am , 11 Robinson
H elen  A. C lough, 8 P u rch ase
E lla  A. W iggin, 74 B road
A nnie  A. Ludw ig  , 61 O liver
C arrie  G. P ack a rd , 6 H igh
Jo sep h in e  C. P ln k h am , 82 L lm erock 
F an n ie  F. H arv ey , 8 E lm
W inn ie  M. S tan ley , 193 B ro ad w ay
H a ttie  L. T ib b e tts , - 61 G race
H elen F. M oore, 34 Villon
F ra n c e s  B. N ew hall, 135 B roadw ay  
Suo S. K eizer, 386 M ain
E u n ice  S. C hase, 46 G race
W illiam  F. P ra tt ,  20 G race
H e len  C. C ross, 53 G race
N ellie  A. N ew bert, 21 M asonic
E lm er C. L ord. 187 Broadw ay
F a n n ie  A. H eald . 104 t.im erock
M a rg a re t 13. P a lad in o , 28 G race
K ris tiu m  M. Jo h n sen , 19 O rient
S a ra  J . F ish , 56 W illow
C a rrie  B. l la n lc y , 5 Fogg
M ary  G ross, 7 F ern
Aland G. E aton , 95 Lim erock
M arion  V. F ren ch , 135 Union
Bose B. S m ith , 58 R ank in
N ew ton C. Sholes, 27 L lm erock
B lanche  C. M axey. 21 N o rth  M ain 
C elia M. H a p w o rth . 8 Fogg
F ra n c e s  E. Fow ler, 47 G ran ite
S a ra h  F. Dow, IS S haw  A venue
M a ry  T. R ogers, IS S haw  A venue
E d ith  B achelder, 110 Union
A nnie  M. M artin , 19 G rove
F lo re t ta  T. Crie. 94 R ankin
W in ifred  A. C oughlin . 139 R ank in
A nnie  E. S ilsby , 15 S u m m er
.Mary E. S av ag e , 5 Fogg
M aud  A. Jam eso n , 602 Mitin
S a ra h  A. Price, I G ay s tre e t  P lace 
W illiam  W. G regory , 6 C dnter
M a rg a re t 13. B urns, 17 Gay
H elen  It. B urns. 17 Gay
Ituby F ra n ce s  Allen, 602 Main
F ra n k  L. N ew hall, 12 B unker
B la n c h e  H. Seavey. 30 Ja m e s
Je n n ie  M errill. I B lake P lace
C a th e rin e  13 S u k efo rtli, 704 Main
N in a  T. W eed, 36 B rew ster
H a ttie  M. S a rte ll, 21 R ockland
L ena A. Fnlctl, 73 C am den
Syvella  V. B u rn e tt, 11 W ash ing ton  
M ildred  F. Miles. 122 Cam den
G ladys 13. P h ilh rick . 19 A dam s
G e rtru d e  A. P h ilh rick , 19 A dam s
A nnie  13. M orrison , 236 C am den
V irg in ia  Al. S im m ons, 253 C am den
Alice M. Jones, 
D ora L. Allen,
243 C am den 
54 Pine
H ere  is th e  lis t p rev io u sly  p u b lish ­
ed:
E liza  E. S w an, W a te r
O ra  F . D u n b ar, M ain
C a th e rin e  A. T obey, 8 H igh
A lm eda A. K alloeh, 22 M echanic
Ida M. B abbldge, 16 B unker
L illian  At. Ju d k in s , 17 S ou th
M a rg a re t B. B enner, 196 L lm erock
M yra H odgdon, GO Beech
F lo ren ce  A. K eene, 16 B unker
E th e l C. C hoate , 30 S pruce
L ila  G. H errick . 122 C am den
H a ttie  W. K enney, 122 C am den
C aro line  W. F lye, 50 C rescen t
M a rg a re t G. S ta h l, 97 L lm erock
R e th a  M. P ierce , 10 Elm
V esta  A. Mills, - 35 M cCloud
E lu ra  Al. G xton, 18 Suffolk
E m m a F . C ro ck e tt, 232 M ain
L izzie  F , H ah n , 24 P le asa n t
H a ttie  F. D avies, 67 I ’a rk
H azel G. H ard y , 7 G ra n ite
L uele  I t .  W alsh , 21 S um m er
E liz a b e th  H ope  B rew ster , 43 R ankin  
A nnie B. P e rry , 70 Beech
M a rg a re t A. B enner, 41 W arren
C h a r lo tte  B. S p ea r, 2G Beech
S a ra h  T ib b e tts , 34 R ank in
A delm a H . M ullen, 23 F u lto n
C laren ce  T. S ke lton , 107 L im erock  
C la ra  E. B atchelder, 358 Old C ou n ty  ltd  
A lb e rt Rolf, 10 T rin ity
D onald  H . F u lle r , 45 Beech
M arlon  AL F ields, 21 W ate r
L ucy L. S tro u t, 45 C rescen t
M innie L. S tro u t, 45 C rescen t
E d n a  Al. P ay so n , 493 M ain
A u g u sta  L. P en d le to n  9 K no tt
E lizab e th  L. S p ea r, 135 C am den
H elen K. P e rry , 96 M averick
D eborah  L. P e rry , 96 M averick
M ary  A. O rcu tt, 43 M averick
M a rg u e rite  P ra t t ,  8 B re w ster
M ildred  G. S m all, 30 C h e s tn u t
A ddie G rey, 30 C h estn u t
A r th u r  G rey. 30 C h estn u t
A lice W . K arl, 50 G ra n ite
F a n n ie  E. B lckm ore, 33 R ank in
L izzie  T hom as. 11 Grove
M aude S. S m ith , 71 S um m er
M ary  It. L add, 5 W alk e r P lace
G race V eazie, 77 R ankin
F ro n ie  Jo h n so n , 4,5 M iddle
H azel A tw ood, 13 M iddle
H a rr ie t  A. B enner, 98 R ankin
M ary  L. G reene. 7 Hill
R ose M cN am ara . 32 M asonic
K a tie  A. S lud lcy , 04 M asonic
Susie  AL S m ith . 386 M ain
W ilm er G. S m ith , 11V4 M asonic
M abel I, A llison, 13 H olm es
L illian  G. W eb ste r, 20 R ank in
Je n n ie  C. D erby, 704 P leasan t
Ju lia  A. R aekliffe, 20 C larendon
M aude H. W alls , 24 C larendon
M illie Al. C lark, 124 M ain
C ora A. C unn ingham , 17 L aw rence
N in a  It. W hite , 50 M echanic
H o race  J. B aum , 510 Old C oun ty  Rd. 
L ouise  Baum . 510 o ld  C o u n ty  Road 
G race Al U lm er, Old C o u n ty  Road 
C la ra  F . Catos, 375 P le asa n t
C ecelia At. D erby , 3S3 P le asa n t
H ilda B le then , 13 H olm es
A nnie  E. Collins, 19 M yrtle
G ladys L. Collins, 19 M yrtle
A nna C, Davis, 232 B roadw ay
L ucie P . S pear, 71 G rove
E m m a T. T h u rs to n , 14 Gay
E m m a L. P ease, w  13 G rove
S am uel J . C andago, 190 C am den
L ena G reen, * 14 T
M ary  E. P. W ilson, 9 B irch s tre e t  Pl. 
E lizabe th  O verlock , 59 W arren
Elm a D. P. Ire lan d , 7 B irch  St. Pl. 
C la ra  L. H arad en , 377 B roadw ay
E d w ard  L. Rich, 95 R ankin
E m m a -I.. C lark  49 W a rre n
L. E t ta  P lillb rook, 560 M ain
F an n ie  13. S a u n d ers , 18 T
M abel J. Ladd, 61 R ank in
L au ra  R ising. 5 P u rc h ase
Frances- M erch an t, 39 C rescen t
Lucy Coom bs. 16 F u lton
M innie Hodgdon. 20 M echanic
C la ra  B. S hum an , 510 t/ld  C oun ty  Rd. 
A nna J. Ja m eso n , 68 C am den
A nnie P. S m ith , 139 U nion
S a ra  Al. M arston , 260 B roadw ay
H aro ld  A. Jack so n , 14 C am den
A dalbert A. J am eso n , 68 C am den
M arc ia  Ar K eene, 13 A churn
\d e la n a  W. Am es, 43 W arren
M illie B. D ouglass, 57 W arren
W illiam  E. M arsto n , 260 B roadw ay
N e ttie  13. S te w a rt. 137 U nion
Louise E. M arsh , 77 B road
K a th e rin e  11. F o lle tt, so B road
N ina B. B urgess, 39 C rescen t
E unice 13. P helps, 19 C arro lls  L ane 
C ora R o b erts , 10 G ra n ite
Alice It. K ith , 95 R ankin
Osm arelda Day, 15 L aurel
S ara  Rosenbloom , 85 P a rk
Eliza C. C ousins, 29 M cLoud
Abbie F. S im m ons, 121 MHln
M ary  13. M cIntosh , 120 M ain
J o h a n n a  H. M urphy, 30 L isle
Q e rtru d e  P. P ack ard , 5IS Old t.'ty. Rd. 
M aud Al. T ib b e tts . 19 Oak
Jo h n  B u rh ak cr, 36 M asonic
F a n n ie  B. C lem ents, 9 C larem ont
L a u ra  W eed, 31 O cean
N ora  Al. Doiilan, 34 l 'l in e r
L illian  A. M oulton, 25 P a rk
C la ra  T. G regory , 12 1 o ld  C oun ty  Rd.
TANLAC PU T HIM
BACK ON T H E  JOB
Derry Farmer Says He Had 
Given Up Entirely— Feels 
Splendid Now.
“T a n lae  lia s  pu t m e b ack  to  w ork  
ag a in  a f te r  I hail to give up  and  q u it,"  
wild 13. C. M esser, o f D erry , N. H.
“Tw o y e a rs  ago  tills  fall is  w hen  my 
tro u b le  s ta r te d . I liad th e  'flu ' an d  it  
ju s t  seem ed to  w reck  m y w hole  s y s ­
tem . My sto m ach  w as left u p se t, g as  
would form  and  n ea rly  c u t off m y 
b rea th . I hail p a in s  a ll th ro u g h  my 
ch est an d  sto m ach  an d  m y h e a r t  b ea t 
so f a s t  th a t  I th o u g h t I hnil h e a r t  
troub le . I co u ld n 't c a t  enough  to  keep  
up  m y s tre n g th  m id n t t im e s  w as 
d e a th ly  sick a t  m y s to m ach .
"M y hack  w as lam e m id ach ed  a w ­
fully  a n d  1 w as so w eak I cou ld  h a rd ly  
hold ou t th ro u g h  th e  day. My J e g s  
w ere a ll sw elled up  and  I had  a ^ a d  
ease  of co n stip a tio n , hen d n eh es  n e a rly  
se t m e w ild and  I w ould g e t so dizzy  I 
could h a rd ly  see. L a s t w in te r  I h ad  Io 
quit w ork fo r th re e  m o n th s . T h e re  
w as no tim e th a t  I could s leep  well 
and  m any  a n ig h t n o t n t all.
"So fa r  I have tak en  th re e  b o ttle s  
of T a n lae  ln it 1 am  fee ling  b e tte r  now 
th an  I ev er expected  to ag a in . Aly 
ap p e tite  h as  com e back  an d  I am  not 
b o th ered  w ith  gas, b lo a tin g  o r palpi 
ta tlo n  a n y  m ore. In fac t m y sto m ach  
Is in fine cond ition . My b ack  n ev e r 
h u r ts  m e now an d  th e  sw ellin g  h as  a ll 
gone from  m y legs. I am  no longer 
tro u b les  w ith  co n s tip a tio n  o r h e a d ­
ach es  and  dizzy  sp e lls  an d  m y n e rv es  
a re  b e tte r. 1 s leep  fine a n d  feel so 
s tro n g  I a tn  w o rk ing  every  day ."
T an lae  is so ld  111 R ock lan d  by  C o r­
n e r D rug  S to re , F . AL W h ite  & Co,, 
V in a lh av en , W h itn ey  & B rack e tt, 
T h o m asto n , W, K. Jo rd a n , S ou th  
W a rre n : H. I,. R obbins, U n io n ; AVm. 
E. S h ee re r, T e n a n t 's ' H a rb o r : Knox 
C ooperage Co., W est R o ck p o rt; F. I.. 
L udw ig, W a sh in g to n  a n d  by  every  
lead ing  d ru g g is t in ev ery  tow n .—Adv.
A re you helping toth ro u g h  p a tr io tis m  or 
PA Y S?
build  M aine 
because  it
H ave you g iv en  th o u g h t  to  w h a t  th e  
d e v e lo p m en t of M aine  m e a n s  to  you p e r­
so n a lly ?
Do you realize  how  y o u r ow n  pocket 
book is b en efited  if M aine p ro sp e rs?
DON’T DO THIS!
Leonard Ear Oil
Relieves Deafness, Stops Head Noises
It is no t p u t in Ihe ea rs , b u t is “ Rubbed .in 
Back of E a rs"  and " In se rte d  in the N ostrils."  
l ia s  had a S uccessfu l Sale since 1907.
For sale in Rockland. Maine, by Corner Drug Store. Corner Main and Limerock streets. 
Proof of success will be given you by the above druggists.
1 his Signature on Yellow 
Box and on Bottle
M arion  AL Snow , 57 A^ain
W. S. K en n is to n , 36 M echan ic
N ellie F . W inslow , 155 M ain
Elin F . Cook. 151 M ain
S ad ie  Etubler, 80 H olm es
M ary  M. Snow. 25 AIcchnnIc
Je ss ie  R. K elley, 9 R obinson
L illian  Al. M ott, 33 S ta te
K a th e rin e  A. C haplin , 6 R obinson
M ary  L. M iller, 63 G race
C la ra  A. H all, 102 M asonic
E lizabe th  A N ew m an, 22 M asonic
M ildred  R. M ay, 26 M asonic
Olive S y lv este r, 42 G race
E m ily  B ra in a rd , 31 M asonic
R o x an n a  H. S m ith , 94 R ank in
E th e l I. B a r re t t ,  100 U nion
E the l T  .B urgess, 32 Beech
L enora A. C haplin , 32 G rove
M a rg a re t S. Crie, 94 R ank in
M aggie  A. E llis. 102 Union
H elen a  At. P ie rce , 100 Union
M aude S. S m ith , '  21 T
N e ttle  Griffin, 9 C o ttag e
C la ra  Joh n so n , 91 N o rth  M ain
F ra n ce s  E. C lark , 24 Rockland
E liza  H. Cook, 47 Ja m e s
G eorgle  E. P e rry , 6 K n o tt
C arrie  I., F ie ld . 64 M averick
E va  R. C opeland, W est M eadow  Rd.
G eneva H . B urns, 41 A dm o n tem  Ave. 
M nry E. M cK inney, 49 C edar
L illian  H aske ll, lO'/fe R ock land
L ew is M cC artney , 18 R ockland
N ellie  Al. N ash . 13 G ra n ite
E lonia  I,. T u ttle , 149 L im erock
B ern ice  C. F reem an , 61 R ank in
E m m a C. W eed, 6 Beacon
M nry A'enzle. 31 M iddle
C arrie  D avis. 271 L im erock
M abel W . W iley, 137 Union
M ichael J. H a lllg an  J r„  213 L im erock  
Rose A lperin , 18 R ank in
E lla  M. Day, 91 U nion
E lizab e th  S. N ash , 16 G ra n ite
S am uel B. C ohen, 15 W illow
M ary E. H aske ll, 41 L im erock
Linw ood T. R ogers, IS S h aw  Avi? 
F lo ra  N. AVise. 59 M asonic
B essie M. l la r a d e n ,  235 L im erock
H ow ard  A. D u n b ar, 182 B ro ad w ay
L o ttie  13. L aw ry , 16 M asonic
M arg u erite  T. M acA lm an, 55 B road  
H an n a  J. C ousins. 13 B erkeley
H elen C. M oulaison, 13 B erkeley
H aro ld  T. S tan ley , IS S ta te
F ra n k  S. P resco tt. 70 P le a sa n t
F ra n ce s  A. H a n ra h a n , 29 O ran g e
B eatrice  M. H a n ra h a n , 29 O range
M ary  A. Joh n so n . 1 F u lto n
A nnie F. K en n is to n , ’ 9 O tis
Ellen L. R aekliffe, 1 I O cean
D orothy  L. Colby. 2 L ovejoy
M atle  J . Burns, 79 L im erock
L ulla  D. Bow den, L ak e  A venue
E rn e st A. B enner, M ounta in  Hoad
Annie E. S im m ons, W est M eadow  Bd 
E v e re tt  13. B enner, M o u n ta in  Road
M ary  A. Irish . L uke  A venue
A lice C. O rc u tt, 15 L au rel
M ildred  S. G inn, 14 M echanic
Jen n ie  M. S m ith , 386 M ain
B lanche S tin so n . 24 H olm es
G e rtru d e  L. T ib b e tts , 74 P le a sa n t
S luey  L. P a c k a rd , 104 L im erock
E m m a fl. S m ith , 386 M ain
Je n n ie  G. W ey m o u th , 34 Sprue
N ellie C. P e te rso n , 21 Oak
Id a  L. B urns, - 42 Glen
M uttlo  E. L ittle , 360 B roadw ay
N in a  H. Davit), 10 G race
M ary  S co tt, 200 B ro ad w ay
M ay L. I lav ey , 144 Union
M yra J . Look, 27 P acific
L illlas A, P e rry , 176 B roadw ay
G race (1. B ass, ' 26 A tlan tic
G eorge H. V. T w eedie, 21 F u lton
all we
W hat a re lie f  tu tom e home a t n ig h t a f te r  a h ard  d a y ’s w ork  
and  find a ll th e  fam ily  well and  iu good sp ir its  How d iffer­
en t from  those  days and  n ig h ts  o f a n x ie ty  w hen th e  w ife  or 
lit t le  one was so sick and d istressed ; when Ihe d epressing  in ­
fluence o f  d o e to r or nurse and  iu ereased  expense added  to  th e  
burdens o f  life . Very o ften  these  serious illnesses m ay be 
p rev en ted  by  h av in g  a rea lly  reliab le  fam ily  rem edy a t  b a u d  
to  c leause th e  sy stem  of auy  u n h ea lth y  accum ulations in  th e  
stom ach or bowels.
Get a  b o ttle  fro m  your dea le r tod ay , s ix ty  doses fo r  fif ty  
cents. S a tis fa c t io n  g u a ran teed . “ H. I ' .”  .Medicine Co., 
P o r tla n d , Me.
G race Driscoll,
N in a  13. P e rry , 
AVIlllam It. K alloeh, 
A le th a  P. M unroe, 
W lliium  Lowe,
Roy G. Gould,
A ldana C. O 'B rien , 
John  M. M orrison . 
C aro line  11. S tan ley , 
M a lth a  A. K oster, 
H e n r ie tta  ti. Dobbin, 
E v a  M. B u rk e tt, 657 
Ida M. I'liiiHC,
S ad ie  C. E a to n ,
Alice A. Davis.
G race F. W heeler, 
F ra n k  11. Bowers, 
N in a  T. C. B row n, 
A nna  C. Gay,
A nnie  F. A vlw ard , 
N e ttle  M. Averill. 
C larence  L. Young, 
E lij. M. H askell. 
M aurice  G. Ginn, 
Ju lia  M cAuliffe, 
E d g a r  N ew hall. 
L o ttie  P v ttlng lll. 
A nnie  L. Teel.
Ellen L. W ardw ell, 
D orothy M. K ent. 
C h arle s  B. Young, 11 
K a th e rin e  l '.  S m ith .
u e  M. M acW hinnl 
E lizab e th  B arte r. 
M innie <5. S im m ons, 
M arg a re t 13. Rich, 
M ary  A. C lark ,
Ja m e s  H. Record, 
C liltord  C. Allen.
3 M yrtle 
19 F ra n k lin
75 B road  
18 O ak 
20 E lm
41 M ason ii 
246 Lim erock
36 Grove 
304 N o rth  M ain
29 B road  
44 W aldo  A venue 
Old C oun ty  Road 
158 C am den
42 Glen 
16 C h e s tn u t
33 P a rk  
8 l-’ogg
259 M iddle
88 M iddle
13 C larendon  
63 Crest-
439 M ain
4 L inden
14 M eclianie
27 W a te r
185 B roadw ay  
54 R ank in
656 M ain 
30 G ra n ite  
54 R ankin
Guy S tre e t  P lace  
8 B eech St. Place-
50 O liv er 
246 C am den
21 W illow 
95 l ta n k in
10 S w ee tlan d  
39 L im erock
602 M ain
T e le p h o n e  th a t  Ite m  n ew s lo  T h e  
C o u rte -r-G u ze tte , w h e re  th o u s a n d s  o f 
re a d e rs  w ilt  see It ,
S o m e  fe w  p e o p le  e x is t  in  M ain e  to  w h o m  th e  
s t a t e ’s  p r o sp e r ity  m e a n s  l it t le —b u t th e y  are  m o stly  
in  th e  p o o r  h o u se .
T o  th e  r e s t  o f  us, w h o  m a k e  a d e c e n t  l iv in g  in  
th e  P in e  T ree  S ta te , it  m e a n s  m u ch  to  u s  to  h a v e  
ta x e s  lo w e r , w o r k  p le n tifu l an d  p r o sp e r ity  ram p an t.
Y ou  ca n  h e lp  b r in g  p r o sp e r ity  to  M ain e, a n d  
h e n c e  to y o u r se lf , b y  h e lp in g  C en tra l M ain e  P o w e r  
C om p any to  d e v e lo p  th e  w a te r  p o w e r  th a t sh o u ld  
b r in g  m o re  in d u s tr ie s  a n d  g r ea ter  p r o sp e r ity  to  y o u r  
h o m e  s ta te  an d  y o u r  h o m e  to w n .
, . ■ ;  ' 4 .  • ■
Y ou  ca n  d o  it b y  th e  p u rc h a se  o f  C en tra l M ain e  
P o w e r  C o m p a n y  7  p e r  c en t P r e fe r r e d  S to c k , w h ic h  
is  b e in g  so ld  to  f in a n c e  th e  b u ild in g  o f d a m s an d  
p o w e r  h o u se s .
T h in k  th is  m a tte r  o v e r  fro m  y o u r  o w n  personal?  
s e lf is h  s id e —th e n  se n d  th e  co u p o n .
C E N T R A L  M A IN E  
P O W E R  CO.
(of which Knox Electric Co. is a part)
A u g u sta , M ain e
Capudine
L I Q U I D ';
Q U I C K  R E L I E F  1 , ___
N O  A C E T A N I j . l D C \  _ n ,
NO D O P E
N O  B O O Z E  *
IT 'S  RELIABLE FOR #
H E A D A C H E
HAVE A  BOX HANDY** 
ON Y O U R  D E S K ** IN  
Y O U R  P O C K E T  -  O R  
A T  H O M E  SO T H A T  
T H E  C H IL D R E N  CAW 
A L W A Y S  G E T  T H E M
Die/ slop the 
tickle
THAT COLD AW AY
3 C A  BRICCS COMPANY 5?
l-k CAMBRIDGE. • • <~>A6S. *
EAST UNION
I
School reoponed M onday a f te r  bpiiiK 
closed sev era l w eeks, ow ing  to  m easles 
b reak in g  out.
Mr. a n d  .Mrs. Ju lia n  S now  of S ou th  
T ho inao ton  w ere recen t g u e s ts  of M^s. 
S now ’s  d a u g h te r , M rs. (*. M. Payson.
T h e re  w as no G ran g e  m ee tin g  las t 
T h u rsd ay  n ig h t ow ing  to in clem en t 
w e a th e r.
Mr. an d  M rs. C lin ton  Bow ley of R ock­
land  w ere w eekend  g u e s ts  of Mr. and  
M rs. A. W. P ayson.
L ew is W in chenhach , aged  79. who 
d ied  a t  th e  hom e of h is  nephew , U. S. 
W incupaw . Get. 17, w as a n a tiv e  of 
W ash ing ton  hut h ad  lived the  g re a te r  
p a r t  of h is  life in th e  tow n of M orrill, 
w here  he co nducted  a  g rocery  s to re  an d  
held th e  ollice of p o s tm a s te r  fo r m any 
y ea rs . H is  w ife d ied  a lio u t ten  y ea rs  
ago. Mr. W in ch en h ach  w as a  m em ber 
of s e v e ra l f ra te rn itie s ,  being  a  m em ­
b e r of W aldo Lodge of Odd Fellow s and  
P hoen ix  M asonic L odge of B elfast, and  
a lso  p a s t  m as te r  of M orrill G range. 
He ta m e  to live w ith  h is  nephew  a t  
th is  p lace a b o u t th re e  y e a rs  ago an d  
in w hose w hose hom e he h ad  been 
c a re d  fo r m ost ten d e r ly  d u rin g  his 
lin g e rin g  illness, c au sed  by g a n g re n e  
of th e  foot. D eceased  w as honest and  
u p rig lit an d  a  h igh ly  re sp ec ted  c itizen , 
a  k in d  n e ig h b o r an d  friend . He is s u r ­
v ived  by one b ro th e r, L incoln  W inchen- 
b aeh  of Jeffe rso n , a n d  tw o s is te rs , Mrs. 
M a tild a  O verh  ek of W aldoboro, who 
is SI y e a rs  old, bu t w as ab le  to be 
p rese n t a l h e r  b ro th e r 's  fu n e ra l;  and  
M rs. L>. L. N elson of E v e re tt . M ass., and  
a lso  sev era l n ep h ew s a n d  nieces. 
F u n e ra l  se rv ices  w ere held W ednesday  
forenoon. Rev. C. F . S m ith  of Union 
o llie ia tin g . T h e re  w ere m any p re tty  
llm al offerings. B urial w as at M orrill 
in  the  fam ily  lot.
C O U P O N
CENTRAL MAINE POWER CO.
A ugusta, Maine
Plcaso  send mo in fo rm a tio n  ab o u t y o u r p refe rred  
stock  a s  an in v es tm e n t fo r M aine people.
N am e ........................................................................................................
A ddress ...........................................................................................
i- c  n -8  "ii
HATCHET , < i
COFFE
"Wonderful 
Coffea ! "
B R A N D
The Tw/ tchell C ham plin  Co.
X  Bdsro/v E, Po r t l a n d
J fa tc h e t b r a n d  S l i c e s  and C a n n ed  F o o d s .
A LL  K IN D S  O F
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . H. GLOVER CO.
